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O K F A N D A D 
Coiupi'eadeiiios b actitud de algunos 
ábnos: portavoces aficiosos del par t i -
do liberal ó del conservador, ÜO pue-
5«tt desenlienrtvi ií de la realidad do 
oue sus caiTehí»'imiarios G o b i e r n a n , o 
¡J^fcerainou, y volverán; al banco azul 
Sn breve. Lo que no aicaiizaaiM» á en-
tender es la conducta de ciertos oerió-
dicos inctependiientes, y permítanos 
«A B C» i|ue le alúdanlos, de cuya 
buena te y saua intención no es posi-
ble dudar; pero que, á nuestro juic io , 
%e equivocan y esU'm en tiraace de i n -
terir á la causa pública g-ravismio daño. 
Estimamos autfpatriótico no ya po-
nerse en la* actuales ciKHin.siaucias 
junto al Gobierno, peía a u n Jojar de 
¿lecir á la naoión cúmo, desde que es-
talló la guerra, España gime en la 
más sola y desamparada orlan dad, sin 
guía y *iu previsión: y como ante este 
pmbleiua iiHterior, deil desgobiei no y 
del tlosbaraj usté politico-admim'stra-
tivo cualquier o t ro , de cualquier ! 
orden, lia de reputarse secunda- i 
rio, basta ól punto de que, opí- ! 
nese lo que «e quiera sobre los conflic- 1 
tos internacionales, todos, en un h a z , | 
debemos contriituír ú (jue cesen la ato- j 
nía y los erroores incalificables del Po-
der público. 
Xo queremos i efe linios alio ra á los j 
torpedeamientos, aunexue á idejatioues 
del Gabinete, que no negoció en coyun-
tura y con babi'lidud, lian de imputarse 
las acritudes (|ue hoy exacerban lau 
l^ligroso asunto. 
La escasez del carbón no vejaría á 
la indui!.trÍH y á lo* botares, cual he-
mos demostrado repetidainente, s¡ v\i 
Jos veintinueve meses de lucha mun-
dial el Gobierno hubiera querido y sa-
bido intensificiir la producción luillera 
española según íos intormes d<í los i n -
genieros oficiales y privados. 
¡ La cuestión de las subsistencias! 
Sus facetas son otras tantas equivoca-
ciones irritantes de los Gabinetes con-
servador y liberal. 
Compró el Estado tr igo. . . y perdió 
dinero, y br indó un buen negocio á me,, 
día docena de acaparadores. Adquir ió 
sulfato de cobre, para abaratar su pre-
cio..., y comenzó por venderlo más oaro 
que los particulares, y concluyó provo-
cando el alza general del ar t ículo . 
Las «táeasi se ponen y l imi tan tan 
desconcertadaiiicnte. con tal ignoran-
cia de las objetividades, que el pro-
ductor que!;, perjudicado y los bene-
ficioB no alcanzan al comhrmidor. 
á"'iCon?ecuenc!;i? Que los géneros no isminuyen de coste, que la.? protes-
tas llueven, que el malestar se ag-udi-
ea, (|ue cu SalamíSwjca no hay carne y 
ftn Ciudad Real ni carne n i huevos. 
Vamos á aducir dos documentos pro-
bativoa de que el Gobierno, además de 
Do resolver los problecuas. esperanza 
engañosamente, perjudicando á las per-
tonas y entidades que, fiadas en las 
promesaa oficiales, aventuran alguna 
operación: 
•Adjunto envío á vvsted un» oarta <te> la 
Sociedfiid General, para q u e se entere del oom-
fiieto que se nos echa enciiua á las Federa-
danies de Paloncia, Burgos y Kioja, y taan-
fcién á la.si deauás que hau cointratado con 
Otras tasas. 
TTsbed' veiá si ipuede hacer algo en el pe-
riódico en nuestro favor. 
Como datos dol importe de nuestros tres 
concursos, puedo decirle que el de Paleuc-ia 
importa 325.000 pesetas, cuyo importe está 
«n su mayor ¡parte abonado (por adelantado, 
para aprovechar los beneficios de los prontos 
pagos. 
1¿1 de la .Rioja uo bajará tampoco de otras 
800.000 pesetas; e l de Burgos es algo menos; 
p«ro entre estas tres Federaciones no anda-
nw» lejos del millón de peseftas. Caloule us-
ted la pérdida si se retî asa \m m e s ó poco 
tná® el exwío, pueti el nitrato, ni se puede 
«aplear ya eou fruto en pasando la ¿pooa de 
Unvias, ni se cou&erva para o<tto año con fa-
cihdád. Además, cada saoo nos ha costado á 
46 pesetas los 100 kilos. 
Valladolid consume algo más que nosotros 
'(delbe de andar oerca de 400.000 pesetas) ; 
• • t e ano ha contratado en Barcelona, y nada 
de ello; pero supongo que se hallará con 
idénticas dificultades que nosotros.» 
He aquí los párrafos más importan-
tes de la carta de la Sociedad General 
de Industria y Comercio á que la an-
terior se refiere: 
«Falta de wagones.—Con la debida auiiei-
pación, para que no se nos pudiera decir que 
r e c o r r í a m o s á último momento, en el mea 
de Noviembre hicimos nuestra solicitud de 
•«ganes á la Junta de Transporten, que fué 
Creada con objeto de n o r m a l b a T e l tráfico, 
fie nos dijo (pie se nos adjudicaban 10 v a -
B ôes diarios; replicamos oue no eran sufi-
cientes, y, finalmente, recibimos noticia de 
^ue, desd e el d í a del corriente, se nos 
«ntregarían 15 vagOne deiarios. 
A petar de todo t>-U), la mavor parte de los 
* a 9 no entra TN SOJ.o' VAGON E N 
NUESTRA F A B K K A D E b r c H A N A , per-
teneciente á la Compañía del Norte, y com-
prenderáu que. i1" seguir así, el conflicto 
SUie se originar., «ÓI-JÍ mucho mayor que el IB la caiupaña p. la, no sólo por el mayor 
•ador de la UHM ía, sino porqno tra» el 
abono defeotuo ' I siiperlosfato por el 
fetraso con que lo recibieron los agriculto-
•"es, seria uu do-.. •; » para la agí icultura el 
eoliar ¡i iícstieiuji'i i no echar en algún oa-
•Oj el nitrato df w.n 
w • t 
«Tenejnos unas n n N C E M I L TONELA-
DAS entre nitrato v Buperfosf*to para ex-
P Í * en los tres primeros meses del próxi-
flio año lUl? v en lo que resta de e-te Di-
•̂ ^wbre, idatos que ya oouoce la r itada Jun-
Í M « Tranaportes. pues lo fncron comunica-
f l i ork-ial y oiHdofta.ni(Uite.a 
^ I X A S lectores que conozcan cómo es-
con.siiluídos los Sindicatos, c u >u 
y*yoi' paite (U. humildes pegujaleros, 
fl? modestos c n l o i M i s y de pejueñóe prór 
g a r i o s , eniendcráii el trabajo y la 
Jjtocaciói! v; • ! ; ) • eni- sujione h recau-
J^ ióa (1H| millón de pesetas destinado 
* loónos» oue arn'lm <*e alude y el al-
gjoe <lp ;;, eatáatrofe (jue se avecina 
^ inoumplimienio die la .yabbra 
ompeüada por la Junta de Ti^uispor* 
tos. 
¡También: la carestía de vagones 
constituye nueva culpa del Gobierno! 
Una sola fábrica española ha construí-
do 3.000 para Francia, porque cuando 
ofreció caches en España se le con-
testó haciéndole un pedido de medio 
mil lar . . . 
La desorientación, la marcha á re-
nioUiuo de los sucesos, la incapacidad 
del Poder público, extremada hasta no 
tener cabal idea de .los ]>eligro8, se ve 
y so loca en lo mínimo y en lo máxi-
mo... cu toídb. 
No queremos nos alcance ni la com-
jdicidad del silencio... 
En acusar clara y rudamente, no 
en ciegas colaboiiaciones, consiste el 
patriotismo conociente y .salvador. 
Los emperadores de Austria 
en el Reichstag húngaro 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á r i C O 
POLA 29 (6 t.) 
Poulapi-.-t.--Kn las primeras horai de l« 
uiañaua los miembros de las dos Casas del 
Jieichstag celebraron una sesión. El presi-
dente de ministros. Tisza, libo entrega del 
mensaje que certificaba de la elección del 
conde Yulins Ambrozv como guarda de la 
Corona. 
Terminado teté'' acto, se dirigieren todos 
los que ê hallaban pivsontes á la Hoíburg, 
reuniéndose en la -siala del Trono. Pocos mi-
nutos antes de las once se presentó Su Ma-
¡j&tadj conduciendo do la mano al piíncipe 
hort'deto. 
Todos tomaron abionto en la entrada, tren-
te al Trono, aclamando á Sus Majctitadea 
con entusiasmo. 
A la* once en punto entro el monarca en 
lai sala del Trono, entre vivas estruendosos. 
Prestó juramento el guarda de la Corona, 
conde Ambrozy. En el discurso que dirigió 
al monarca, el duque de Primas Cernoch in-
terpretó el reconocimiento de toda la nación 
húngara, contestándole Sii Majestad en la 
forma siguiente: 
«Nue-tro inolvidable yN querido tío se di-
rigió, cuando se celebró su coronación, con 
las siguientes palabras á la nación; t¿Es po-
sible que lo que, en completa unión al rey y 
la nación crearon, no sea imperecedero y 
isaludable?)) La verdad de estáis- palabras rea-
les se vo fortalecida por las enseñanzas sa-
ludables de medio siglo, y nosotrote tenemos 
la confianza de que continuaremos siiguiendo 
su ejemplo en la perfecta unidad del rey 
con la nación.» 
Su Majestad señaló la fecha d'e su corona-
ción para el día 30 de Diciembre, siendo fre-
néticairaeiiite aolamado. 
Se levantó el monarca del trono y abando-
nó la ¿uJa, seguido por la emperatriz, con el 
prínaipe heredero. 
Después abandonaron los miembros do las 
dos Casas del Reichstag la Hofburg, diri-
giéndose al Pa-rlamoato, en donde, después 
dé levantar aota dio los acontecimientos del 
día, se cerró la sesión del Jieichstag. 
L o s a l e m a n e s s ^ a p o d e r a n d e b u m i t r e s c i 
L a l í n e a B a g d a d - C o n s t a n t i n o p l a 
h a s i d o c o r t a d a 
A V A N C E G E R M A N O E N H O M B R E M U E R T O Y E N L A A L T U R A 3 0 4 
¿ T r o p a s g r i e g a s a l f r e n t e b a l k á n i c o ? 
FRA NC1A .-—Avances ahina nes en la aUurú 304 y en Ja pendiente Sur del Hombre Muerto; los germanos penetraron en las segundas y terceras 
enemiga.-;. Violento fuego al Sorte del So mine. (Koemgsic axLerkausen.) Bombardeo de las organizaciones germanas de Quennerieres y de las posiciones 
francesas desde el Mosa hasta Avocourt. ( P a r í s . ) 
nigswustterhaiusen.) 
G R E C I A . — E l Gobierno griego pide que ce.se el bloqueo de los aliados. Las idas de Psara é Imbros .se. han declarado contra el rey Constantino. Di? 
cese qiie, obedeciendo órdenes de éste, las tropas griegas internadas en Alemania marcliarau al frente balkánico para luchar contra la aEnten te» . 
E N E L M A R . — E l vapor griego t P a i r i s » ha sido autorizado para marchar á las islas Azores. Un velero de igual nació 
altura de Fatres. 
•.ionalidad ha sida detenido á Ick 
E X E L AIRE.—Dest rucc ión del puente de Chikeldir por los hidroaviones ingleses, l í a ¡nuerto el aviador I^effers. Bombardeo aéreo de Ala y Tezze. 
\.—Wilson publ icará una contranota. Los países escandinavos se adher i rán á la Nota yanqui. Entre los socialistas franceses se robustece la LA PAZ. 
tendencia pacifista. Norteamérica no es adicta á la <iEntente». 
V A R I A S . — H a sido nombrado ministro sin cartera^, de Runnania, Take Jone.<$u, 
L A S I T U A C I O N 
; Albricias, señores aliados, albricias! 
¡\ 'a paieció Falkenhayn I . . . Hace bas-
tantes días los periódiicos franceses per-
dieron de vista al ya célebre markeal, 
é intrigados, comenzaron á preguntar-
se unas á otros: ¿ha visto usted á Fal-
kenhayn?... Y todos lo vieron camino 
de Macedonia para amargar las horas 
él general Sarrail y dejar en ridículo 
á M,. Briand, en el meollo del cual se 
coció la ideíoa del desembarco en Saló-
nica. Pues no; Falkenhayn estaba en 
Rumania. E l noveno ejército, que inun-
da, ha sido el que ha arrollado á los 
nicu) ha ganado terreno al perseguir 
á los rusois.» ¿ Ha^sta dónde han llega-
do los alemanes? Ya se encargarán sus 
enemigos de decírnoslo. 
Le. Tennps asegura que desde el yalle 
del Susita hasta eJ de Buzeu están ios 
rusos en retirada, y que entre este úl-
timo río y el Danubio resisten mejor 
(; colmo que no es por esa región por 
donde va ahora la riada austroülema-
na ! ) , sobre todo en Valca Ganepci, que 
est4 á 25 k i l ó m e t r o al Sur de Braila. 
En la Dobrudja, donde solamente han 
quedado búlgaros y turcos para atacar, 
se han aipodera'do éstos de Rakeiu (par-
te oficial de San Petersburgo) y del 
monte.' Tai'Ier ("radiograma de Ber l í n ) , 
que supongo será Taita. Tiene este mon-
te 456 metros dio altura, y al operar 
ya casi parece un canto rodado. (Como 
ustedes ven, coloco mis peones para 
hacer oposición á una plaza de redactor 
de LJC Temjjs.) 
Y ahora salimos (sigue en el uso de 
la palabra mi en t rañable amigo L>e 
Temps) con que dlecidñdamente el rey 
Constantino debe tener una voluntad 
de acero, que .sólo pueden domar las 
¡plumas aliadas, y á pesar de todo lo 
que éstas nos contaron, los cañones 
griegos cont inúan en Tesalia (véanse 
los croquis de Grecia publicados en an-
teriores d ías ) , y las tropas hacen que 
marchan hacia el Peloponeso, y real-
mente siguen concentradas al Sur del 
ejéicito de Monastir. «Cuando los re-
fuerzos alemanes llegaren halsta Monas-
t i r , nuestra base (fa de los aliados) ca-
Cuatro millones de ingleses 
que no están en filas 
S E R V I C I O TELEGRÁFICO 
. LONDRES 29 
El coronel Repington estudia en el «Ti-
mes» la eituaedón máilitar é insiste acerca de 
lia necesidad de adoptar nuevas medidas. 
«Tenemos, hoy por hoy—dice—mayor nú-
mero d« reservas en liombri;; que todc.j los 
«Hados, excepto fiu-sia, y por ello debemos 
djasempeñar más ijaiportaxite pa)pt). en la 
lucha.» 
Hay «n Inglaterra má« de cuatro milloneí 
de hombrea aptos para el servu io miJilar 
y que no han sido llamados á ñla^. 
E l general Ferreira pide su relevo 
SERVICIO RADIOTRLECKAFKO 
LISBOA 39 
El general Ferreira Gil, comandante de la 
expadioión de Moaam'bique, ha pedido su re-
levo, confiando el mando de las fuerzas al 
teniente coronel Moura Mendes. 
E n tercera plana: 
L E Y E N D O P E R I O D I C O S 
FIWSLEltlAS 
F I N D E A Ñ O 
por C A R L O S L U I S D E C U E N C A 
BE MI CAETEltA 
A C U A R E L A S H E R O I C A S 
Soldaditos de plomo 
por C U R R O V A R G A S 
ñ d b v l / f j 
V/Jd/ii 
V A L A Q U Í A 
B U C A R E S T 
' ~m' a 
f jca/a - K i /owe/rej 
I -jf 2* r> 
tallar varias minas en la región da 
Beuvraignes, y uno de los hoyoa quflj 
produjeron tenía la friolena de 120 me-
tros de largo por 40 de anclio, "hoyo, 
como se ve, capaz para enterrar en él 
los pesimismos de los más pesiooiLstaa 
aliados. Que avancen lo que quiyraa 
los austroalemanes en Rumania, que, 
mientras, los rusos cogen alambre en 
Galitzia; los ingleses nacen diabluraa 
en Francia: los italianos, á saltos, pro* 
gresan camino de Viena, y lo» franoe» 
ses cavan hoyos. N i aun así desarruga 
el entrecejo Le Temps. Quizá con esta) 
noticia que voy á seivirio... 
«(París 28, 11 noche. Telegrafían t i 
((Journab) desde Londres: 
((Las noticias quo llegan de Atenas no 
pernii'teu hacerse ilusión adguna sobre la 
gravodad dle la situación. Los acontedmion-
tos do las tres últimas» semanas no han au* 
mentado, como puede suponerse, al presti-
gio do los aliados. Los gnegos de la capital 
están absolutamente convencidos de que loa 
alemaiieá no tardarán mucho en presteurlai 
un apoyo efectivo. En cuanto la campaña 
rumana haya terminado, Mackenaei» se voi* 
verá contra el ejárcito de Salónica y • 14 
colocará hiera do combate. La Prensa gu« 
bennamontaJ estudia esta eventualidad ooa 
satisfacción no disimulada y prepara los ea-
píritus á la idea de una intervención d4 
Grecia al lado de las potencias centrales. LJ* 
acción de estos periódicos as tanto más efi* 
caz cuanto que la Prensa venizelista, oom* 
• ^abe, no se publica.» 
i Buena la he hecho! Qumúendo con-
solar al triste, he aumentado, segura-
mente, su pesadumlbre... Pero no hay 
que apurarse; ya se verá cómo la iuo-
ceutada de la Ñota. de ayer, relativa á 
los submarinos, la traducen allendje los 
Pirineos de ta l modo, que van á ver á 
Don Quijote dispuesto á lanzarse á nue-
vas aventuras... ; Guarda, Pablo !... 
¡ Si no fuera por ese picaro espeja 
rumano I 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crónica.^ 
De re bellica (Cosas de la guerra)', 
por «Armando Guerra». Segunda edi-
ción. Se vende en el kiosco de E L D E -
B A T E , calle de Alcalá. 
P R O C U R E S E EN SUS COMIDAS 
m d e « l u j o i e i 
SALVA LOS NEURASTENICOS 
t • ^ • f • I - . . 4. • 
0 l a 4G bO $ú 
VESVVES DE LA REVU-ELTA 
Los portugueses en la guerra 
por C I R I C I V E N T A L L O 
Segundo partido Madrid F. C. 
L'Eíoile 
por P L E Y S 
K n cuarta plana! 
ZAS SUBSISTEyC'IAS 
i ( )S ACAPARADORES 
por A. M O N E D E R O 
Se fija la áliinui tasa del carbón 
N o t a s m u s i c a l e s 
por R. A. 
rwofe que bahía en Romniou-Sarat, ro-
giéndoles 10.220 pii^icneio.-, y aunqne 
•en e] ]);iite de San Peteisbni L!(> no men_ 
cionan ese pequeño detalle, reconoceD 
que los dcstacamenio- i u-os afuerOn re-
chazados por la superior presión ene-
miga en la sección inmediata al ferro-
carri l , en la región de Romnicu, te-
niendo que retirarse hasta el río del 
mii;>mo nombre». . . Y el que redactó el 
parle, y con él los que han sufrido los 
golpes, pensarán, y con ra/.ón. cinc mal-
dita la falta que hacía que Falkenhayn 
pareciese, y que bien pudo haberse 
marchado á Macedonia. Y no es esto 
lo peor, sino que en el mismo parte 
oficial de San Petersburgo se dice que 
«en la frontera do Moldavia el enemi-
go tomó la ofensiva con fuerzas consi-
'derables desdo el pueblo de Glashutie 
(que no encuentro en los diversos ma-
pas que miro) llanta Soosmero, y re-
chicando á nuestros destoramenfos. 
ficu/tó una serle de nlturasTi. A los cóm-
bales librados en esa región deben re-
ferirse los alemanes cuando dicen que 
«en las montañas , en el valle de Oituz 
y en el de Putna aumentó la intensi-
dad de la lucha». Y aun hay más, para 
desdicha de los aliados. «El noveno 
Cuerpo de ejército (el que manda ' i M -
, kenhayn. y está en la reurión de Rom- I 
en esa región búlgaros y turcos, han 
cogicfo 1,240 prisioneros ruspé, cuatro 
ametralladoras y más de SJ.jSÚO fusiles. 
; Df ! ; t iné alivio exp. i imanlo eú mi 
cansancio, ya ciánico, cnaiído dejo re-
latados los hechos que unos y olios 
(•nenian I Y no hay uiá3 remedio que 
relatarlo^ para que no se crea quo las 
consecuencias que ellos me sugieren son 
caprichosas... 
Kl que haya mirado^ el grálico, á 
tiempo que leía habrá visto que, scmln 
las noiicias dé diverso- onjienes, cada 
ve/, se acentúa más y más la presión 
do los austroalemanes en la dirección 
que las flecha'- marcan desde el calle 
del Oituz al del Buzeu. Y véase cómo 
piensa Le Temps. foiacidiondo con lo 
oue hace días decía yo (aun voy á ..ca-
bar siendo nouibrúdo redactor del pe-
riódico francés): «El avance al Norte 
de Romnicu impone á nuestros aliados 
la obligación de retirarse con toda- sus 
Ineizas detrás del Seret, si no quieren 
exponerse á que las tropas que comba-
\yv. al Sur del ferrocarril Buzeu l irai la 
lleunen á encontrarse en una situación 
crítica.» Perdiendo se aprende, y Le 
Temp** que tanto- motivos nos lia da-
do á los cronistas de la guerra para 
clavarle en la picota del ridículo, poco 
á poco ha ido limando sus defectos, y 
recerá de seguridad, y el rev Constan-
tino y sus colaboradores podrán conti-
nuar ti abajando por cuenta de los 
Hohenznllern.» ,; Por qué no hacer una 
SUttOrlpolÓjl para coniiprar á Le Temps 
unas galas con cristales rosados, va 
que e>tá probado trae perdió las que 
antes usaba!'... Mire , mire al campo 
italiano y se consolará de los percan-
ces de Rumania y de las nubes que ve 
cerner-e sobre el frente macedónico. . . 
En la meseta del Carso los lialiano's se 
han apoderado, por sorpresa, de una 
altura que esta á £00 metros de sos 
ilíneas... Hace pocos díak avanzaron, 
por sorpresa también. '>00 metros; abo, 
ra, 200. Chi ra piano, vo sano. r;No 
basta ese consuelo? Vaya otro. Los m-
soi> atravesaron el río Xarajowka (Ga-
l i t / i a ). llegaron á las líneas de sus ene-
magos, hicieron una uuena provisión de 
alambre y se volvieron, cantando vic-
toria, á las ¡tovas. ¿Tampoco ba;>ta? 
Pues mire al campo de Francia. Los 
ingleses exploraron en linos cientos de 
yardas las po-iciones enemigas, tira-
ion bombas de mano, causaron consi-
derables daños en las defensas alema-
nas y. tarareando eü (xod sare the hing, 
se volvieron á sus trincheras ;.sin su-
fr i r una sola baja I Yava un últ imo 
consuelo. Los franceses l ian hecho es-
L a aproximación írancoespañola 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PARIS 29 
E l «Echo de París» publica una carta 
del duque de Alba al académico M. Im-
bart de la Tour aeferente al Comité da 
aproximación francoespañola, cuya pro» 
sidencia ha aceptado el duque. 
Dice el «Echo» que el Comité de Pa-
rís recibirá A las Misiones españolas, x 
se ha constituido en Comité permanente^ 
presidido por M. Bonnat. 
Este Comité y el de Madrid estudia-
rán la» roedkfcs que favorezcan la apro-
ximación entre ambos países, tanto dea-
de el punto de vista económico como in-
telectual, habiendo ya dado comienzo é 
esta labor. 
Defensas en la frontera belga-
holandesa 
S E R V I C I O TEI.FGRÁKICO 
ZURICH 2» 
Dice la «Gaceta de Ckilomán que loe ale-
mones han ordenado se cotaéraya uc sistema 
i!-.» trfacbáraa v defensas á lo largo de la 
frontera lu.landcsaiiftlga. 
Dice el periódicc, (jue t.onen por objeta 
impedir cualquier ataque do los ínKleses si 
llegasen á violar la nentralalad de Holanda. 
L A M I S I O N D E B E S N A R D 
S E R V I C I O TKLECUÁFICO 
PARIS 29 
La misión de M. licánard, oomo f^ataria 
de Estado en el Ministerio de la G.uflTi, tie-
ne por principal objeto representar al cene, 
ral Lyautey en la Cámara y en el Senado, 
á ñn de que el ministro pueda de da-a ra* lü¿a 
libremente á los a&uutos ¿e la guerra. 
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DE R U M A N I A 
P o s i c i o n e s 
m o s c o v i t a s 
a s a l t a d a s 
Mil cuatrocientos prisioneros 
y diez y ocho ametralladoras 
o 
Ocupación de varias aldeas 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
E N E L MAR 
U N N A V I O R U S O 
D E T E N I D O 
E l «Sihonne» choca con una 
mina 
E l "Patria, zarpa de Gibraltar 
—o— 1 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
ALGl'X'IRAS '29 (1,20 m.) 
El vapor griego «PaLm», «ijne desde ©1 
, , . 1 oomi&nso de los disiurbiAs de Oreoia se lia-
KOENIGSWUSTERHAL'SLN 29 ^ M ! ,laba fotldoado en la bah/a de Uibraltar. cem 
Freate del ejército del arcbiduque José , i m • fu¿ }U,,lorizad0 hoy-por UM 
m ala Sur del üuerpo de ejorcito, bajo ei . auUjl,idadc:s in bs!ls marchar á la «la 
mando del geoieral de infantería VÜD be- I 
Btok, ateniéndose á los movimientos en Ja 
Gran Valaquia, avanzaron en las moulanas 
con dáreoyión Sur. 
Trapas alemana^ y austroliungaras lion | 
tomado por asal'4o, en el fcel-reno diheul- l 
toao de las alturas del frente oriental del | 
Siebenibuergen, varias posiciones situadas a 
espaldaQ la una de la otra. ; 
Btti. q<ta operación oayerion (prisiones 
1.400 ru-soá y rumanos y aipresamos 18 ame- j 
^ralladoras y tres cañones. 
^ * * 
Cuerpo de ejército del mariscal Von Mac-
^enson.—En el ala izquierda del noveno .ojer-
wto, tropas bávaras y austrohúngaras, ba-
jo ot mando del teniente general Krafft 
Vom Delmensaingon, quebrantaron en las 
pgSfto&as una íuerte resistencia del enemi-
go aliado. , 
Llfiigaron á Dumatrasci, á veinte kilome- ; 
tros al Noroeste de Riranicul-Sara-t.^ 
El ala derecha del ejército avanzó entre 
el seotxxr'de Rimnicul y la corriente del Bu-
Baul, baíáa el Noroeste, arooderándose de va-
ria* aldeas tenazmente defendidas, no de-
iamdo tiempo á los rusios, que huían, de 
afianzarse en el sector del lago y en una 
posición preparada por ef enemigo de an-
temano. . 
Durante estos Combates se distinguió el 
regimiento ^6 infantería número 148, de 
lu Pnisia Occidental. 
De los priáiioneros tomados el 28 del ao-
t.nal hemos registrado A más de 1.400 ru-
QOS, y el botín se eleva á tres cañones y va-
| as ametralladoras. 
En la Dobrudja hemos ocupado Rachel. 
* # * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 29 (Un.) 
Frente oriantial Nada de particular. 
El grupo de ejército del general Macken/-
een iSioe nuevos progresos. 
* * * 
í\VRNARVON 30 (0,30 m.) 
El oomunicado oficial ruso anuncia que 
«n el frente rumano el enemigo atacó á ko 
rumanos en el frente al Norte y Sur del 
río Keeino, cerca de la frontera rumana y 
al Oeste de Govesha, rechazándolos una 
versta hacia el Este. 
En la región de Kilshdeai y Kostomira 
los rumanos rechazaron todos los ataques. 
Los destacamentos rumamos y rusos que ocu-
pabaai posiciones en la orilla izquierda del 
Rimenik. valientemente rechazaron con sus 
oontraataques los ataques del enemigo. 
Fceron rechazados todos los ataques en 
©1 sector diesde el ferrocarril cerca de Rim-
aicul-Serat hasta Voldu. 
El enemigo fué siárprendido por el violen-
to contraataque. 
Zuarzas enwmigas, que ascendían á unas 
dog divíedones, atacaron en dirección de 
Amara. 
Canoa de ia estación de FiUeski fué re-
cáiacadb un ataque enemigo. 
En todo el frente de la Dobrudja el ene-
mugo atacó á las patrullas rusas. 
L A P A Z 
A d h e s i ó n d e l o s p a í s e s e s c a n d i n a v o s 
á l a N o t a y a n q u i 
U N A C O N T R A N O T A D E W I L S O N 
N o i t e a m é t i c a n o e s a d i c t a á l a « E r t t e n t e » 
P E R U S I A 
lERVICJO RADIOTELEGRÁFICO 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 29 (3 t.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
etárcito d^l principe Leopoldo de Baviera.— 
No ha habido novedad» 
Balance del Banco Imperial 
alemán 
p 
de A'/.oros para provoerse de carbón y víveres. 
Ki 'i j'atris)) r e g i e r i i r ú ni media ta nuínte á 
Gibnaltar. 
* * * 
LONDRES 29 
Un velero griego que llevaba tropi^B pea-
listas del Pelopoueso á Grecia septentrional, I 
ha sido detenido á la al tuna; de Patras por 
un navio de guerira íraucés. 
* * # 
LONDRES 29 
Dicen de Copenhague á la Agencia Reu_ 
ter, que durante los díias de Navidad, algu-
nos buques de guerra aleimanes sembraron 
de minas to'do el fronte del puerto de Rau- j 
mo, en Finlandia, habiéndose producido por 
twJ! motivo varios accidentes en aquellas 
aguas; entre ellos, el hundimiento de un 
vapor sueco cuyo nombre no se cita. 
* * * 
• ÑAUEN 29 (11,30 n.) 
El vapor finlandés • ^ihonna» (1.076), que 
debía transportar á Helsingfors al regimien-
to de artillería de DMitit acantonado en las 
i'-las de Arlandj chocó con una mina rusa, 
ihnndióndose en poooi: minutos. Todos los 
ocupantes detl baño, oon excepción de pocos 
, más de 50 hombres, porecicron. 
También sucumbieron 1.000 caballos, 
Poóos días do'spuéí,. el vapor correo re-
gular entre Aboe y Mariahamn se hundió 
igualmente. Los sinie tros s<? deben á minas 
mal ancladas del campo de minas ruso, en 
el go'.to de Finlandia. 
•í̂* "H* 
ÑAUEN 29 (11,30 n.) 
Un submarino alemán detuvo en el mar 
Glacial del Norte, al Evte d**! cabo Norte, 
al vapor «Suchan)), de la flota voluntaria 
; rusa, con cargamento de material de gTie-
rr, que iba en viaje de Aniérioa á Archan-
gelsk. Los ofirinles de Marina rusos fueron 
: conducidos, priinoneros, á bordo del subma-
| riño. 
Un oficial de Marina alemán, oon varios 
suboficiales, se hizo cargo de la conducción 
deT rapor, que, acompañado por el ^n'bmíri-
no, fué llevado á un Tmorto nlp.mán. roíirl-
tnndo que se trataba del vapor de ln línea 
. Haimburg-Aimórir-n «Sperian, incautado por 
los rusos al estallar la guerra, en el puerto 
de WiadivostcHc. 
La rarwa, nue renrerenta nn rnlnr de vn-
rioi- millones, constáis de 100.000 shramneiTs 
. de 7,5 oentíme+ro=: 75.000 frranadnic; explosi-
vas de 7,5 cemh'metTet:. 150.000 cartnelio"? 
de 3,7 centímetros, ff)().00f\ "« ¡ro l e ta s nara 
• frranadas exnlofwrá'-'t'. 1 ̂  ono r̂>̂ .f>« de tiem-
po, con pcpole+ia : 125.000 +orm*nos de ^rtolo. 
tfl. 150.0^0 kPo-trraTnm; Ja trinitro+olitol (vm-
teiüa ó-xrToíira mnv . « j H í r s ^ . 17S 000 kilo-
gramos yvWvorn de tubo. 40 000 l-Hos de rvól-
•vora neora. 327 ipi^ertiVM d" W rwnf 'ma. 
t#os. 150 tubos con á c i d o s . T.^POOOO kil^s 
de nlcmr» m hartáis, ríete flutryTn^'-;Vt: 
OttnBJ» 9̂ 0 for^ri- A** ciero T»PTH e n v í o s . ROO 
oflTTe+-oc de flilnimbre d'1 púas y R.000 rieles 
para ferroearriles 
* # * 
tiflrnei',a, 20 tolilrm.V'nitaA die1 ^—>r̂ r í--' ' '-
fAUfalhwm, otie VtÑPP^^ do "RITIAO ¿ íiia -í 
Tr^'+o'-n. p] on.n.l hí> pfoirTwlipw^o T>OT» T>TI 
^pVrtwrino "Terrier, prnriríonand^ «il pQimfán, 
"Pm+TO loe: Tló IlÍT") rrr r fim"-or. n] JVí.ftfC'to fO 
T Tno.<Tn7TiÍK+'. irne T»í»T»fr>»#iiTOTl 'v',">f.To T P -
T-PS. ¿í PfíTITfl ''o +n̂ l̂A"-mí/>T?*̂ «; Fl ffAÍt-',i-
hnmi fam$$ZRh& f 00n to-nelndms. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 29 (0,30 m.) 
E l balance del Banco Imperial ale-
>náni del 23 de] actual presenta un aumen-
to de las existenciais oro de 203.000 mar-
cote, a«oendiendo ahora á 2,519 millones. 
Las Letras y Bonos del Tesoro aumen-
taron en 389 millones, llegando á 8.257. 
La ciroulacián fiduciana aumentó 63 
tnlllones, hasta 7.535. * 
Lois créditos de giros subieron 497 mi-
llones, hasta 3.792. 
Las variaciones del balance, en con-
sideración á la proximidad del cambio 
de año, eon normales. 
Notable es la fuerte arfluencia de cré-
ditos de girois, que ge reparte por igual: 
la mitad entre el Estado y la otra mitad 
entre particularee. 
La circulación de billetes del Banco 
I imperial subió en menos e/scaila que en 
igual época de los dos años anteriores. 
Al quinto empréstito de guerra se han 
pagado hasta el 23 9.739 millones de 
marcos; esto es, uc 91 por 100 del re-
csultado de la suscripción. 
Los pago'? aumentaron durante la úl-
tima semana en 57 millones, mientras en 
ign«d período, y para fines dd quinto 
enrprépitito de guerra, fueron los adrbn-
tag dados por las Cajasi de préstamos, 
bajaron en n millones, á 261, ó sea ? 68 
por 100 dd valor totalmente desembol-
sado del empréstito. • 
Lloyd Georg= y el embajador 
yanqui, conferencian 
SERVCIO TELEGRAFICO 
L O N D R E S 29 
E l emibajñflor de. ]o<t Esitados Unidos 
fué recibido hoy en audiencia por Lloyd 
Oeorge. 
CONTRABANDO DE N I Q U E L 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
L O N D R E S 29 
En Montreal dicen haber sido deteni-
i dos siete c'anadiensejs empleados en el 
arsenal de Quebec, acusados de haber 
robado níqueJ, que escondían en tone-
les de wlsky, consignados á casas ale-
manas de los Estados Unidos. 
Han sido descubiertas más de tres to-
neladas, divididas en lingotes y distri-
buídais en diversas expediciones de wis-
kv. Está complicada en él asunto una 
irrv.' casa alemana e^Uibhcida en 
el CmaM-
Se CrtW ouc tM n íq iM' l era enviado á 
Mercado belga en Alemania 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
LONDRES 29 
Las autoridades alemanas han organiza-
do en la provincia de Scheswig-Holstein, 
um meíroado de mano áe obra belga., siendo 
la tarifa media inferior en un 30 por 100 á 
los jornales de la provincia 
PARIS 29 
De Wáslungton dicen al «Dadly Telegraph» 
que <m breve se publicará la contranota de 
VVilson á la contestación aleniian^. 
Piste documento declarará que es de ailta 
.importancia para los. inicieses anioric-anos 
«iv.-imír la supremaria que trata Alemania 
• lo ioupoUor al niundo. 
L a adhesión de los escandinavos 
PARTS 29 
lx)s paí-es e.soandinav6<s. preparan una Nota 
soiiü'aria, ton oI)jeto de demostrar á la opi-
nión de «quéllos qué los Gobiernos respecti-
vos deiean no dejar pasar cualquier intento 
p.it ílico sin asotiiarse á él. 
K-ta gwstión, inspirada sólo en sentimien-
tos humanjtarufc, será de pura forma. 
* * * 
KOENIGBWÜSTERHAÜSEN 29 (11 IÍ.) 
]x>s Gobiernos daiie». noruego y sueoo 
acordauon, después dte negociaciones mutuas, 
hacer entrega á los Gobiernos, de tas paises 
beligerantes de Notas en las que declaran, 
en relación A la Nota de Wilson, que oonsij-
derarian un desicniidO do sus deberes si no 
mostrasen la más viva simpatía por todos 
los esfuerzos que contribuyan á poner tér-
mino á todas las penalidades y pérdidas de la 
guerra. 
Los tres Gobiernos termiinian expresando 
la esperanza die que la iniciativa d© Wilson 
pueda llegar á buen insultado. 
L a situación de Bélgica, según 
la Prensa suiza 
EL HAVHE 29 
El diario suizo «El Ginebrino» dioe que 
Bélgica no es ¡propiamente un beligerante, 
sino una nación neutral que se defiende con-
tra los que han atacado su neutralidad. No 
está ligada por el pacto dé Londres. 
No en improbable—añade—que los alema-
nes la evacúen antes de la paiz, poniendo así 
al rey Alberto en «1 mayor compromiso; el 
de teper quíe sogiuir sosteniendo al neutrali-
dad, ó sea declararse contra sus actuales 
aliados. 
El Gobierno belga >.e ha apresurado á de-
clarar oficiosamente que la defensa de la 
nontralidad fué e'l motivo que hizo á Bélgica 
tomar las armas; pero que hoy su suerte 
ost̂ í unidla indisiolublemente á la causa de los 
aliados. 
Suiza no ha ofrecido arbitraje 
MILAN 29 
El corresponsal del «Resto de Carlino» ha 
celebrado una interviú con el presidente de 
la Confederación suiza, quien ha manifes-
tado que Suiza no se proponía intervenir 
en los asuntos de los beligerantes, según es_ 
tán hoy las cosas; que no había ofrecido 
ningún arbitraje, y que si los aliados con-
testan negativamente á las indicaciones de 
los neutrales, Suiza seguirá observando una 
neutralidad absoluta y se dedicará, como 
hasta ahora, á la labor de mitigar los males 
de la guerra. 
L a proposición de los socialistas 
franceses 
PARIS 29 
En el Congreso socialista han hablado los 
ministros Sambat y Guesde, que han cali-
lirado la proposición alemana do maniobra. 
Ambos han expresado la necesidad de que 
los aliados, ahora más que nunca, perma^ 
nezcan e trechanysnte unidos. 
El Sr. Gnesde dijo, acerca de la conve-
niencia de reanudar las relaciones inter-
naeioDiales entre socialistas: 
«Deseamos, sí, se reconstituya la Inter^ 
nacional, pero no antes de la victoria.» 
La proposición referente á la política so-
cialista, que fué aprobada por 1.595 votos 
contra 211 en contra, registrándose 1.126 
abstenciones, dice así: 
«El Congreso socialista afirma la prose-
cución de la política sócialista actual, dic^ 
tada por el doble dober de tomar parte, con 
todas sus fuerzas, en la defensa nacional, 
v no olvidar nunca que las armas no deben 
! "deponerse hasta que Alemania haya públi-
E N E L A I R E 
E L P U E N T E C H 1 K I L D I R 
D E S T R U I D O 
Los ausíriacos bombardean 
Ale y Tezze 
tíl'Gobierno alemán se compromete á fá- i camente demostrado que está dispue ta á 
oilitar deportados, costeando el contratista ' una paz basada en el reconocimiento del de-
• recho, de acuerdo con la resolución del Con^ la mita.d de los gastoe de viaje haste el pun 
to deseado. 
del presidente Wilson y á la de Suiza 
, , 1 1 A * Declara que el grupo parlamentario, al 
NueVO minis t ro d e la A r g e n t i n a i votar los créditos para la defensa naci-onal, 
' j al ocupar un puesto en las esferas del alto 
mando, ha cumplido exactamente los acuer-
¡ dos anteriores del partido. 
¡ Considerando, en cuanto á la paz. que 
i la ccntcstación alemana y austríaca á mis-
presión tde un acuerdo completo, tanto entre 
los gobiernos como entre los pueblos francés 
inglés, reepocto á continuar el esfuerzo 
común, cuya consecuencia inevitable será el 
triunfo de nuestra juvSta causa». 
Ansiedad en Wáshignton 
POLDHU 29 (1 t.) 
La contestación de Berlín a la Nota del 
presidente "Wilson a c a b a r á c .n el interés 
que se t o m a b a n los Estados l nidos con las 
pmpos¡cioniO% de paz. 
La contestación s e caracteriza por su Mm 
ta de sinceridad, pues no solamente n-) han 
declarado sus condiciones, sino que han pro-
Dtyestq una oonferencia inmediata, lo cual 
es de todo punto imposible. 
La situación en Washington se considera 
como en extremo crítica. El próximo des-
enlace se espora con gran ansiedad. 
Por si la paz fracasa 
POLDHU 29 (1 t.) 
A posar de seguir manteniendo Alemin/ia 
en primera línea la idea de una contelen. 
cia inmediata entre los beligerantes, se dice 
que prepara al pueblo á hacer 00 e»fuerzo 
supremo con las armas, caso de que la idea 
de la paz fracasase. Entretanto siguen re-
miinendo con empeño los buenos ( ficios de 
los neutrales, anunciando que los Estados 
escandinavos y España han mandad) tam-
bién su» Notas. Estos informes y declara. 
ciónos han sido negados por las autoridades 
diplomáticas. 
Holanda no se une á Wilson 
L A H A Y A s» 
El «Vaderland» desmiente la información 
de la Prensa suiza que aseguraba que Ho-
landa se uniría á Wilson. entregando una 
Nota á los beligerantes sobre los medios de 
terminar la guerra. 
L a opinión yanqui no es la inglesa 
La Prensa de Berlín comenta la forma 
poco verídica de la información que por par-
te de la Prensa inglesa fué empleada oon 
respecto á la impresión causada, por la Nota 
alemana en los Estados Unidos. 
Mientras que los periódicos ingleses comu-
nican una absoilutamente desfavorable aco-
gida de dicha Nota por la Prensa y público 
aimericanos, afirma ahora un radiograma re-
dbid 'p por la cKoelnicihe Zeitung» que la 
¡(Xew York Trihnne», periódico hasta ahora 
do cid idamente adiictip á la «Entente», se ex-
presa d e un modo visiblemente diferente. 
Según el mencionado radiograma, dice la 
«New York Trihune»: 
((Aquella parte de la Nota de Wilson que 
produjo más profunda sorpresa en las capi-
tales de la ((Entente». coindd« exactamen-
te con la opinión pública, y seria lo mejor 
(para los pueblos ing'és y francés, M se die-
sen cuenta que la masa del pueblo norte-
americano quiere seguir neutral, una vez 
para siempre, y oue no defiende la misma 
(vnin ión que prevalece en ías meiones de Ja 
/.'cv,t.pnte>". Cualesquiera que hayan sido lj>s 
. J'pctoc- d e la propaganda inglesa en los Es-
+ ados Unidos durante uno ó dos años, hoy 
r a no los tiene. La mavoría del pa&ño nor-
teamericano opina que guerra es exacta-
-rrente lo oue afirma Wilson; es dp^ir. una 
e«p«ci« de locura común, v no es de la opi-
•nión inelc'a. En Tnjrlnt^rra—añndei—debe 
í i l ^ n r l n n r c p ta rreAncip. d^ que América es 
rj,-^+o ^ v ^V.Tit^nt^v. y qne TPinp entre In^ 
rv+.prlrvc F r i J o c v ln ^ n + o r t o n cualqnier ce 
IDTmíd'hd rr i ter 'V . T^^'t^rra tiení» itqnl 
pmi<?os IrnTes: -pero ello<! e^tnri en minrr-"' 
v n o se enonontran en eondpicionei' de mod' 
ficar I * rn'niVn nerteprn erica na.» 
C Maniobra angloamericana ? 
BERNA 29 
Según el «Baster Machricht.en», adviér-
tese en Berlín determinado cambios di-< opi-
nión en los periódicos de las derechas, y SP 
asegura que el referido cambio ha tido de. 
bido al acto de Wilson, que se considera co 
mo una maniobira angloamericana contra 
Alemania 
Algún periódico afirma que con la Nota 
del presidente de la república Nortearaeri 
cana ha querido ponerse á las potencias 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
PARIS 29 
Ha llegado el nuevo ministro de la Ropú 
blica Argentina cerca de la capital fran 
cesa, D. Marcelo de Alvear. 
E l aprovisionamiento del ejército 
alemán 
S E R V I C I O RADIOTELECRÍnCO 
ÑAUEN 29 
El presidente de la Oficina de víveres de 
guerra, von Batocki, comenta en una cir_ 
cular dirigida á los gobiernos federales aile. 
manes, medidas para el aprovisionamiento 
de víveres durante el próximo año de cose-
cha. Hasta ahora, pana el fomento de la 
producción y el arribo de mercancías en su, 
fioiente número, se adoptó la fijación do pre-
cios máximos, etc. Poro esto medida no tuvo 
como resultado el hacer posible á la pobla-
ción menos aoomodada la compra 'de dichos 
víveres, y tampoco fué coronada par el éxito 
lia iiicautación de lus mismos. Por ello, el 
presidente de la Oficina do víveres de gue-
rra, anuncia que, en el consejo á celebrai 
por la presidencia de la mencionada Oficina 
en el mee de Enero, propondrá un sistema 
para intensificar á tiempo los contraltos de 
entrega entre los Ayuntamientos consumido-
res y las organizauionos productoras, ex-
tendiendo dicho sistema á productoíi tales 
como patatas tempranas, coles, frutas, aves 
y leche. Al mismo tiempo se piensa crear 
Oficinas reguladoras de consumo en los pue-
blos que no estén influidos por las Oficinas 
centrales. La acción de los Ayuntamientos 
en cuestión será voluntaria, bajo la ooope. 
raoión de peritos comeroiales, 
Inglaterra necesita buques 
mercantes 
ter Wilson no deja lugar á duda sobre el 
engaño que constituye, el Congreso recla^ 
ma del Gobierno una política de acción m-ÍA 
vigorosa, á fin de que todas las fuerzas na-
¡ dónales sean puestas en juego para acelerar 
el término de la lucha.» 
L a tendencia pacifista en los 
socialistas franceses 
nikifCiialcA. 
meca) c.c . s u f . i mi n n o s 
SER VÍCIO T E L E G R A F I C O 
LONDRES 29 
El subsecretario del departamento de Ma-
rina mercante ha desuñado á varios peritos 
navale para que contituyan un Consejo téc-
nico que estudie las medidas que son noce 
s a r i as para activar la construcción de bu. 
qnes mercantes y poner en práctica, el nuevo 
pn^-ama britáaioo rofAr̂ nfce ¿ este nu.nto. 
ÑAUEN 29 (0.30 m.) 
Referente á las noticias do la Agencia Ha-
vas, sobre acuerdos del congreso sociajl-de-
móciáta francés, oscriibe el diíirio socialista 
ailemán «Vor.Waerts» : ¡(Los informes de Ha-
vas sobre la asamblea del partido francés, 
hacen una impresión muy artificias, conte-
niendo, indudablemente, sólo aquello que le 
os grato al Gobierno de la República.. In-
formes particulares dejan entrever detalles 
We otra naturaleza, que señalan un notable 
robustecimiento de la tendencia pacifista. 
La discusión de la cuestión de la paz fué 
ometidá á un Comité de 41 miembros, de lo& 
cuales, 22 pertenecen á la mayoría y 19 á la 
minoría. En este Comité se pusieron de acucr. 
)rlo ambas tendencias en el sentido de some-
ter una resolución á la Asamblea, que imvita 
al Gobierno no rechazar de antemano las 
proposiciones de paz, sino examinar esoru. 
pulosamente la nueva situación creada. 
Declaraciones de Mr. Henderson 
LYON 29 (11 m.) 
El ministro inglés, Herdenson, que ha ve-
nido á París para asistir al congreso del 
partido socialista francés, ha declarado an-
tes de salir de Francia, á un colaborador de 
la Agencia :Eoonómica y Fin and ora: «He 
vea i do á París á renovar á la democracia 
el compromiso formal tíe los ohreros y deí 
pueblo inglés de continuar la guerra que nos 
ha sido impuesta hasita el triunfo final, sin 
detenerse á considerar las maniobras de nues-
tros adverRarioa. Tardo en conmoverse, el 
obrro británioo está decidido á admitir to. 
dos los sacrifidos que puedan ser detenidos, 
cerno trabajo oopíementario, supresión de 
vacaciones, reclutamiento militar, nuevas 
cargas fisoale», el pueblo inglés ha aceptado 
todo para llegar al fin que se ha propuesto y 
del que nada ni nadie podrá hacerle desistir. 
Llevo de Francia á mi nafs. la nrofnnda im 
Aviador muerto 
—o— 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R Á F I C O 
LONDRES 39 
Comunicado oficiall de ayer, á las dieK ^ 
la noche: 
Ayer se verificaron nuraerosa» combates en 
«(1 aiine, siendbl destrozados (tre<s aiparatoa 
onomityos, y otros tres obligados á lomar 
tiurra icón averías,, 
* # # 
nf . , PARIS m (3 t . ) 
El_ teiiieqte Heiii t('aux derribó el día 27 
el 15.° ajwnatu ciuiiiigd, <>n el bosque dé 
Mangues, al SudrMc de lÜMM-y. 
Se ha confirmado que el mismo día nues-
tros pilotos derribaron cuatro aiparatos eme-
migos. Uno de ellos por el teniente loste. 
quo lleva ron ésta seis victorias; otro por 
el soldado Martín, que lleva derribadai- cin-
co aeroplanos. * * * 
LONDRES 29 
Al decir del «Da¡ly Mail», los hidropla-nos 
ingleses han destruido el puente de Chikol-
dir, en el río Djubun ; oon lo cual queda cor-
tada la línea Ragdad-Conctantinopla. 
* * * 
PARIS 29 (3,30 t.) 
Ed puente ele Ohicaldír, sobre el río de Ji-
bán, que fué deáitruiído por los aviadores in-
gleses, es uno de los eslabones más impor-
tante's de la línea oriental del ferrocarril de 
Baigdad. Este pineinte es el eslaibón vital de 
las loomunioaciones feiToviarias turcas. 
El ((Times» dice que su completa dtestruc-
oión tendrá por efecto el aislar no bolamente 
á Balgdad de la línea principal en una gran 
extensión, sino también cortar la línea del 
fea-rooarril de Syria de las líneas ooddentales 
del Asia Menor de los centros de aprovisio-
namiento de los ejérdtoi* turcos del Cáuoaso, 
Mesopotamia, Palesbina y Arabia, 
* # # 
AMiSTEllDAM 29 
Un aeroplano ailemán, que sufrió arverías 
en su motor y se incendió, tuvo que tomar 
tierra ayer en Nimigues, looalidiad holandesa. 
Los oficialies que lo tripulaban, que resulta-
ron ilesos, han sido internados. 
* * * 
ÑAUEN 29 (0,30 m.) 
El teniente aviador Leffers, caballero do 
la Orden Pour le Mérite, de veinticuatro 
«ños de edad, ha muerto en combate aéreo. 
Hahía derribado nueve aparatos enemigos. 
* * * 
OOLTANO 29 (4 t.) 
Aviones enemigos han lanzado bombas so-
Ibre Ala (va lie de Lagarina) y sobre Tezze 
(vrlle Sugana), sin causar víctimas ni daílos. 
Los aviones enemigos han sidlo rechazados 
en toda's partes. 
« * « 
PA RIS (Torre Eiffed) 29 (11 n.) 
De los dos aviones alemanes destruidos Ol 
dia 28, de lo que se dió cuenta en el comu-
nicado de esta mañana, uno fué derribado 
por el ayudante Lusbery, y el otro por el 
teniente De Latour. 
Hasta la fecha, el ayudante Lusibery lleva 
('.erribado'j «seis aparatos enemigos, y ocho 
r-l teniente De Latour. 
Durante el día 27 y noche siguiente, los 
;;\ iones franceses de bombardeo han lanza-
do proyectiles sobre el campo de aviación de 
Grisalles, estadón de Nesle y diferentes fá-
l̂ rioas militares, entre ellas la de Neunkir-
ihen. 
L o s g e r m a n o s 
e n l a s l í n e a s 
e n e m i g a s 
Organizaciones alemanas 
bombardeadas 
Fuego desde el Mosa hasta Avocom 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
Comunicado oficial de aver^u^1? 29 
la noche: ^ ' a ^ ^ de 
Esta m a ñ a n a ) temprano, y trak un I 
intentaron tres d ^ ^ ^ S 
l l evar a cabo un ,Ia¡dl ^ 
triiiMlherasi jul Norofesto do. ('• ^ 
dios fueron rechaaadai. 
nuestro luego antes de l l egar á mi(,sU, W 
neas; el Utrero cbnsiguió aloan^rla.-''L 
lué inmediatamente expulsado. ' ^'ro 
El enemigo di.sparó dumante la noriio 
número d¿ granada., gasógenas sobre dw 




court. Hos de 
gran 
er. 
cerca de Arras y a)l Oeste y Noroeste i 
lyens. 
Hoy hubo oon» iderable aotividad de la 
tillería púa- anibais partes en el sector M 
¿iomme y en el de Vprós. ^ 
f f # 
„ PAHLS 29 
Oomunicado oficial dte las tres de la tarde-
greso socialista, en contestación á la Nota j centrales en la alternativa de, ó dar con_ 
1 diciones de paz aceptables á los aliados, ó 
prernrnr nrdón de la entrada en la lu-
dí, á faytr de la ((Entente», de los Estados 
Unidos. 
La ((Gazette de la Croix» dice que no cree 
en la entrnda do América en la lucha por 
que los intereses de los americanos son opues-
tos á esas comibinnciones, creyendo que la 
contestación de la Cuádruple hará, sin du-
da, la luz sobre este punto. 
F l platonismo de las Notas 
escandinavas 
CARNARVON 30 (0.30 m.) 
El ((Tidens Tegn» dice que las Notas de 
paa ewandinavas, quo han aparecido por ini-
dativa de vSueda, parecen ser platónicas de-
rbradones de simpatía por la inidativa de 
Wilson. 
Ijas Notas no indican medios ni métod'os, 
sino únicamente expresan el devep que nin-
guno de los belii?)erantes puede poner en 
duda y que prevalece entre los pueblos neu-
trales. 
Es de esperar que las Notas no ocasiona-
rín tirantez dte relsdones, á pesar de haber 
aparecido en seowejante momento. 
Alemania, victoriosa, no impone 
la paz 
CARNARVON 30 (0,30 m.) 
El ((Morning Pocrt» dice que Alemania es 
el ejemplo más curioso que presenta ia his-
toria de una nación victoriosa. El vencedor 
no pide la paz, sino que la dieta, y, sin em-
bargo, Alemania está poniendo en juego 
todos los resortes en las tpnpillerías del 
mundo para crtutener una conferencia do 
paz. Sus agentes presentan en todas las ca-
pitales magnánimoí, ofrecimientos, como ja-
más fueron ofrecidos por el vencedor á los 
vencidos. 
Alemania no quisiera hacerse insensible 
ante loe sufrimientos de sus aliadas, y todo 
lo que parece que desea es una conoesión 
á expensas de Austria. 
Quiere quedar iibre en los Bal kanes J en 
Asia Menor. 
Estias son las condiciones lanzadas á la 
cara de la e stupefacta Europa : 
((Cuando reoordamo^ que Alemania empe-
zó la guerra con el grito de: «; Ay di; los 
vencidos!», pensamos que debe haber ha-
biiflo un asombroso cambio en la Wilholms-
trasse, pues Alemania parece inclinada á 
terminar la guerra con el grito de: (q Ay 
del vencedor!», lo que nos hace esperar que 
si Alemania consigue algunas victorias más, 
r-í Rorlfai ' Ir , i l inrl-v- .. 
DE CRECIA 
F l b l oqueo aliada 
S E R V I C K ) R A D I O T E L E G R A F I C O 
POLDHU 29 (1 x.) 
La presión del bloqueo establecido por los 
aliados en Grecia oon objeto de obtener TQ-
l>ai aliene:- por los traicioneros ataques con-
tra las tropas aliadas en Atenas, que tuvie-
lon lugar en este mes, es taL que el Gobier-
no griego ha pedido que cese. 
tt # f 
LYON 29 (11 m.) 
Las islas de P.-ara y de Imibros se han do-
clarado en contra del rey Oonstantino 7 se 
han adherido al movimiento nacional. 
* * * 
POLDHU 29 (1 t.) 
Oomunican de Salónica que las tropas grie-
gas que fueron internadas en Alemania han 
recibido órdenes del rey Constantino, obede-
ciendo á arreglos- con el emperador de Ale-
mania, para que abandonen á Alemania y 
salgan con destino al frente balcánico y 
luchen contra las tropag aliadas. 
* * * 
PARIS 29 
La Comisión de Relaciones externares de 
la Cámara examinó la situación creada por 
lo¡s acontecimientos de los ^ as 1 y 3 de Di-
ciembre. 
Ha redhido la Comisión nueve informes, 
que determinan la responsabilidiad cid rey 
y dpi Estado Mayor grie.g)o, demostrando la 
necesidad para los aliadosi de emprender 
una enérgica, acción. 
Se trató de la situación de Salónica, vo-
tándose una orden dol día, mediante la 
cual se toman medidas para asegurar la l i -
bertad de acción de los ejérdtos aliados. 
La Comisión también se ocupó de las re-
laciones políticas y económicas con España. 
a», mu» •»-a»u»-w— 
DE ITALIA 
Bombas sobre Goritzia 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
COLTANO 29 (4 t.) 
En el frente del Trentino acdonea de ar-
tillería y pequeños reconocimientos, oon re-
sultados ventajosos para nosotros en los aL 
rededores del pueblo de Sano (valle del 
Adigio). 
En la zona de Gorizia han caído álgúnsf 
bombas sobre la ciudad y sus arrabales, sin 
nroduoir daños Je importancia. 
En el Carso la actividad de la artillería 
continuó ayer también. 
Nuestras baterías han •alcanzado á varias 
Columnas enemigas en movimiento, en el 
(camino de Drestoizza-Selon. 
TTa sulo fácilmente rechazado un débil 
ataque intentado por el adversario contra 
d puesto que ocupamos recientemente en 
)a zona Sur del monte Faiti. 
Vapor ing¡és incendiado 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
KQENJGSWUSTERHAUSEN 29 (11 n ) 
Comunu an de El Caivo que á bordo de 
un gran vapor inglés estalló un incendio, 
que, no obstante la ayuda prestada por bar-
cos que acudieron, no pudo ser sofocado. 
El buque quedó casi por completo des-
truido. 
Resultaron gravemente heridos 21 indíge-
En la orilla dorocha del Mos», dtespués^da 
I» 111 Lardeo, séñalado en el oomunW violento 
oado de ayer, y cuya violencia aumentó 
los alemanes dieion al ajtardeoer im"fu^ta 
ataque, en un frente de tres kilómetros 
con tía nuestras iposkionas, desde el OeLita 
de la cota 304 hasta el Oeste del Mort-
Hoanme. El ataque fué recha«ado con fue-
go de cañón y ametralladiora. Sólo algunas 
fraccioaiies Enemigas penetraron en nuestra 
trincheras al Sur del Mort-Homme. 
En la orilla derecha disii^rsamos una fuer-
te patrulla de reconocimiento alemana a! 
Este del fuerte de Hatndaumont. 
Noche tranquilla en el resto d«ll frente 
# # # 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 29 (3 t.) 
Cuerpo de ejército del príncipe herede-
ro.—En 'la orilla ocddenital del Mosa, par-
tes del regimiento de infantería número 13 
y del regimiento 155, además parte del re. 
gimiento de tiradores número 37 (todos 
ellos se distinguieron mucho en d Somme) 
dieron, en la altura 304 y en la pendiente 
Sur del Hombre Muerto, avances dentro da 
laa posiciones francesas. 
Una extensa preparación de artillería, al 
mismo tiempo que la acción de los lanza 
minas, que se ha hecho indispensable á la 
infantería, debido á su gran eñeacia, abrie-
ron el camino á las tropas de avance hasta 
llegar á la segunda y tercera línea enemiga. 
Nos llevamos de ellas 222 prisioneros, entre 
ellos cuatro oficiales, además de siete ame-
tralladoras. 
En las trincheras ocupadas por nosotros 
tuvimos que reclüizar repetidos contraata. 
ques franceses, alguno de ellos nocturno. 
En el bosque de Cheppy y en Malancourt 
algunos valientes soldados del Wuerttem-
berg y de Badén trajeron á varios prisio. 
ñeros de la posición enemiga. 
# * * 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 29 (11 n.) 
Violento fuego al Norte del Somme con-
tra el frente y flanco de nuestra nueva po-
sioión. 
En Mort Homme han sido rechazados los 
ataques de los franceses. 
# * * 
PARIS (Torre Eiffd) 29 (11 n.) 
Entre el Aisne y el Aise la artillería fran-
cesa ha ejecutado tiros de destrucción oon., 
tra las organizaciones alemanas de la re-
gión de Quennevieres. 
Las patrullas francesas han penetrado en 
Ja\ trincheras en extremo diestirozadas 7 
evacuadas por los alemanes. 
En la orilla izquierda del Mosa los ale-
manes han bombardeado violentamente, du. 
rante la tarde, las posidones francesas des. 
de el Mosa hasta Avocourt. En diferente* 
puntos de este frente lo» franceses han de 
tenido tentativas de ataque oon granadas 
de mano. 
En los demás puntos, cañoneo intermi» 
tente. 
EN LA CAMARA FRANCESA 




La Cámara de Diputados ha votado el 
proyecto de ley de la Marina mercante, el 
ouail autoriaa el Estado á aldelantar hasta 
200 millones á los armadores franceses. De 
éstos, 120 millones son para La oonstruoción 
de nuevos vapores y 80 para lia compra de 
navios. Se reservan 50 millones par* 
((cargoboats» destinados á transportar merca-
derías entre Eranda y sus colonias. 
Take Jonesco, ministro sin cartera 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
PARIS (Torre Eiffel) 29 ( 3 . 3 ° ^ 
Telegrafían de Ja&sy con fecha 28 d< 
Diciembre que M. Take Jonegco ha en-
trado como ministro sin cartera en Qi 
Gabinete rumano, que ha sido ampliado. 
¿Crisis eustíchúngara? 
^tíRVICIO R A D I O T E ' EGRAFICO 
COLTANO 29 (11 m . ) 
Zurich. — «El Frankfurt ^ " f " 
prev¿ nuevas dimisiones en ei " 
de la Monarquía austroliúngara de^pu^ 
de la de Burian. . 
E l embajador americano 
es recibido por Sonnino 
S E R V I C I O R A D f O T I LFGRAfnCO . 
KOENIGSWUSTERHAUSEN 29 ( 1 ^ 
Sonnino recibió al embajador ?n^VJ¿ 
no, teniendo una larga 
con él. 
conferencia 
1 38 buques aliados 
en un mes 
hundidos 
S E R V I C I O R A D I O T E L E G R A F I C O 
NACEN 29 (U/O 
En el mea de Noviembre se ^n-
por acciones' de guerra, de las P0 ̂ jjgós, de 
trales, 138 barcos mercantes J^de esto, 
314.500 toneladas de registro brut:' leS) oon 
244.600 inglesan. Además, 53 n«u 
04.000 toneladas, por transportar » ^ 500 
contrabando. El resultado total es 
toneladas. |ian sido 
Desd-í el «prindpio de la S^^jj^as cen-
hundidos, por acciones de las P0 nicr-
trales, 3.63G.500 toneladas de ^ ^ 5 0 0 ^ 
rauíofl nnpmipos', do lo cnab 
i 
E L D E B I A T E S^'dfo 30 2e D i c h m l r e de 797(5. 
L E Y E N D O 
p E f < í O D Í C O S 
Benedicto XV-Wiison 
D E S P U E S D E LA R E V U E L T A 
L o s p o r t u g u e s e s e n l a g u e r r a 
eutre 
n i * 1 f ^ e l m A * é l .pueblo y 
•̂ g111"*1: ie C Kstados ünidofi wtau m te-
l U ,üJ t ^ imi t an te como .puede serlo 
ten* es w r pueblo u Gobierno.» 
12 A los jefes de Los Kstmdos beligeraa-
. ^ i L s S o oou iuexpiesal.ie dolor en los 
' ^ í t ó o s nuestros, segados H millares 
jÓVei muerte, acogemos en él corazón toda 
por ^ ^ iaS madres y de lar viu-
W ^ f J J o el llanto inconsolable de los m-
nevados demasiado pronto de ía gma 
¿Útérn» 000 ^ a,l'ma PartÍ!C'ill>am.?.s 
pileta E l 
oy ya ni el fusil ni 
cañón de gran calibre v lae 
Don Beruaixliuo Miajcliado, el pwbi-
1 (lou'te de Uái vecina lleti^úblicja, declaró 
i d un correspoiiS'ail ñor team ericano . que 
l'oitu^aii está más ttecididla que nunca 
á reaiizar uu esiueV»o interve.uciouiijs.ia 
máxiijuo. «tnviare/mos á FrancM y á 
b Ĵ md ŝ 'el mayor uúnuóto i>()^:i5e de 
<volda.dct.v; pieeiiíuiueiníe, eu cBfoÜJ luo-
nivii'tos Cüiuiw/ou. > militares francuiu-
! glesatl trabajan con nu^e-troá en Jia o i -
^unkafi^ju de kx> Cuerpos exipedicio-
uuinos, cuyu armuituehiu y equipo es-
tarims ultimando»—La diclio D. Ber-
• nardino ail ciorreivponavi de «The He-
i.iid», que le viaito liaco pocó. 
Kn electo; los pre.parajtivos belico-
Sas de Fortugaí} ü i t enumpido» por la 
: iiitentona revolucioniaria de 'Macihado 
; doií Srantos, se lum reanudado con mía-
i vor empuje. Mientras llegan los fusi-
1 ]e<. aimetralladnrais y municiones que 
e.l Gühierno iKutuyués contrató en los 
^ ^ A n s o de inuumeraibles familiaa, oomo 
501 C i i a n los úuperiosos deberes im'pnes-
006 la sublime misión de paz y de am( r 
P01̂  ¿¿^ tan tristes Nos está contíada. 
tónemos el ünne prqpósito de consagrar 
\S N'n^wa aetividad y todo Nuestro po-
¡£r*para reooncilxar á iO» ipueblos comba-
^P^e l ligero par^l^lo de ambos documen-
^ ^ u e la falta de espacio nos priva de la-
Lar íntegro®, «« eomipreuderá tácilnmute 
ff^onne difeioncia que hay entre las pa, 
Ihra* del jefe de un gran Estado y aei jefe 
W ¡I Religión Cristiiaina. En el nao, preoou-
nlciones materiaílistas que empequeñecen el 
¡¡¡¿noe de toda noble iniciativa; eu el otro. 
¡TVoz de 1» razón y del corazón, peiiw-
¿onada en el ideal cristiano, afirmado é inr 
terpretado por el mî mo Vicario de Onsto. 
tfadx&e sospechas se levamtarán en torno 
¿e las palabras caDculadoras del jeáe de los 
Ctados Unidos, mientras que, por el con-
trario, una vez más hoy se confirma que la 
ínica' ipersona que en el trágico conflicto 
(nropeo se mantiene verdaderamente por en-
Kinia de todos los intereses y de todas Jas 
hasoiies, y intórprete auténtico de la ver-
edera y «b»soluta justicia, de k plena é in-
Igotaibl© carid'ad, ©s. Beoedict» XV, jefe do 
Iglesia Oatólhoa.» 
El bastón de ios mariscales 
de Francia 
LE MATIN 
uDesde el reinado do Francisico I , los ma-
lúcales de Francia llevan oomo distintivo de 
ta alta jeranquía un bastón, cOargo de vein-
te pulgadas», como esipecificaha el antiguo 
frotocSo, forrado de teroiopelo^azul de rey». 
Estuvo adornado, ísegún las époc»>, de flores 
de lis, de abejas ó de estrellas. El bá.stón 
termina en cada uno de sus extremos por 
jMD arito do oro. En uno, lleva inscrito el 
pombre del mariscal; e.n el otro, ias pak-
fcras. c Terror belli. De cus .pa.ciiî ) (Terror de 
la guerra, honor en k paz). En el siglo XIX 
abandonaron los marisicales el hastón; sólo lo 
lasaban para hacerse retratar. El único que 
jamás se separó de su ba-tón fué el mariscal 
ide Caetellane, promovido á esa dignidad en 
1852. En los días de gran parada, cuando 
I M , tropas desfikban ante él, respondía al 
lakdo de los genGrale ,̂ jeíes y oficiales ha-
neado saltar con gran destreza su bastón, 
proporcionando k altDlra dél salto á la im-
portancia del empleo. 
El bastón, de marisca/I no fué nunca, como 
M de suponer, arma de guerra. La única 
íez que ba desempeñado un papel activo fué 
•aaado Conde 1c lanzó violentamente en Pri-
Awig en ks fiks enemigáis para arrojarse 
ÍMpná* á k cabeza de sus soldados á re-
íoger la prenda del glorioso desafío 
Si *1 mariscal Joffre lleva el bastón el día 
|ue nueetrae tropaa, victoriosas, desfilen bajo 
W arco de triunfo, de'berá medir, para ser 
legkmentario, 51 centímetros y estar ador-
••do con, estrellas.» 
Los cañones y la?- municiones 
en Inglaterra 
LA CBOIX 
tEl rápido aumento de ¿a ¡praduccion en 
tos fábricas de guerna inglesas se evidencia 
Estudiando ks cifran siguionces, de origen 
íáciai: 
Producción media' por semana en fin de 
Juniu de 1915: Cañón de campaña, 1; cañón 
1Ü5 y obús de 150, 1; cañón de gran oa-
Kbre, 1. 
Producción del 1 de Julio de 1915 al 30 
Junio de 1916: Cañones de campaña, 
.6 1/2; cañones de 105 mivíraetro?' y obuses 
«e 150 milímetros, 7 1/2; artillería pe-
lada, 22. > i > r 
Prodúcción en fin de Junio de 1916: Ca-
lones de campaña, 17 1/2; cañones de 105 
f obuses de 150, 34 1/2; cañone de gran 
fclibre, 94. 
Píoducción del 18 al 25 de Diciembre de 
»916: Cañones de campaña, 43; cañones de 
'f*» y obuses de 150. 66; cafiomes de gran 
fcwre, 323. 
Producción del segundo año de guerra : Ca-
•oaes de campaña, 100; cañonea de 105 mi-
•^ros, 100; obuses de 1.50 milímetros,'100; 
*noaes de grueso calibre, 100. 
v^Toduoción detí , egundo «ño de guerra : w -̂
de campaña, 24t>; cañones de 105, 
cañones de 150, 1.848; cañones de gran 
""libre, 623. 
.producción desde el 31 d© Julio al 23 de 
•̂enubre de 1916: Cañónos de campafia, 
l ^ ^ c n e * de 105, 104: obuses de 150, 
•^ü; cañones de gran calibre, 363 
. ^ fabricación de ametralkdorss ha aumen-
0 en k misma proporción. Representando 
100 ©1 número de ametralkaoras entre-
S¿T a! «jército el primer año de guerra, la 
¿e j ^ ^ D - del segundo año aíoanzó k cifra 
del t ^ ^a 6̂ c'uafTr> primeros meses 
•inid ^ ^̂ P*!08̂ 08 ha aumentado má?. 
-^«niente todavía. Para una tonelada de 
* wÜ^08 enipk»da en Septiembre de 1914, 
412™1,M1 860 ^ Julio de 1915, y de 11 
JÜHO de 1916.» 
Guerra de máquinas 
CBOIX 
kjrtín6 Gbarleroi á k batalla del Argos 
'6rk pesada, pero móvil, de largo al-
bdo ^do la que h ptM mUido aprovechar 
Ap^^01" de loes efectivos 
v v 
•on 60 «1 combate. Indispensables 
Pero ^ ^udes efectivos de oombatientes; 
•oa ĵ Iiâ a sirven sin k artillería que los 
«« i ñTm& principal no es hoy el 
l^k ^ ^añón pesado de campaña, 
totjof ^ ^ ^ d k oomprendeu los alemanes 
** doí .i1 rlUe nosotros EVmoí; visto cluran-
o» mu05 '0 ^an consê auido con eíeo-
to*oi T W ^ ' ^ T ' 0 ^ ^ H' los nuestros en nú-
l!P'^k>Wn^"'nnipnt'e ru<?Íor dotados de 
» If .̂voí! resuelto el .problema de los 
. Z*0 )a PTOet railla dora y con el ca-
' £f>itid0 r P1'?^1'̂ " material les ba 
?fl1'lo8 ^ ^ ^ i t u i r ejércitos volantes para 
r̂ ido Jr1̂ 11'1 momento crítico, como ha 
g*, ^ « ' ^ a r ú a . 
'. ha¿UJlla ha/u economizado hom-
r^tio.j, ^^uplicado, (uKimás. «u rendi-
l-Madocj Unidos, van "satliendo pao-a 
1"rancia, grupos de o^ciailtts y moldados. 
Ttfst^dosi'dé p'.iisano. que ütiw-vicfan el 
Ic-tritorio español coimo. viiajcuo»- pa.r-
ticulareiS'. .Pur cierto que| !a <J*olmp(U-' 
| m'a dieil fenocarriil del Nortie tiene 
; a estas expediciones unías ded'eren-
ctas y uu trato dé fü̂ vor que jamá^ tuvo 
o u lof e«paüü.ie>:; pagan los portugue-
ses que vau al í'reinte fraucés con, pase 
miiliikir (por recorrer el i^raye^lo que 
media.' entre la irenteTa hispauoportu-
g'weácn y la tiuntei'a liispaai'oírauoeisa 
menos de la quinta purte de lo que nos 
cuest-a á nosotros. Conr4e, sin embar-
go, que aJ seña;]ar el contraste no en-
vidiamos la tojtuna de Tos portugue-
ses, y que ni en tren de lujo, con pasa-
je graitis y cobrando muclio dinero 
encima, deseamos que nuestros compa-
triotas se vean jamás en tales trances. 
De la misma opinión siguen siendo 
la inmensa mayoría de lo»* portugueses, 
á pesar del fracaso revolucionario y de 
'l/asj decHaamciou/es |del ¡pre^rdienite dion 
Beinardino. Noticias particulares, que 
por muy auitorizado conducto liemos 
recibido de Portugal, nos afirman en 
este criterio y expican el heclio de que, 
habiendo una gnan masa del pueblo 
portugués enemiga resuelta de la in-
tervenctón-, haya podido, ser sofocada 
con tanlta faciJidiad ia últimiai inten-
tona. 
Como dé costumbre, el movimiento 
re planeó mal y con la indiscrecióü 
más absoluta. Entre los cumprometi-
li • Labia personas que no merecí1 n 
ningún crédito, y a kiis reunionetó ce-
áebi'adiais pur los con^piradioresi dentro 
y fuera de Portugal concurrían espías 
del Gobierno, que públ icamente acabau 
de ser recompensados por sus delacio-
nes. Ma-cluado dos Santos se rodeó de 
un personal deploraible, y al darse cuen-
ta de das ligerezas en que ha.bía incu-
rrido, quiso remediarlas con otra ma-
yor, la de anticipar el golpe, temeroso 
de que \ m autoridades decretaran su 
prisión y la de los conspiradores más 
iS'ignificaidos. 
La víspera de la intentona ee repar-
tieron por los cuarteles, y aun por los 
aenttros oficia'les de Lusboa y Oporto, 
millares de prorlamas, de las que po-
seemos varios ejemplares., y que sólo 
sirvieron para poner ad Gobierno más 
en guardia y para comprometer á mu-
ohos infelices. 
A título de curiosidad, y como docu-
mentos bi í ' í r icos, vamos á reproducir el 
texto de dos de los pasquines que se 
fijaron en los sitios má» públicos y de 
lois que aparecieron ejemplares ba«ta 
sobre la mesa despacho del presidente 
de la República. Ú n alarde inút i l que 
demuestra bus glandes ramificaciones 
del complot, pero que no tuvo mayor efi-
cacia que !la de excitar el celo del Go-
bierno restando á la revolución la enor-
me ventaja que ofrecía la probabili-
dind de sorprender á los Poderes pú-
blicos. 
He aquí los citados testos, que repro 
dnciimos en portugués con objeto d. 
que no pierdan su sabor: 
«Para o povo l§r e responder 
POVO! Le e mpdita: 
Mandamos urna expedÍ9áo militar a Angoia 
para ajud'ar os ingleses da Atnca do Sai 
a conquistar a colonia aiemá día Damaralan-
dia. Aánal os ingleses conquistaram tudu 
sem o nosso auxilio e nós perdemos algún-
centenares de soldador dkimados pelas balai-
ou pelas febres e ñcamos eem aiguns nuilia-
res de conloa. 
Mandamos algumas expediíóej. miliares a 
Mocambique, para ajudar os ingleses a con-
quistar a colónia alema do Este Africano 
Os inglésa' fizeram a conquista sem o noŝ ü 
auxilio e nóv perdemos sem prbveito alg.i-
mas centenas de soldados e a.lgun> nulhar̂ v 
de contos. 
Tanto na Africa Ocidental como na Africa 
Oriental os inglese.- dispensaram os auxilios 
do- portugueses. Sendo assim porque é que 
teimam em dizer que á Ingkterra nos pede-
soldados para a auxiliaren!, quando ela tem 
na Franfa nada menos de tres mühoee « 
soldada5 r • ' •'". V 
A missao anglo-irancesa que ahí esta m-
quirindo das noŝ as ferias militares reoonhe-
ce que nada temos que nada podemos fazer. 
Pedem-nos operario^ para as fabricas e tra-
baUiadores para o« campos e o governo teama 
em querer mandar soldados! Carne para o 
acougue! Porque tanto empenho em sacri-
ficar o aangue portugués quando ele nao e 
preciso, quando ele nol'o nao é pedidor' 
JulgarSo, aoaflo, os miseraveis empra=anos 
da ida para a guerra, qne a morte de algúns 
raülhares de poi-tngueses os Iwrana do apu-
ramento dos roubos d » fomecimentos e do 
castigo nevero de tantos crimee? 
' rV êram votar a pena de morte para OÍ 
trni-Ws! Pais bem. Povo, é preciso punir os 
traidores, e traidores sao ¿fe» e só éles.» 
«A todos os portugueses 
O presidente da República comete um cri-
me se poser o sen neme a sancionar a lei da 
pena de morte. 
A ConstituÍ9áo nao permite lemelhante 
abuío. 
• Enquanto a vida encarece de urna manei-
ra assu-tadora, o povo oom o «eu «lenco 
consiente a consumarlo de mais este atenta-
do á« liberdfldes publicíus. 
Abaixo a canalha governativa. 
Aibaixo os verdugos do povo. 
Abaixo os gatunos de luva branca.» 
Por habertles encontrado en los bol 
*il]üs algunas de estas proclamas hay 
encerrados en la»; ma/morras de Lis-
boa muchos infelioes. eutre ellos va-
, rio* i úbditc^ espauoleg, que no han 
i itierecido la merced d« que la represen-
tación oficial de ]v-j»aña rtv.újce la mas 
pequeña gestión en su favor. Ya «a ta -
mos iacostunibrados á CSO-Í abandonos; 
el subdito español, cointo ño sea pensó-
na intiuyeute cuando .sale del territo-
r io nacional, quetb couvertido en uu 
paria. 
La carta eu que nos re f i l ien los por-
menores de} úl t imo (l^evaiBljumiento y 
l«ts causras de su fracaso, añade que la 
protesta popular conitra lo- interven-
cionistas cada día c, más vigorosa. Por 
esta circuntótancia, el Gobierno retra-
isa la celebración de los Consejil de gue-
r ra oontra Machado dos Su utos y de-
más militares y marinos complicados 
eu la revuelta. 
Noc dicen también que en e'l campa-
mento ds Tuncos se repiten los c&epü 
de indisciplinia y que se espera qáro 
cona)to revolucionario para el día en 
que ^e intente la sailida de una t-xpe-
dición mil i tar organizada. 
El Gobierno tiene noticia de la for-
mación de una Liga secreta de sargen-
tos soldados, en la que tanibién figu-
rari varios oficiales que han jurado., se-
gún se nos dice, morir ante-; de p;u;-ar 
por que se le*, util ice como oaôWB le ca-
ñón al servicio de lois aliados. 
Probablemente, se relaciona con es-
ta Liga secreta la ia|steriosá muerte 
de un expedicionario poi^tu^uéB en . la 
tstactlon de Viforijai y eí suicidio de 
f v - .i gento husitaáio qr.a «í Burgos 
Be arrojó al río dtespués dt d-'nunciar 
qut- otros compañeros de viaje habían 
ilutado de envenenarle. 
Una etapia de agitaciones y de «cons-
pirntas-a y de eucewcs ten; br .-o« ha co-
menzado en la República pwvtuguesa. 
Pocura reimos seguirla con el interés v 
el cariño que nois mierecen todos lo« 
asuntos que aifectan al vecino país. 
CIRICI V E N T A L L O 
* D E P O R T E S 
DE M I CARTERA 
"Etoiíe,, de Chaux des Fonos 
contra "Madrid F . G.„ 
' o • 
M a d r i d 5. 
Etcile... 0. 
El partido celebrado ayer sirvió como 
de confirmación á lo dicho por nosotros 
en nuestra úLtima especie de crónica: loa 
suizos fueron dominados completamen-
te el primer día, y tenían forzosamente 
que pmder, puespto que, de acuerdo ron 
el inmortal Poro Grullo, es cosa proba-
da,, en esto de.! «foot-báll», que el que do-
mina es el mejor, aunque la suerte ú 
otras circunstancias no le permitan por 
ei momento patentizar su superioridad. 
La primera mitad del partido de ayer 
fué una pura filigrana; las combinacio-
nes de los madrileños eran matemáti-
cas, no tardando su mérito y entusiasmo 
en recibir el merecido premio, pues An-
toñito de Miguel inauguró la serie con 
un «goal» bueno de verdad. 
Ricardo Alvarez marca sn tanto; lo 
mismo hace Sansinenea, y Juanito Petit, 
por no ser menos, mete el balón en la 
red de3 «Etoile» dos veces más. 
El entusiasmo se desborda ; no he vis-
to nunca aplaudir con más ganas en un 
campo de «sports», y los merecidos 
aplausos con que el público madrilefío 
premia la labor de ¡sus jugadores sirve 
á éstos de estímulo, que los ayuda en 
las mil jugadas bonitas con que ayer 
demostraron ser más jugadores de lo que 
por ahí se los cree. 
E l segundo tiempo fué menos pródi-
go en lances; ambos equipos parecían 
cansados, y aunque el dominio del Ma-
drid continuó, no fué de manera tan ter-
minante como al principio de este me-
morable enncuentro. 
Del equipo suizo siguió ocupando el 
pueétd de honor el portero, que hizo pre-
isas paradas, llamando poderosamente 
a atención su tranquilidad estoica y su 
xcepcional manera de colocarse. 
E l medio centro libró á su equipo de 
m mayor descalabro, y el interior iz-
[uierda descolló del conjunto bueno que 
"ormó todo el equipo, puesto que todos 
jdlos jugaron bien, sin que pueda acha-
carse su adverso 'resultado á desgracia 
ó á parcialidad del «referee», que, como 
uego diremos, cumplió á maravilla en 
,̂11 dificH puesto. 
E l Madrid estuvo bueno de verdad, 
•o'lvlendo á ocupar muy pfreemimentes 
lugares De Miguel y Sansinenea; Ricar-
io Sofero y Juanito, colosales también; 
René Petit, estupendo, y la defensa algo 
¡neno© mala que ayer, á cansa de Man-
anedo, que defiende bastante, aunque no 
•s un «defensa» en lo que esta palabra 
.ignifica en el «foot-ball», pues reduce 
>u labor á entrar' con valor temerario, 
sin despegar el balón de su terreno lo 
suficiente para que los delanteros pue-
dan volver á su tarea En cuanto apren-
da un poco más será un gran «back». Y 
esto es lo que a] Madrid le correspon-
de, p lesto que de Teus nada pocemos 
decir, por no haber entrado casi en fun-
ciones. 
Como ya antes anunciamos, vamos á 
dedicar unos renglones al «referee» Gar-
litos .Dieste, que pueden ser muy bien 
aplicables á Menéndez por su análoga 
forma de comportamiento. 
Todos sabíamos ya la manera que es-
tos señores tienen de arbitrar particoe; 
pero en estos dos últimos han realzado 
su exquisito taoto para estos meneste-
res. Aunque pese á algunos intransigen-
tes «istas», es de grandísimo efecto in-
clinarse en caso de duda en favor del 
equipo forastero, pues además de cum-
plirse con una de las más eftementales 
regüas de hospitalidad, se hace mucho 
por el deporte y por nosotros, difundien-
do por donde no se nos conoce las co-
rrientes de caballerosidad y corrección 
que tan propias son á nuestra Patria. 
No terminaremcH estas desJlabazadas 
lineas sin un rendido tributo de admira-
ción y simpatía á nuestros rivales de 
unos momentos, los notables «equipiers» 
ded «Etoile», de Chaux des Fonds. 
* * * P L E Y S 
Como ya saben nuestros lectores, ma-
ñana se celebrará en Bilbao un partido 
entre los Athletios de allí y de aquí, y el 
día primero de año medirá el de Madrid 
sus fuerzas con las del Atbletic bilbaíno. 
Dél resultado de ambos encuentros 
fn-^rem09 al corriente á • nuestros lec-
tores. 
A C U A R E L A S 
H E R O I C A S 
— o 
S o l d a d i í o s de plomo 
En los alrodcdoros de una liermosa ciudad 
del .Modiodía de Francia. Uu .(chalet», un 
ex t ea so parque y un jardín. Mañana de Di-
ciembre cou sol, un cul pálido quo alumbra 
pero no calienta. 
Bautista, el venerable jardinero, trabaja 
en uno de los maoî ZQSj aliuyoutaudo de vez 
en vez a «Jotlie», el lieimos;) torranova, que 
con siw ladridos y sus sailot. de alegría inte-
rriinipo las tareas del buen liombre. 
JXismeleuadc, saltaTÍn y nervioso, ha sur-
gido en la escalinaui de piedra que da acceso 
al hotel un chicarrote de dos lustros, muy 
rubio, muy blanco, eon loe ojos muy grandes 
y muy afzuleü., 
—¡ tía 11 tasta!... ¡ Ba u tiiSta áááá!... ¿ Estás 
abriendo las trincheras ha gritado el mu-
chacho d<?sde el último escalón. 
El jardinero, cuadrándose rápidaimente, ha 
sonreído: 
—¡Sí, señorito Enrique, tendrá usted dis-
puost;us las trineheras para lia tarde; pero... 
vamos á tener, que hacer un destrozo en las 
flores! 
—¡No importa!... ¡Tú haz lo que te he 
didho!... ¡Ya satbes cómo!... ; A un lado una 
zanja, y enfrente un parapeto como lo.» de 
Verdun I . . . 
—¡Sí, sí, señorito!... ¡Entendido!... ¡Lo 
malo es que las floréis!... ¡Si el señor me 
riñe luego!... 
—¡ No te reñirá !... j Papá lo siafce; se lo dije 
hace día..s!... ¡Anda, date prisa, continúa 
trabajando!... ¡«Joffre»... «Jóóóffre» I . . . 
El pemuzo, ail oír la llamada, abandona á 
Bautista. y viene corriendo hada la puerta 
del hotel. Enrique y «Joffre» irrumpen en 
el e-tudio dé M. Brandian. El niño se ha 
al.iayado al cuello de su padre y le na be-
sado mucho. 
—¿Has dormido bien, papá?... 
—¡Muy bien! ¿Y tú, hijito?... 
— i Así, así I . . . 
—¡Cómo!... ¡A ver!... ¿Te duele algo?... 
¿Te sentó mal anoche la cena?... interroga 
el padre, sobresaltadísimo. 
—¡ Oa !... ¡ No es eso I . . . ¡ Bs- que he estado 
pensando en... los soldados que me has ofre-
cido por Pascuas!... 
M.- Brandan respiró á gusto: 
(—¡Menos mal!... ¡Yo creí que ese insom-
nio obecieoía á otra causa más... grave!... 
—.¡Dime, pa/pá!... ¿Te acuerdas bien dte 
cómo yo quiero los soldados ? 
—¡ Penfectamiente! 
—¡Muy grandes!... 
—¡De 18 á 20 oen time tros de altura 1... 
—¡Eso mismo!... 
—¡ De los más. modernos en fabricación in-
glesa!... 
—¡ Eso es !... 
—Franceses, ingleses, rusos... 
—Alemanes, austriacos y belgas... ¿Cuán-
do me los traerán, papá?... 
—^ De mañana á pasado, según me escribe 
tu tío Luis!... 
—¡Qué contento estoy, papá!... ¡¡Cuánto 
te quiero!!... 
Y Enrique abrazó otra vez á su padre, be-
sándole mincho, mucho. 
Enrique leía ansioso la^ inforinaciiooes de 
la guerra y las descripciones literarias de 
combates», torpedeamientos, etc., etc. Y el 
anucihacho, quie era un patriota, se sentía 
fascinado por lai> armas y por un deseo: el 
de defender á su país. ¡ Ah, si él tuviera diez 
aiños más! | Cómo oorTerían los alemanes de-
lante de él! | Con qué coraje se hubiera el 
puesto á la cabeza de un batailón y les hu-
biera dicho á los soldados: «¡Adelante siem-
pre, sin hacer alto nunca, hasta Berlín !» 
Un anochecido, en estas vacaciones de Na-
vidad, llegaron los soldaditos de plomo dentro 
de unos cajones alambrados, y precintados. 
—¡Enrique!... [Enrique!... ¡Aquí tienes 
tus ejércitois!—exclamó el buen padre, idó-
It ia del hijito único, que, por añadidura, 
era el vivo retrato de la esposa muerta. 
Y Enrique, en una embriaguez inacabable 
de alearía, fué sacando de los cajones, exa-
mimando y aoariciando aquellos infantes., aque-
llos coraceros, ulanos, cazadores, airtiiieros, 
cosaicos. ingenieros, etc., etc., lindas minia-
turas can uniifonífW á cual más vistosos. 
—¡Cincuenta... ochenta y cinco... ciento 
quince... cíeaito ochenta!... ¡Doscientos... dos-
cientos cimuent»!... ¡Hay doscientos cin-
cuenta , pa pá !... 
—¡ Pues aun no has abierto el último ca-
jón !... 
—¿Qué hay en él?... 
—.¡La artillería!... ¡Cañones, ametralla-
doras!... 
—¡ Voy á verlo, papaíto !... • ¡ Voy á verlo' | 
Enrique .10 quiso comer. Se pasó la noche 
distribuyendo á los beligerAUEes. plantaando 
«la primera batalla», anhelando que fuese 
de día, para bajar al jardín y é o l b c A r la-s 
tropas en las trincheras, previamente pre-
paradas por Bautista. 
Tbda 4ai tarde estuvieron ((maniobrando» 
los soldaditos de plomo, bajo la dirección de 
su «generalísimo». 
Por la noche Enrique, en su cama y á so-
las, eguía gesticulajido y planeando movi-
mientos estratógioos. Los alemanes habían 
logrado un triunfo paircial. La línea del kron-
prinz hada un entrante peligroso en las lí-
neas francesas, y... eso no podía quedar así... 
• Era necesario rechazar al kronprinz, cobrar-
se con creces aquella derrota circunstancial! 
¡Mañana, en cuanto amaneciese, comenzaría 
él la contraofensiva! ¡Mañana!... ¡Faltaba 
tanto para que saliera ©1 sol!... ¡Mañana!... 
¿Y por qué no eeta noche?... ¡Había 'una, 
una hermosa luna!... ¡M. Brandian dormía; 
todos dormían!... v¿ Miedo?... ¡El no tenía 
miedo á las sombras!... Y, además, ¿no esta-
ba «Joífre» en el jardín vieilando, prepara-
do siempre para defender la oasa y defen-
derle á él ?... 
Y el muchacho saltó, al fin, de la cama 
con su camisilla de dormir, vistióse de cual-
quier manera y, muy despacito, muy que-
dito, salió... 
Alboreaba ya, cuando uno de los criados 
hnbo de verle venir lívido, tambaleándose, 
abrasado de calentura y castañeteándole los 
dientea... 
—¡Señorito Enroque 1... ¿Qué ha hecho us-
ted?... ¡Con la noche tan fría!... ¡¡En el 
jardín!!... 
¡Los soldados... iba á triunfar el Kron-
prinz... ya no!... ¡Ya lo han derrotado los 
franceses!... ¡Lo he hecho retroceder dos le-
guas!... ¡Pfro... llévame á la cama... tengo 
mucho írío... no le digas nada á paipál... 
El médico lo reconoció una hora más tar-
de, y movió tristemente la cabea»: 
—¡Bstá gravísimo!... 
Mientra*, el muchacho, en el delirio, re-
petía: 
.¡Papá, papá, huyen, los alemanes hu-
yen!... ¡Míralos!... ¡Mira, papál... iVíva 
Francia!... 
El niño subió al cielo al quinto día, y el 
padre sin ventura apuró do un golpe el cá-
liz del dolor, sintiendo en au alma la su-
prema desgarradura... 
Sobre los soldaditos de •yrtomo, en el jar-
dín, cae entretanto el a^ua inverniza y el 
olvido... 
¡ Perdieron para aiempre su «general» 1 
OURRO VARGAS 
(Prohibida la reproducción.) 
F R U S L E R I A S 
F I N D E A N O 
Cuando esia mañana , 
como de ordinario, 
a r r anqué la haja 
de m i calendario, 
v i que las dos úl t imas 
estaban niociéndose, 
como saludándome, • 
como despidiéndose. 
¿ Era efecto físico, 
ta l vez motivado 
por el leve impulso 
de un aire colado? 
¿ Era efecto mágico, 
debido al inf lu jo 
de gnomo, de hada, 
de duende ó de brujo? 
¿ Era un espejismo 
de la fantas ía? 
¿ O era, s imjñementé, 
una tonter ía? 
No se; ma$ mis ojos 
vieron el semblante 
de un viejo caduco 
algo repugnante. 
Sus ojos, llorosos; 
su boca, burlona, 
revelaban una 
tristeza guasona. 
Me^miró un instante; 
tosió, y dijo luego: 
Soy yo, que ya tomo 
las de Vilíaddego ; 
y quiero que conste, 
porque m£ interesa, 
que no me despido 
nunca á la irancesa. 
Me precio ae fino 
y de cortesano, 
y vengo á pedirte 
que me des la mano.— 
Me escamé del viejo, 
y dije en voz alta: 
—.Â o te doy la mano 
porque me hace falta. 
No e$ esto un desaire 
para que te enojes; 
'es que tú no sueltas 
las cosas que coges! 
E n aquella boca 
tan desportillada 
tono el tableteo 
de una carcajada, 
y d i jo : — ¡ E s a es una 
de tantas leyendas! 
¡ A l revés lo digo 
para que me entiendas! 
Todos los mortales, 
en vuestras congojas, 
agar rá is los rábanos 
siempre por las hojas, 
y es uno de tantos 
errores prolijos 
afirmar que el Tiempo 
se come á sus Jiijos. 
Soy el año viejo, 
que morirme debo 
en el mismo instante 
que aparece el nuevo; 
y al deber largarme 
en cuanto él asome, 
¡ y a ves que és el hijo 
el que se me come! 
Es también pa t r aña , 
forjada en m i daño, 
decir que no suelto 
las cosas que apaño . 
Tú, que estás mirando* 
mis postr imerías , 
ya ves que me UevQ 
las manos vacias, 
y no oculto nada 
debajo del manto, 
¡ q u e no todos pueden 
decir otro tanto! 
Puedes mis costumbres 
juzgar de otro modo. 
¡ Y a veis los mortales 
que os lo dejo todo! 
Ahí queda la guerra, 
que encontré empezada, 
que de sus horrores 
no me llevo nada. 
Ahí quedan intactos 
abusos, proyectos, 
locuras, tontunas, 
vicios y defectos. 
Ya ves, mortal cándidé . 
que leyendas forjas, 
que para este viaje 
no Jiacen falta alforjas. 
CARLOS LUIS DE CUENCA 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Persona que nos merece absoluto cré-
dito, pero cuya buena fe ha sido sorpren* 
dida, nos manifestó que la mano de la 
distinguida señorita María Llardent, hi-
ja ded ilustre catedrático de San Isidro 
D. Antonio, había sido pedida para don 
Jesús Peña. 
Debidamente autorizados, podemos 
manifestar que no es exacta semejante 
noticia, y que en todo el asunto no hay 
de cierto sino la ineducación y falta de 
delicadeza de quien sorprendió la buena 
fe de nuestro amigo. 
L o s Manue le s . 
E l 1 de Enero de 1917 serán los díae 
de la duquesa de las Torres. 
Marquesas de Gasa Valdés, Urrea y 
Padierna. 
Condesas del Serrallo, Torre de Cela, 
Vistaoflrida, Aguilar, y viudas de Peña 
Ramiro y Torres. 
Baronesa de Andilla, 
Señoras de Acha, López Mora, Li-
niers, Ubarri, Nieulant, Monte® Jove-
llar, Vereterra, López Quiroga, Calza-
do (D. Alvaro), Puerto (D. Pablo), Or-
fila (D. Francisco), y viudas de Jove, 
Pasquín, Nogales, Isasas, Liaño, Perre-
ro y Robles. 
Señoritas de Vereterra, Vázquez Ba-
rros, Seijas y Vargas. 
Los Obispos de Osuna, Lugo, Ciudad 
Real y Jaca. 
E l ex rey de Portugail. 
Los duques de Bailón, Pomar, Solfe-
rino y la Vega. 
Los marqueses de Alhucemas, Mina, 
Pons, Valderrey, Lien, Flores Dávila, 
Amparo, Apartado, Avilós. Bonanza, 
Oervera, Lugros, Olárdbila, Oria, Panie-
ga, Valbuena deil Duero, Valde Iñigo, 
Villacastel, Casa Maury, Casa Rajnois, 
Nerva, Sancha, Villamieva de las Torres, 
Torres de Orán, Riocabado, Villarlas, 
Rodriga, San Francisco, San Juan de 
Nepomuceno,, Real Proclamación, Per 
finóla. Campo Ameno, Atarfe, Gironella, 
Diezma, Jerez de los Caballetros, Cas-
tillo de Torrente, Villaseguira, Cimada, 
Fiel Pérez, Calixto, Campo Hermoiso, 
Bcrtrmati, V511avieja, Lugros y viudo 
de Canillejas. San Fellices de Aragón, 
Torre Alta y Foronda. 
Condes de Albox, Caudilla, Cartaojajl, 
Barrios, La Bislbal, Barberam, Tepa, 
Luzárraga, Bagaes, Añorga, Lérida, Mié 
res del Camino, Riva, Torre Cedeira, 
Torre Florida, Vega del Rom, Velle, 
Jiménez Molina, Baynoa, Montegil, Ca-
sal, Eleta, Mostarco, San Félix, Gomar. 
Valdepradog, Montefuerte, viudo do Eril 
y Villafranqueza. , 
Vizconde de Lambertye. 
Barones de Barcabo, Quadras, Vila-
gayá, Beolergui y Villavert. 
Señores Allendesalazar, Portda Valla-
dares, Tolosa Latour, Sáens? de Queja-
na, Burgos. Gómiez Roldán, Herrera, 
Igual Gómez, López Anaya, Mac Cro-
hon, Albarrán, Díaz Yáfiez1, Hoyuela, 
Lago González, Ayuso, Cavanilles, Or-
tiz de Villajos, Sandoval, González Hon-
toria, Malo de Poveda, Luengo, Angel, 
Sanz Vicuña, Gil Bardagi. Orriz de Pi-
nedo, Fernández de Víilavicencio, Cres-
pi de Valldaura, La Cerda^ González 
Arnao- Vargas Machuca. Santas/ Cía, 
Iglesias Díaz, Linares Rivas, Danvila, 
Bueno, Guerra, Castro» Gullón, Kinde-
lán, Cuesta, Quiroga, Aguirre Cárcer, 
Castillón,* Ballesteros, Perefia, Cejuela, 
Llórente, Vázquez, Vivanco, Maitin 
Vázquez, Retortillo y Diez, Baamonde, 
Brocas, Saavedra, Ruiz de Obregón, La-
sarte, G. Jove, Cortés, Multedo, Gómez 
Barnés, Échegaray, Alonso Martíne-/. 
Orufia, Márquez de la Plata, Bascáran, 
Gómez de la Lama, Molina, Grande de 
Vargas, Prieto de la Torre, Bofarull (pa-
dre é hijo), Monil, Durán Cottes, F . Gi-
ner, Moreno Churruca, Marín, Sáenz de 
Tejada, Ródenas, Rodríguez Beraza, Co-
desi, Torre Quiza, Figueroln. Ferreti. 
Gil Arnao, Aranguren, Iranzo. Riva, Sas-
rón, Rodríguez Acosta, F . de Córdoba. 
Valdemoro, Melgarejo, González Anv 
zúa, Bermúc'ez de Castro, Sánchez de 
Toca, Sanz Bombín. Plaza, Jiménez, Ra-
mírez, Creus, Delgado Barrete, Fargueil 
de Magarola, González Vilart, López de 
la Cámara, Rebollo Orta, Reina Nou-
gués, Requejo, Herrero, Rodríguez Acos-
ta, Ruiz Valarino, Señante, Landecho, 
Uihagón, Falcó y Alvarez de Toledo, 
Sánchez Belloso, Sánchez Massía, Sanz, 
Carrasco, Bellido, Sánchez Cuesta, Sa-
fiudo, Martínez Ruiz, Sinrot, Sierra, De 
Carlos, Sánchez Prieto, Ayuso, Casano-
va, Clavijo, González Vilart, Moreno 
Mendoza, Núfiez de Arce, Posada, Re-
bollo, Benayas, Dorado Pizarro, Sem-
prún, Crespo, Alonso, Posada y Tapia, 
Tercero, Gil Lozano. Cano Badarán, 
Sánchez Asensio, Simó Marín, Taramos 
na, Gdbarrola, Uriarte, Peralta, Sáinz 
de la Maza Valle, Ortega Morejón, Ciu-
dad Aunóles, Marrón, Poroafy, López 
Gómez, Mata, Echevarría, Flores Calde-
rón, Aranda, Gil, Maestre, Pajarón, Ro-
dríguez Berlanga, Herán, Inclán, Alar-
cón, Jiménez Sánchez, Benomar, Liza-
rriturry, Carrascosa, Zarco del Valle, 
Macías, Cendra, Santa Cruz, Ramírez, 
Aguado, Solí», Frenller, Ossorio, Cal-
vadle, Fernández Prado, Pérez Cistué, 
Delgado, Serrano, Ruiz Ortega, Borja, 
Ruiz Baños, Cortés, Veftasco, Tárraga, 
Tournié, Quintero, Emer, Undagarin, 
Gil de Rebolefio, Hernández Pérez, Alon-
so Safiudo (hijo), LTribúe, Grijuela, Díaz 
Gómez, Calderón y Ceruelo, Durío, Arro-
yo, Martín Vena, F . Guevara, Soriano, 
Zavala, Antón Fernández, Pino, Burillo, 
Murguía, Feijóo, Campos, Pérez Villa-
amil, F . Mourillo, Jiménez Catalán, Ra-
mos Cobo, Polo Peyrolón, Serrano, Sana 
Magallón, Castillo, Torres, Ternero, Ga-
lludo, Compagny, Die y Más, Albarrán, 
Bonmati, Caistillórv, Molina - Molina, 
García Barzahallana, Ocantos, Malo de 
Molina, Diz, López Mrtín, Arrióla, Go-
tiérrez Rada, Stárica, Pfinilla, Domín-
guez García, Otazo, F . Caballero (hijo), 
Ortiz, Pérez Aloe, Gómez Imaz, Parne-
Ila, Zaera, Monjardín, Gaytero, Moreno» 
Elizaga, Fraile, García Arana. Ribera, 
González Martí, Maluqucr, Canales, Váz-
qiu /, Dorado, Uria, García Obregón^ 
Basaran, Astudillo, Arguelles, Antón, 
Ferrándiz, Raventón, Requejo, Miralles, 
Tolosa, Héctor, García Cid, Eísoobar, 
Prieto, Torre, Lois, Cojo Várela, García 
Gordo, Coria, Campuzano, Luxán, Bal-
dasano, Estéfani, Colón, Melgar, Do-
mínguez Mufiiz, Cernuda, Garrido, Con» 
treras. García Doncel, Sáinz de Baran-
da, Ceminges, Jorreto, Abella, Izquier 
do, Sánchez Cuesta y Pérez Esteoo. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros. 
Han llegado á Madrid, procedentes: 
De Tudela, los marqueses de Castel-
fuerte y su hijo, D. Gonzalo Sanz Ma-
gallón. 
De Bilbao, el conde de Real Aprecio. 
Ha salido para Barcelona el barón de 
Romañá. 
En Montegudo (Pamplona) ha teni-
do lugar el entierro del marqués de San 
Adrián, en el panteón de familia. 
Boda. 
Con motivo do su próximo enlace es-
tán recibiendo muchos y valiosos presen-
tes la gentil sefiorita María Bernaldo de 
Quirós y Argüeües con el distinguido ofi-
cial del Ejército D. Juan Nardiz. 
Traje largo. 
Por vez primera ha vestido el traje lar 
go la bella señorita Fernanda de Moore 
v Barroeta-A'ldamar, hija de la marque-
sa viuda de San José, ba roncea de Oto* 
y sobrina de los marqueses de Castella-
nos v de Trives. 
Fallecimiento. 
Anteayer falleció el Sr. D. Antondc 
Domínguez Alfonso, senador por Cana-
rias. 
Fué jwez en Madrid y ocupó altos car-
aos en Ultramar. 
Hacía bnstante tiempo que se hallaba 
delicado de salud. 
Dugrflhuc en paz tan respetable caba-
y reciban sus hijos nuestro senti 
ilo pésnme. 
E l . ABATE F A R I A 
•Sábado 30 de Dic iembre de 1916. E L D E B A T t M A D R I D . 'Año V I . H ' 
ür"- '.675. 
R O M A N O N E S 
Y L A P A Z 
Con el presidente de1! Confiejo dé ral-
oiíitros pudimos c'epartir ayer bie^os inS* 
|aíLt«s sobre el lema de la paz. 
Cree ol conde de Romanones que la 
¡Nota de Alemania sobre la paz es sin-
cera y que, en efecto, no debe estar muy 
lejano ed día en que s e llegue á e l l a . 
Respecto á la Noia de Wilson, CÓn-
firmó que hoy se facilitará á la Prensa 
ia contestación á la misma. 
Nada quiso el presidente adelantar-
los ¿e la Nota, si bien nos manifestó su 
vivísimo dedeo de que la paz sea pronto 
un hacho. 
España está ei. principio conforme con 
!as Estados Unidos, si bien no habiendo 
¿ d o consultada por ellos, no puede ir á 
jiemolque de la República norteameri-
cana. 
La gestión de España en pro de la 
paz debe ir acorde con los Imperios cen-
trales y con la «Entente». 
L A REVOLUCION MEJICANA 
SERVICIO T E L E G R Á F I C O 
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Comunican de Méjico que Villa se ha apa. 
dwadu también de San Luis de Potosí. 
N O T A S M U S I C A L E S 
EN EL «RITZ» 
ürganiizado por <iLa Sociedad Nacional 
de Música» celebrdwí ayer en el Hotel Rita 
el tercer concierto de la temporada. 
En el trio ^en ta s o s t ó m a p » , de Cesar 
Franck, los señores Cubiles (piíuno), Ortiz 
(violín) y C o a á n i z (violoucJielo) fueron muy 
aplaudidos. 
El concierto en «re mayor», de Chaunon, 
interpretado por lo» Sres. Cubiles y Ortiz, y 
ppr un cuarteto de cuerda, no agradó tan-
to, oomo á nuestro juicio merece, por su 
clara y suave melodía y por su desarrollo 
perfecto y rico. 
Mademoieelle Gilina fué justametiite 
ovacionada, por su voz, su escuela de canto 
y por el gusto que manifestara al escoger 
era repertjrui; Granado-; y Luzt (en sus can. 
(íiemes italianas), abundan en momentos 
íuitoicait-s de imspiTacián y exquisitez. 
R. A. 
CONFLICTOS OBREROS » L A S S U B S I S T E N C I A S 
L a cuest ión del papel 
En la Asuda./iou de la Preñ a, bajo la 
preíiaeiicla de Ú. M^uoí Moya, retínfér'oiitóe 
ayetr rarfos directores «le dorios y >. n:ann-
tiüa rDádtileños. 
En ese acto quedó, una- vez má . cxj.li-
cwda y jusi'iruulu la plausibJo gestión lleva-
da á'feliz sérnuno por lo- Síes. I). Mi-nel 
Moya y D, Totcuato Luca de Tena, con ob-
jeto da soiuciünai- eí conñieto iifado por 
le. carestía del papel. Y. desde luego, quedó 
y.lenani'-.iice demostrado que el a( u.̂ rdo :í que 
eov ei Goíjieruo y !a Papeücra Uegafóíl los 
Sr^s. Moya y Luca de Tena favorece ox-
ti^H-dmi-.riamente á todo? los periddiew1, nisí 
de Madrid como de provinrias. sin ecittpro-
noter la independencia de la Prensa ni da-
fia-' al Tesoro del K tado. 
CÍ claro que. porque tal ha sido la ac-
taación de los ilustre? periodistas oil.uloJ. 
l^ereciei'on v cbtnvic-mn la adhesión unáni-
tue de la Prensa de provlncins y de la do 
I'Lalrid, salvo, en cuanto á ésta, algún Pe-
riódico. LCP recelos infundado* qno ésto-
eintiernn (Redaron totalmente cl.',.svam.MÍdos, 
y de ello nos •felicitamo'S. 
Rogativas por la paz universal 
Comeiizu ayer, con gran solemnidad y con-
curren'ia de &eleí>; en la iglesia de ia calle 
de ia Flbfr, el turno anunfiadn piira ir.r e-
V-ar del Señor la paz de las naciones. . 
Por la .nvafiami acercáronse á la Sagrada 
Mesa Qtunesosâ  dama'-', pertenet-ieiue. á las 
Asccir.ciones'invii f as, de que ayer liacía-
mc--'. mención, y durante todo e£ día velaron 
al BaMísimo pef̂ onas de todas las clase» 
ácr.iales. 
En lo- ejercicios Je la tarue pretlicó. elo-
¡OueTitemente, el P. Oliver Copons, quien,' al 
final, invitó al atulitorio á que, en estos 
días pn qne -e rinde al Santísimo Pudre un 
homeuiaje d.e filial y fervorosa adliesión, a.e;i-
da á la Nunciatura a depositar sus tarjetas, 
como nueva dem<:i-<ti'aoiün de réspeto y cariño 
al representante atí ..esncristo en Ja tierra. 
Parque ae artillería incendiado 
SERVICIO TELF.CRiÍFTCO 
A M S T M I i D A M í>0 
En Drasde «dicen «haberse tje,c;laruido un 
riolnto inceud'o en el oarqne de artillería 
de nres/dlp.7i_AiH)ftí-stadt. exteudicndo-ie e! fue 
go á los dirpó^ii-- (£e material, oercaoca ui 
púa que. 
E l falso incidente hispanoportugués 
Habla nueístro ministro en Pcnugai. 
Con ivlaciun a lá noticia puldicada .por al-
g\iiio> periódicos acerca tle un incidente á 
que Jió lugar el ¡paso ppr ia wi ina !{• jiiibii-
Cü de unos vagones españu!.;*.. que cendu-
Cíau' cun e.MpoiKlencLa baju la cn^tcuiu de la 
Guardia chril, el Sr. López Muño/, ha maiii-
fe^tado que totlo k> diclio i-s ai)M .Ü;¡úñente 
inexacto. 
ii<jí Séúulo» publicó ena noticia, que luego 
fué aeogidu. por otnjis periiídic y r eclilicada 
desipué •. 
Dió origen á ê ste error el hedió sencillo 
d© que, mediante automuciiHms particula-
tes, pasaron para Gálícia míipíhos de los via-
jeros detenidos eh A^torga. á ( ansa del íem-
pt>ral de nieves. 
Q U E J A D E ÜN P U E B L O 
Hemo- recibido uu telegrama de 1); A. Co-
llado, alcatíde d|¿ Viliutijueva de AlcardeUi 
(Toledo), en qu© se nos participa qiic ol 
Ayuntamiento en pleno ífaa duúicido ante 
la oomminación det delegado de Haciendo 
d» la provincia para que deniru del uu- ac-
tual se ingresen en las arca-, del TesQro 
19.410 pesetas que adeuda el Municipio, bajo 
ta amenaza, en oaso contrario, do pa-ar ol 
asunto a los Tnbuualej, como malver.-.u inu 
de fondor. 
Esta medida, que sleittpre ser ía violenta, 
dada la situación de las haciendas niuiuci-
pftles. ea injiwta eu este o&sO, porque el 
Estado debe al Municipio ui;a^ HiM.l.íMK) pese-
tas, estando todos las servicios totalmente 
abandonados, denunciaJo el Matadero por la 
llbspeoción de Saaúaa'd y eu Lajuentaible es-
tttdo 1-,-.J escuelas. 
Urge que «1 Gobierno solucione este apunto 
r qu© evite que se den oa sos tan anormales 
é toocumpren.sábles como c- -:•-«. 
a l p r o 
Un tribunal de arbitraje para 
resolver la huetga d© Tolosa 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
BARCELONA ÍÍJ 
Se luí sohi(i¡onaido la huelga de la íábrioa 
¿!e cemento de Adiad. 
Adelantan las gestiones que .«o reali-
zan para dar «oluoióu s^atisíaotoria á i a 
huelga de U>s obreras de la fábrica ¿e oe-
ruenios ha Allanta, de Pobla de Lüíot. 
* * 
MU l i d A 29 
Eu La Unión han acordado los panadero» 
deolaiar.se en huelga en 1 de Enere, en vir-
tud del incnniphiniento de las dlspasicioaes 
¡sobre ol trabajo •nocturno. 
Los del Laño del iBeal han tomado idén-
tico acuerdo. 
* * * 
SAN SEBASTIÁN 
El goboruador civil 'ha regresado de Tolo-
sa, donde íuó aulaiuado á .la salida. 
Los obrero? c o n c r e t a n sus pet ie ioneK al 
aumento de 40 céntimas e u el jornal de los 
hombres, y 2o en el de las mujeres; pero 
[ios patroneij se han nej,ado á discutir con los 
obreros en c o l e c t i v i d a d . 
En vista de la indtilidlffl de las gestiones 
realizada-,, se iormará un Tribunal de arbi-
traje. 
vSe han retirado las fuerzas del regimiento 
de Sicilia. 
Reuniones y conferencias 
Acatitn.ia de Medicina.—A las siete, lec-
ciones de Meduii.ua ¡pedagógica, á cargo de 
los Sres. TUIM a Latour, Empina, Má."» 
Decref, Grinda y Cortezo. Pueden asiátii-, 
übremciite, directores, protesores 3r alum-
nos de escuelaí- primarias, oficiales y pri-
vadas. 
Atamblea de maestros interinos. — A las 
nueve de la .mañana, sesión, en el Centro 
de Hijos de Madrid; á las tres de la tar-
de, clausura, en el má;mo local. 
A,s;¿.mblea de la U. N. de Maestros A 
las diez de ila mañana, sesión, en Me^n 
de Paredes, 2; á las tres y media de la 
tardo, clausura, con asistencia del director 
de Primera erí-eñanxa, en '.«a Escuela Normal 
Central de Maestros. 
AsamUaa pórraquial de San Ginés.—Maña-
na, á las cuatro efe la tarde, quinta Asam-
blea ,pam.,iii¡a'. Tomarán parte. D. Mariano 
Torres, señorita Teresa Cuadrado, D Enri-
que Uónoz y de Jorge. Sr. KaIq 11 ¡na. D. Ge-
rardo Requejo. Sr. Ugariza y ^efior cura pá-
rroco. ? . 
Aíilo de San Joaquín - Las Hermanitas do 
oste At-iio. con motivo de la fiesta de los 
Santos Inocentes, celebraron una velada que 
resultó ameiij'sima. poniendo en escena «El 
Nacimieaytó del Mesías». Asintió dMiu^uida 
conrurrencia. 
Centre Caíólioo de Carabanch'í Bajo —Ma-
ñana, á las onoe v inedia de la mañ-uia. con-
ferencia de D. Cristóbal Bete«lla sohre «La 
soberanía civil del líomano Pontífice ante el 
Derecho». 
Escuela Nacional de Aries Gráficas.—Aper-
ti . in. df seis á ocho de la tarde, de la Kxpo-
•:;ciión de tra'bajos d'o lo« alumnos e n el pre-
M-ute curso. 
Instituto Efoañof Rrimin',»Ó5?ico.—A las 
seis de la tarde, conferencia del doctor Se-
rrano Batanero sobre "Leyes fundamenta-
les". 
Liga Africanista Española.—A las seis y 
media de 1. tarde, junta general ordinaria 
y sesión mensunl de la Juutn Central. 
Sociedad de ComisionistS'; y Viajantes.— 
Mañana, á la- nueve y media dé la mañana, 
fiinta general ordinaria. Mesonero Eoma-
nns. 3. 
Escuelp Superior del Magisterio.—La con-
desa de Pardo Bazán dió nver su anunciada 
conferencia sobre Maeterlindi. 
Ust udió su labor, señalando como obras 
mae-tras los tres diramas—que la conferen-
ciante clasificó de poemas dramáticos—titu-
lados «Los cier>:c«s)). «f.a Tntni-a» é «Interior)). 
JJM obra.s filosóficas de Mneterlinck consi-
derólas la condesa de Pardo Pazán como de 
mérito seieunch-.rio. pues en ella* se ve al afi-
cinundo más que á la f i l o s o f í a ó la psicolo-
gía, visfea-s desí1i? Ia literatura. 
La conferenciante fué muy aplaudida. 
EN EL B R A S I L 
Tres regimientos sublevados 
S E R V I C I O T E L E G R Á F I C O 
RIO JANEIRO 29 
Se han suMevddo tre.s regimientos, in-
tentando atacar el pauaciu del goberna-
Cui dé Para. 
i i - ia auloritlad se reíiigió en el cuar-
tel dle regimiento ledcral. 
•L<:si (k-spachos Recibidos esta noche 
anuncian que se ha restablecido el urden. 
C O M U N I C A C I O N E S 
.Nota do los telefonemas d-'f- niiios en esta 
Con n al, por no encon U au-e ú los destinata-
rios, en eí día dv ¡a fecha: 
De MaUu'a, para Marqiiina, Almagro, 25; 
de HarVelona-, pi.ua PodnViiez, Parcoj de 
Lugo, pra• (Sregorío Maníiuz, Ciaudio Cbe-
lio. I !'_'-l II ; de Sevilla; píita lledrigo Alon-
so; ile Uilliao. paia. Mai;iii(ier. Hotel AVás-
liington: de Zaicora, para Leónides Povuel-
la. Aucusto Fijpiercia,, de Marc îona, 
para Vicloria Saii/í. I'y.sjjañoleto, 1(5, princi-
pal; de l.ugo. para Gregorio Martínez. Ciau-
dio Coello. 124; de Zarat¡;oza. j>ara Nicobni 
Fetrer. Libertad. 18. 
S e h a fijado l a ú l t i m a t a s a d e l c a r b ó n 
N O T A S F I N A N C I E R A S 
Situación del nu-rcado. 
Bti g c i i c r a l , la nota caracteriMka dol 
mercado b t i r s ; i l i l e s tle 'irme/:! ahs . , lu -
la HObre todo en los Eondos p ú b l i c o - y 
muy e s p c c i a l m c M i l e en los AmcrtizaM!.-Í. 
En los valoros industirialea las ten- i 
deneias son más lavoruhje.s para ffcflgue- j 
r a s y Azucareras, publicándose aver jas 1 
primeras p a r a ol próximo á 14-; v 143,^0. 
Uarf -« gundas no se hit¡err)n ayerofuial-
nv-nte; pero en el coi 10 se coti/roon á 
66.25 P3™ 'i'1 «'o: rientf, y Á 67 por 100 
para el prósimo. 
Los cambios sobre el extranjero ga-
naron también ayer L-.m».-* céntimos, pu-
MÍCi(ndDBe los francos en cierre á 80,60 
puv So.25 de precedente, y las libras á 
22,28. contra 22,36 de cambio anterior. 
P r e n s a C a t ó l i c a 
En el kiosco de la calle de Buenos Aires, ds 
Bilbao, se vende Prensa Catélioa. 
Sigue en pie el anuncio de Zo.s- car' 
metros dr Sulonmnra. Si- los ge.stio'ue* 
de las auioridades de aquella localidad 
nó aica/i:(iji ei éxito que con tanto afán 
pitreep que iitrsigu-ern, lo.-: tablajeros no 
dfttpácMIfán un solo gramo de carne, 
y eétü OCtÁtllid^ q ae peí jadíen al púÁ)l'r 
coy puede ser enu-su de contingrnciüs 
desagradable*. (Hro (tonto ocarr i rá e7i 
( i ' i j i 'n , donde las genlea del campo que. 
surlen- los mercados de distinto» a f 
l¡cales insislen en i r al puro el día 2. 
no abasteciendo las plazas. 
De Vitoria' se reciben noticias ¡mr 
hiki que pemot que las aaforidades obra)! 
de distinto modo que las de otras p e 
blociones, pues en re: del procedimieir 
ta de la lasa usan el de la gestión di-
recta con los grennos, de los cuales oír 
tienen, el abaratamiento de los fféner 
ro\s, benclií'ravdo a l consuaiidor. sin 
perjuicio del que vende. 
Los panaderos de Valencia se han 
reunido pa.ni acordar la elevación del 
precio del pan, en vistu de que los j a ' 
bricantes ae harina anuncian para el 
d í a 1 un aumento en la cotizüición de 
sus productos. E n Zaragoza el conflic-
to de los carbones continúa, sin solw 
ciórn, y, segú/i reíaos c/t la Prensa de 
la inmortal ciudad, los muelles de las 
estaciones están abarrotados de aquella 
mercancía , que IOJS carboneros no retr 
rarTm hasta que la Junta de Subsisten' 
cius modifique la. tasa en sentido que 
110 les perjudique. 
Pero no es menos grave que todos 
estas conflictos el que se plantea á los 
agricultores por la escasez de trans-
portes, causa, del retraso en la reeep' 
pión de abonos para sus tierras, y, pro-
bablemente, causa también de grandes 
pérdidas si el remedio no se aplica con 
la debida urgencia. 
N En otro lugar de nuestro periódico 
se trata con la debida ampli tud este 
asunto y se recogen quejas jiustisiwns 
de fas Federaciones agrícolas de Fa-
lencia, Burgos y la Rio ja . 
Rebaja conseguida 
VIT01IIA -29 
l .a JuutM provincial de Subsistencias lia 
con*eguido «jue se r e b a j o d i ez céntimo» ©a 
I k i lo el precio de la c u r u e . También espera 
¡ conseguii' utia rebaja propoJKionada en lo* 
j pieciujdw la •leche, h u e v o s y carljones, 
I EL CARBON I 
Las nuevas tasas 
líu el bando del gobernador fijando fol 
! UUOVM ta-ai., de Míe aver bablúbaiuos, di.s-
j . ' * * , «pone: 
1 u Primero. Que, en cnmplijüientü de la 
líeal ordem de 22 del corriente, esta .Imita 
. prQ.v¡ncia¿ ba procedido á determinar el au-
' memo cpie por tra-nspoite, mermas, arras-
tres, gastos generales y beneticio industrial 
debe pciaar eu Madrid sobre los precio»- tija-
do* á diferentes clases de carbón minerail. 
destinado al consumo del bogar, proceden-
tes de las cuencas mineras de León y Fa-
lencia, como á continuación se detalla: 
L o s a c a p a r a d o r e s 
Entre el pioduet.ür y los lubricantes 
hay unos elementos (henos de tener.se 
eu cuenta, y que se liaiaau (ácapdr.a' 
iloiesu. 
E&bos individuos, (jiie sólo pueden 
existij' miénlras e] agiicultor. por ig-
l ioraiuia y taita tle unión, no sfepa 
vender tlii e: tamente al co; : uní'.¡i.:,'. 
í ianun lo (|iie pueíien y pueden gtfaar 
lo que quieren. 
—Si la guerra durarnos anos—h* 
mo.> oído decir ú uno de eilos—, revien-
to (le rico. 
En efecto; él; como tantos otros (bay 
honrosa.s excepciones). estaban pagan-
do ta fanega de tugo, en los meicados 
east^llano>, aJ agricultor, alrededor ue 
65 i'eales. pue>t.o en «üii.s almacenes y 
pesado en ísii.s bd.sí-uias, para mandar-
lo en seguida á Harceloua, vendido al-
rededor de 68 reales. Ciiando más eTê  
vados son lo ' p:-ecios, más íácil le> fes 
(••»ni])]ar con gran diterencia, pues el 
laliríldoi' uo (liscute tanto el valor de 
sus productos. 
E l liarinero. sobre todo el mediano 
y pequeño, es muy ;i cAenudo tainbién 
acaparador, en todo ó en pane, en las 
coiu-aicas trigueras. 
E l labrador desunido, que defiende 
siempre mal al vender su grano, pues, 
por una parte, no está ton aLcorrionie 
como los compraclore.s del runv]miento 
de precios del cereal, y ñor otra, tiene 
la míala cmstumbre de no vender hasta 
última hora, cuando la nece-idad apre-
mía y tiene poco tiempo para enterarse 
y discutir precios: cuando la mujer 
dáce^que «se acabó el dinero eu casa». 
A l acaparador también le beneficia 
la tasa del t r igo; con ese pretexto cora-
pra más barato, y al vender, vende por 
encima de la tasa, pues el liarinero, 
ante la escasez de grano, no tiene otro 
remedio que pagm- algo más en las 
partidas que no puede pomprar direc-
tamente a] productor. 
Vende, además , á los agentes del ex-
tianjero. que contimian sosteniendo los 
i tes preciéis graekus al contrabando 
que sigue bact'éndose. 
fiesumiendó: la tasa del trigo per_ 
iudica al agí icullor si no se le com-
pensa con ia de los elementos que ue-
c c - i t a pañi píi iducn le. 
fiú fea*a de la lia riña es ficticia, pues 
se vendfa ya. con legítima y buena 
uti l idad, á los precios fijados por la 
tosa y aun más bajos, cuando el trigo 
estaba tres pesetas eu 101) kilos más 
caro r|iie aboca. 
La lasa del pan está hecha con rela-
ción al précid d.e la harina: pero con 
la de ésta no >e relaciona la de] t r igo; 
el pan de buena calidad, miro, bien 
pc-ado y cociibi. no puede bajar en tuo-
to que no se encuentre la proporción 
con él i fK 'o . por íb cual el sacrificio 
de] agiicultor re>ultu esifélil. porque 
no lle<ra al pueblo. 
A. MONEDERO 
F L V A N 
A la elevación de precios 
VAI.KNCIA 2,9 
l ' a r a tratar iloi aumento dél precio del 
pao M luvn reuniilo !a« tiihoneros Kstos opi-
naron (jue procedo la elevación en •. ¡itn de 
que los íabricantej; de liüiinu» anuiuinn el 
al/.a para lc«4 priíapros días del año. 
rensúraw la inuor de la Junta de Su>b8u*> 
tciiciacj, cuya i;e>t:útt resulta inútil y se es. 
pera, que* de llevaráe á ofer.to la subida del 
precio del pan. surja un conflicTo gravo. 
LA CARNF. 
L a actitud de los tablajeros 
SALAMANCA 39 
Contimian los tablajeros en SU actitud de 
proceder ul cierre de ¿os bancos, siu que 
sean suficientes los ruegos del gobernafror, 
que. lia vuelto á conferenciar con ¡ t i los , des-
pués de recibir el anuncio oficial 
ilsbinian I09 carniceros que: dado e! precio 
actual de! ganado, es niene?ier alterar leff 
precios marcados hoy por la ta<a. Además, 
se quejan de qu-e el AyumaJuiento loí trata 
con desconsideración, recargándoles cada día 
los impuestos y arbitric*«. 
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Sejg(í¿do. KiV com ccuencia, el pjt<io má-
XÍIUU á que ck-dt Jiianana se jjourau •. e i i -
dei en la Vilia de Madrid los carljone.s meta-
clonados es f l que ligura en ei decolle que 
precede. 
Teiceio. Lo^ vendedores de las clases de 
conibusiiblcs enumeiados deberán tener á la 
VJ ta del público carteles expresando los pre-
cios susodichos. 
Cuarto. Con arreglo al artículo adicional 
de la ley de 11 de Noviembre último, las 
inlraccioaes de tasa que precede i-erán cas-
tigadas con multas cíe oÜO á ó.000 , pese-
tas, sin perjuicio de la responsabilidad jK'-nal 
que corresponda por los delito- cometidos. 
l,a rei-iciclenoia .será, a-demás, castigada como 
desobediencia. 
Quiuio. El señor alcalde de Madrid, y, 
bajo ŝ» direcciun. los señores tenientes de 
alcalde y los dependientes de su autoridad, 
quedan encargados de la ejecución de este 
bando. 
Sexto.. En uso de la autorización que me 
ooñéede el párrafo terceio df la l'eal orden 
del Ministerio de Hacienda tle 12 del ac-
tuaá, he tenido á bkn delegar en ál esce-
•entísimo señor alcalde de Madrid la faru.1-
tad de imponer las multas á que se refiere 
e! «parralo cuarto. 
.\ladrid. 29 de Diciembre de 1916.—A. Ro-
L o que dicen los vendedores 
ZARAGOZA 29 
Como continúan detenidas en las estacio-
nes r̂ancies cantidades de carbón vegetal, las. 
vendedores han manifestado al alcaiWe que 
están dis<puestos á retirar de lar- estaciones 
v poner el carbón inmediata'inente á la ven-
ta, siempre que la Junta se .percate de que 
no posible sujetarse á la tasa, pues ésta 
sería la ruina de »u comercio. 
ARTICULOS VARIOS 
De Gijón dicen que los oanipesinoe conti-
núaiii absitenióndose de hacer en las plumas 
filé abastos latí' ventas de leche y huevos, y 
acuden á las tiendas, en muchas de las cua-
les venden esas mcrcancíiis á mayores pre-
cios-de los fijados cu la tasa oficial. 
Los consumidores coui'iiúan (Quejándose y 
los Q&iDipfSinos ce.n ti rma n el acuerdo de ir 
al paro el día 2. 
* * * 
G1J0N 29 
Se ha ido definitivamente á la tasa del 
pescado, limitándose, por ahora, á lo llama» 
do basto, como raya, chicharro, golondro, etc., 
de corriente consuimo entre la clase humilde. 
Los interesados en la venta dieron toda 
clase de facilidades á ia Junta. 
W 
ÍJis periódicos de .íerex de la Frontera 
protestan de que no se exporten continuamen-
te huevos á Madrid, ocasionando la carestía 
de tal artículo. Demincian que de Cádiz sal-
drán c ncuenta caj:is. en un vagón detinado 
á esta corte, y piden que las autoridades 
se prevengan para un posible oontlic.to. 
POR LOS MERCADOS 
Pla/a de los Mostensea.—Las anguias no 
excedieron de tres pesetas kilo, mientras 
que se habían otado cotizando á seis. El 
hesugo bajó 10 céntimos, y se vendió de 1,60 
i 1.75 peseta-". Los calamare- se cotizaron 
á dos v 'J/ió «pesetas, en vez de 2,00 y :?.7.5, 
que era u precio anterior. La langosta, que 
valía cinco y hasta ocho pesetas kilo, ven-
dióse ayer á cuatro y á -eis. En cambio, 
los langostinos valían ocho y nueve peie-
tas, «O lugar de siete y 8,50. y la merluaa se 
paso de §,26 á cuatro pesetas, en vez de 
•J,7ñ y tres. Por último, los pajeles subieron 
de l.'jO á 2,60, y en compem-ación. las quis-
quillas bajaron úe 8,60 á 2*2̂ , precio nui-
ximo. 
Pla^a de la Cebada.—Los pimicntus baja-
ron óO céntinui^ en su precio mínimo, y au-
mentaron uno MI « ! máximo por ciento. Las 
naranjas vendiéronse al mismo pveuíio, las 
inferiores, v se elevó en ló céntimos ol de 
las -uperiores. Las uvas, que se habían ven-
dido á .'10 v a 00 céntimo^, se vendieron ayer 
á 25 v á óO céntinios. Los guisante- liajaron 
10 céntimos en kilo, vendiéndose á 20 y á 
;30 céntimos. 
En los demás artículos no hubo variación 
ftlgtina. 
A S A M B L E A S 
D E M A E S T R O S 
o 
L a de ¡a Unión Nacional 
En la sesión de la mañana dMCUtfóft el 
tema quinto, pasando luegp nna numerosa 
Cunu.sion de asambleístaN á visitar al se-
ñor ministro, quien l̂ s dispensó una acogi-
da tria y 1 corvada, que produjo hundo dis-
gusto eu los vigilantes. 
fot la tarde, antes de continuai'Mí la dis-
cusión de los KUiuiN, d;()se lociura á un suel-
to publicado en 11EI Imparcial», en él que 
constan tendenciosa- inexactitudes respec-
to á la Asamblea. Kl Sr. Muñoz Laboida, 
después de dedicar cariñosus frases á la 
Prensa diaria de .Madrid, por la acogida que 
preña á los asuntos del Magisterio, propu-
so que una Comisión, de la Asamblea pa>a-
se á saludar al director de «El Imparcialn, 
mostrándole ol d¡.-gu*to de los maestros por 
la injusticia con quo han sido iratadas. 
Kn. iguales términos expresóse el seftor 
Pérez ( .'ervera cpie, en las lra>es f|ue diri-
gió á la Prensa, hizo una singular mención 
de ESL DBBATB, á la ([ue quedarnos muy agm 
debidos. Hicieron u-o dé la palabra en 1 
mismo .sentido de protesta los Sres. Carpe 
íia, Carreira, Rodríguez y De la Puert i . v 
acordóse hacer lá visita propuesta por c) 
Sr. Muñoz Laborda : enviar al mirn\sno ÍQS 
recortes de todos lo.s periódieoís para que, 
comparándolos, vea cómo sólo «Kl Impa' 
cial» es el que ha hecho ax-móslera contra-
ria á la Atiamblea y dirigir «un mensaje á 
todos los maestros nacionales para *iue ie-
mitan postales al ministro haciéndose soli-
darios de la,» conclusiones de los asamuleís-
rtas. 
Seguidamente, é interviniendo en U dis-
ousión los Sres. Evpíritusanto, Carpeua, 
Cervera, Carreiaa, Azabal y Rodríguez, 
aprobáronse los siguientes temas de la Sec-
oióu de los profesionales: 
«Quinto. Cada ano académico se publica, 
rá en la «Gaceta de Madrid» el número de 
alumnos que han de ingresar en cada una 
de las Escuelas Normales del Reino. Con los 
alumnos que obtengan el título Je maestro 
nacional, con arreglo á la vigente legisla-
ción, se formará el Cuerpo de aspirantes al 
Magisterio, que irán á servir lias Escuelas 
con el sueldo que determinen los reglamcu-
tos, por espacio de dos añas; y, pasado esto 
tiempo, ingresarán definitivamej 'e en el es-
cala ton del Magisterio nacional, ooupan-
do las vacantes de la última categoría de 
formen las Normales y el escala ton. 
Sexto. Provistas las vaoantes de: entrada 
en el escalaron, según queda indlLcado an-
teriormente, las de las demás categorías se 
cubrirán mediante rigurosa corrida de es-
calas por antigüedad. 
Séptimo. Sujpre»ióu .dle todia. a'fasv de 
oposiciones en el niuinento en que se traiis-
íorinen las Normales y el escalafón.» 
(Kl tenia octavo lo retiró el ponente, señor 
Pérez Cervera.) 
\uveno. U sigaacion por el Ministerio de 
IrótriKción pública de un maestro ofioial, 
por lo menos, iidjiiiuo al Negoolado de In-
vestigación de bienes de lu Enseñanza. 
Décimo. Reciganización del Consejo de 
Instrucción pública en forma cine existan en 
el anismo maestros ruiclónales, oomo existen 
iuii<-i(,«nai¡os de todos lo.s demás Centros do-
centetí; 
l i i u r c m o . D e r e c h o de los mae';tros nacio-
nales á todo cargo de eteccicin populai'. 
Duodécimo. Elección de uno ó varios se-
nadores del Reino'por el Magisterio prrmano. 
Decimotercera. Nacionalización de los de-
más iunc-ionarios de Instnxión pública de 
las provinrias torales., de Patronatos, de Hos-
piciois provinciales y de Prisiones. 
Aooidóse, por último, ponerse al habla con 
ios interinos, parj ver ele concordar los de-
seo> de éstos con los de los maestros pro-
pietarios. 
L a de interinos 
Ayer coaiinuaron las delil>eraciones de esta 
Asamblea, celebrando dos sesiones bajo la 
presidencia del Sr. Pardo. 
IAÍ de la .mañana comeiuzó á lab nueve y 
media, y en ella expusieron ¿u opinión sobre 
generalidades relativa,» á las ventajas y me-
joras que se solicitan para la clase lo* se-
ñoves Carpena, maestro propietario adherido 
á las peticiones de lo» interinos; Vinuo?;a, 
Acitorco, Cordero. Sclamanca y Beas; pa-
sándose después á la discusión de los temas 
Después de bastante di'.-cusión sobre los 
de la .sene A, se aprobaron los .siguientes: 
Primero. Concesión ú los interinos de la-» 
escuelas desiertas del concurso general do 
traslado .actual, y cu lo sucesivo del 50 por 
100 de las. vacantes de 1.000 pesetas. 
••••jundo. Rec-cnocimiento efe los servicios 
prestados interinamente para los electos pa-
sivos . 
Teroeno. Necesidad de que lo, nombra-
mientoj se hagan por la Dirección geuwral. 
Cuarto, t'ormaoión dé listas adicionatles 
con Icr, que ingi-esaion en las Normales an-
tes de 1 de J ulio de 1911. 
Qliinto, Desaparición de. las upusicione* 
literarias; y 
Sexto. Creación de Cuerpo de aspirantes, 
eousideiándose como mérito especial los ser-
vicios interinos posteriores á 1911. 
Con la protesta de la Comisión de Toledo 
se desecha el tema séptimo, en que se pro-
ponía la adjudicación, á pa«rtir de 1917, de 
igual nlimero de escuelas á maestros que á 
uunstra*. 
Por la tarde ,aprobó¿»j oí tema octavo, en 
que se pide el nombramiento de interinos 
haista tanto que se logre la desaparición de 
las interinidadas, por los rectorados, aten-
diendo al mayor tiempo de «ervicios. 
Eu el tema noveno, que se considera' el 
más importante para el logro de las aspi-
nacionev de los maestros interino;-, se pide 
eJ paso ai Estado de la Caja de derecJios 
pasivos. 
Se aprobaron también los temas adiciona-
les siguientes: 
Primero. Se interesará de La Dirección Ge-
neral que busque un medio, legal de eliminar 
á los maestros que soliciten el reingreso de 
los concursos para interinos. 
Segundo. Cuando en lo.s concursos de in-
greso- de interinos haya mayor número ere 
vnoantes? para un sexo; ríe la-' sucesivas va-
cantes se consideran mayor número al sexo 
que menos haya obtenido. 
Terminada la deliberación sobre los tem«< 
de la serie A. ©1 redactor de «La Correspon-
dencia de España» D. Maiiano Muro pro-
nunció un elocuente discurso. 
Opina que no debe babor oposiciones para 
ocupar las escuelas, sino para ingresar en 
el M;i£<i terio; y la necesidad de formar un 
Cuerpo de aspirantes que desempeñen las in-
terinidades hasta que les llegue el turno do 
la propiedad. 
Frecnaniéa aplausos acogieron las patahraa 
del orador. 
Muerto por la Benemérita 
TARRAGONA IKJ (12,10) 
El jefe de la línea de la Guardia civil do 
Mora la Nueva camnnica que al tratar de 
detener hoy ei cabo -loné Doscarrcga y tfuar-
dia Francisro Piquer á Celestino Pinol? su-
jeto de malos antecedentes y reclamado por 
la autoridad judinial, agredió á la pftr«jja, 
iosteniendo lucha. 
Aú huir hicieron fuego los guardias, hi-
riendo á aquél, qu© falleció poco de&pm»», 
ocnpándoaele un ottchillo grande. 
C O M ' U A E L G o 5 5 ¡ ¿ 
DISGUSTO EN El I T D D 
RETRASO EN LA CONSTR^r P0* 
SERVICIO TEUQRXRCO 
En el viaje a I V a u J ^ ^ 23 
Grauoller*) loa viajeros M. 4 \ , !x^\ d» 
re.'iii/.nr uu transbordo ' '^''iíadoj ¿ 
Culera, ú «-ausa del d e s c a r r i l . d a 
rrido ayer y en el qoe uo'ila ¿ ' b i r ^ <**' 
'os diputadoi Z t l ^ % 
- aQnell». i Z ^ 0 
pm, retéjente a la con.trusión ,1 pi0viIi-
vretora que eu parte, es cosida T C*-
Mancomunidad. -l^aa j % 
1.a decoración del gobei-nador ,„, i 
dio pueolo no necesita ¡a carrou«ia ^ ' 
«un, MÍIO pude atribuirle á la eu 0Ue*' 
« .iciuiga que lau.o el goberi««k>r í í " ^ 
„ como el oipuado á C«rtes nor v f r 
jiunt tienen » ia Maiuíoniuind ül '1 ** 
El domingo próximo celebi u-, ,1 r** 
tro obrero una iucpoifiauUj reunión 
+>. Kivire los dipuiadofe ur*-,'- É 
Objeto de d u r í s i m o , conientarii » 
fcicu.n del gobernador de Geroiu ^ 
du el acuerdo lomado mu «1 i ' recWi 
de Sun Pedro Pescador, de —nUmiea 
a corda i" par» lo quo convenga acerca del 
ic tema, inorado por el Ateneo ainebe^ 
La: «Necesidad de llegar a una fisión 
pleta de la l uióu («eneral de Tral.aiatr 
y lu Con 1 celeracióu géneral del Tnld; ^ 
+ En el número do l.ov de «la L H ' 
el periodista Sambla, ai 4 dotiende de 1 
acusaciones que le dirigió en rédente ^ 
sion del Ayuntamiento el conoejal radiS 
Sr. Colomina, considerándole vendido ¿1 
aMiga)). '* 
El Sr. Colomiua preguntó á lô  ediles re-
gionaltstas, en su decurso acusatorio 01 
to let, había costado la adquisición dé SanT 
bljíncat. 
+• En la calle del Con̂ uelu lavó á ttn 
poiío una nina do siete años, v su madre al 
idiitentar salvarla, sufrió igual acídeme 
Un joven llamado Joaquín Bemages acudió 
á las voc-es de auxilio dadas por lo* vecinos 
y atándase á una cuerda, dtescmdió al loul 
do del poúso y salvó á la madre y a la hija' 
ai bien tambas oon lesiones de" pronóstico 
reservado. 
-•• Con gran animación se bau celebrado 
l«e fiestas organizadas para c-elebrar el dar 
el nombre cíe Clavé á una de la» callas da 
BaroeWna. 
* * 
EL EEilllOL 29 
Ha causado general disgusto en la po. 
blación lí.1 noticias, poco •satisfactorias, que 
se reciben de Madrid respecto á la congruo-
oion del tan deseado l -rrocarril estratégico 
que ha de unir El Ferrol con Gijon. 
Preparase uu importante acto de prote». 
ta, en el que temarán parte el AyuutamieB" 
to, Cámara de Comercio, Círculo Mercatti 
t i l y todo el vecindario. 
LUGO 29 
En la «parroquia de Pactos, según coma. 
ni;«a el alcalde de Piedrafita. ha ocurrido ua 
desprendimiento de tierras, que sepultó doa; 
eas«ii;. 
De entre los escombros han sido extraídoa 
cinco cadáveres y das individuos gravemente 
heridos. 
^ ^ ^ 
PAMPLONA 29 
A cu¡i ecuencLa de los pasa'dos desórdeneJ, 
han sido detenidos varios individuos más, por, 
suponérseles comprometidos en ellos. 
Hasta anoche se elevaba á 27 ed toitk 
de detenidos. 
É̂* 
SAN SEBASTIAN 29 
Hoy salen para .Madrid Icr- autores dd 
desfalco cometido en el Centro del Ejército 
y de la Armada, quo fueron entregados por 
la- autoridades francesas, 
f̂c w 
VALl.ADOLID 29 
El director d^ Obra-̂  pública? h* sido vj» 
sitado por una numerosa Comisión de l * 
pueblos del valb> do Esgueva, píira iater»'| 
sarie la limpieza en el cauce del río EsgtwM 
va, dentro de los limites de esta piwinci», 
á fin de evitar las uecuentes inundacioaei, 
que tan graves ilañ.j»: causan en la zona, 
* * * VITORIA 29 
1.a Sociedad de Bilbao llamada Iralabarrl 
ha .olicitadu de la Caja de Ahorros de \ do-
1 « que íornie paite del Sindicato asegu-
rador, recientemente creado, 
v .̂ Una Comisión de coinei'eiautes ha víale 
tivdu á las autoridades, paira ipédü'les que 
.utu («la con rigor la lev del Desean*) do 
minie al. 
* # # 
ZARAGOZA 29 
.Mañana -e celebrará en el Ateneo una »•* 
sión en honor de Rubén Darío, T. > a« 
Habilará el ahogado D. Antonio Junéne» 
v Canga-Ar^iielles. 4. J ta 
Hará su presentación el presidente cíe » 




















































Los enven€nadore8.-Ayer f"^oni«enu^ 
del Depósito judicial al l^111111?^*^ 
lisis químico y toxicológic-o los 0 ^ ^ 
que contienen :*v visceras y ^mas^ 
los estraídos del cadáver de Dionii*> ^ 
'^Po^lo^doctores del "^ncionado Cen^ 
han dado comienzo los trabajos p ^ ^ 
(para proceder al análisis, que ve^r* 
mostrar si Campos Alegre fue o no 
nado por ai^énico. í.„,./r«ri 
El informe de loh profesora taidfi 
varios días. u „ (a!er8 de 
Muertes repentinas. - L" ^ ^ 
domicilio. Cava baja. 13 ^ ^ S , ^ 
ñámente un señor, llamado b » ^ 



























o e u incuenta 
Cándido Beannind Soria. á* * > efl 
, «ños. murió, también de 51. . también de '^.n,W 
n I w h T ú e Ta' callo do Bravo 
Triste fin 
, J    QU^1*' . _ A consecuencia de i«r M . 
.nfrió en o! domiedio ú* ^ 
F« 
dina, que sufrió en el U . 
dre», callo del Marques do ,* pra"1'^* 
iftllecido la niña do once "ip 
Lionac Plaza. - r e b e l a 
Liquidación, fin de a ñ o . - ^ ' » " ^ ^ j . 
míndez, de se-enta v d<* «!,;> í̂ 
•^ritnentó avor la desajiradn « ^ 
Ka do notar que de un «7a,, ,lflbfan ^ 
do imos ladrones 1.100 pe^ja^ ^ 
i-iolo moneda- de oro y (M p^jpín. 
valor. Donunció el hochn » ' M ñ g ^ Z i 
Atropello.--.En la " " ¿ t X ? * " * ' M 
r [mr el carro que -umba ' í ^ . v Z 
Htíopollndo Miguel s n ^ * 
PTi Dos Hermanos. 
imnortantos lesióne-<». challo ^ «.nr-





de punto número 57 (H ¿fio 
•a de Atocha. prodDcientiow 
•litruiente alarma. na ool'.l]71D,, f,^ 
El vehículo chocó contra > ̂  ^ c r " ' 
alumbrado, destrozá^dff*-}- ^ t r ^ 1 Z:. 7.;íncjf-e. • rp.i'*"
•rxxdido al simio, 'J,,nr,J raso ^ f r^eiCTon, 
* (»n que 
rida^. 








1 Por l% 
' (iue di. 
Gero. 





ie de IJJ 
ieat« 35. 
1 radical 










á La hija, 
ironústico 
celebrado 
ar (il dax* 
calles da 
HOL 29 














3.\A 39 • 
esórdenes, 








a sido vi» 











Ies qu« rt 
canso dô  
OZA 39 
¡o ana ** 
> Jimáne» 
nte de Ü 
Sr. O 
c i S E Ñ O R M A U K A 
^ ¿ N P A L A C ^ 
Coa 
w ol Kev despacharon á la ko-
Upn^ics Aguado y 
aente • ^ , , .„, Qucipo drl Llajio, 
García ; ; , s A; aw.la..... y chutan 
JBUÍW*»**- ..(,:.)UJ Í , , , , Aliona la v^ita de 
1). ; ..... r. 'ÍICÍÍUIÜ.IÍ. n.ji n.ngu-
á ^ i r i n ...-,,.. i 1, UUiiaiBItfio m- , 
«á lW»w?n i, « iea|)ortury «I»' las 
rt .lf',.,¡-a a lo piimuffesUdo i)or ol 
Vopfc ^e.. í ^ ' á "ÜM niü 1 i píen tado el .Monarca 
ración v en 
^ , g „ i o fué . . m p l H ^ n ^ 
P0Ce!p : ev;fcui Aié de larga du 
U áo\ general Amón visito a bu 
í í * S e n t r a m Madrid ga.t.ionando al-
S i .TSpo. tantes «.untoe para aquella 
ateévejaia. fué de larga dwaaján y.en 
. ¿ ruTiwt f" ' ^ :"-"1>,eTna de las coinuni-
-íyelejíráficas con la Península, que 
capone? x 6 ^ ciia,uo Se tienda, el cable 
a conduoción de aguas á .;l( ;u/ < 
ctado: de SS'iua del aumento de las tarifas "de los 
Í Í L y de las vías de oomunioaeion, de-
* . ,, 3. M. e! Rey el pleno canoci-
j ' .,. ; , v,r> (k» I-Í'B necesidades de 
l'uella ¡mportaate ciudad 
Dan Alfonso se laübcreso también por la 
oronta construcción de un puente sobre el 
Muluya, que dará gran amportnncna a la 
£i>na quo dicho río atraviesa y dando una 
MW*a de su irnn cariño á Meldlla enca-
Lció-á loa comisionados que no se dejen 
llevar por i i- ua^ones de la política y que 
no se dejen dominar por el caciquismo. 
Para impedirlo—dijo sonriendb afa-
L . i ñ erigir en diputado ho-
norario dé Melilla y procuraré el desarrollo 
de e-na ciudad por cuantos medios estén á 
( Los comisionados saliern de la entrevis-
L . . ,-v tjat'i•'er'hos y poiradecidos á Don Al-
fonso y luego pasaron á cumplimentar á 
S. M. la Reina Doña María Cristina. 
Su Majestad la Reina Doña Victoria 
«ontintía en estado satisfactorio • y yá ha 
podido salar de .sus habitaciones particula-
/eí. 
Fué vL«n*ada por Sus Altezas la Infanta 
(Doña Isabel y la duquesa de Talavera. 
Su Majestad el Rey pas<5 la tarde en 
la Gasa de Camino. 
Se asegura eme á primeros de Enero 
piaroharán lo. Reyes .a Sevilla, donde per-
mnneceiiír, durante la. convalecencia de Su 
Majestad la Reina Doña Váctoria. 
11 
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N o t a s p o l í t i c a s 
• o-
M a u r a , e n P a l a c i o 
Kl ex piosidemte dol Cninsejo D. Antonio 
Maui-a esiiur» ayor por la mañana en Pa-
lacio oumplinieiitando ¡i Su Majestad. 
A la salidn. do Palacio fué interrogado por 
los j)eriüdijstn^ aotróft del objeto de su vi-
sita, nuaai.iite«taudo que no había sido para 
tratar oue^tión alguna internacioaial. 
Hablaiudo do l | apiMiuru de Cortes, dijo': 
«Dy suerte que, según ustedes, ¿se abrirán 
las Cámaras el día 24?» 
—Así se asegura. 
—JPues ciia;ndo ustedes lo dicen... Yo en 
esto soy un id&idro» que lo cree. 
• A l b i s í a s y r o m a n o n i s t a s 
No hemos dle recoger los oomentarios que 
ge vienen hacienido en los Círculos políticos 
con felaqón á la aipertura do Corles y á la 
pHsT$, 
idlo rdpogwnOR el ouuUmio parecer acer-
ía de la apertura d'o Cantes que pbsqrvamos 
en los amigos de] Üv. Allia y en loa íntimos 
del conrio. 
M u-utras é-4o8 Aseguran, hasta con apues-
ta*» que [as Corles se abrirán de nuevo el 
día L'l de Enero, aquello», k) niegan roUui-
dameiiie. 
Las causas dé esta divergencia explican-
iafi lr« 
ronui rKui.istas diciendo que el minis-
tro de Hacienda, que m creía viotorioso 
poir su labor parla mentaría, teme ahora su 
iracaso seguro, pues se verá que su plan 
económico no es viable. 
De aJií que no quiera volver á las Cor-
tes. 
E s más: llegaron á decir que el viaje del 
Sr. Alba á Alyeciras obedece á esta discon-
formidad surgida entre el ptesidente del 
( onsejo y él, asegurándose que desea, salir 
del Gobierno antes de abrirse las Cortes. 
E n t i e r r o d e l t r . D o m í n g u e z 
A l f o n s o 
A las tres de lia tarde tuvo lugar el acto 
del sepelio del cadáver de D. Antonio Do-
mínguez Alfonso, senador por Canarias. 
E l duelo lo formaban el presidente del Se-
nado, el Sr. Ruiz Jiménez, en nombre del 
Gobierno, y personas de su familia. 
L a concurrencia fué tan numerosa como 
selecta, pues era el finado persona de gran-
des siimpatíacs y relevante» cualidades. 
Fué diputado desde 1879 en varias legis-
laturas, gobernador cdvil de Manila, inten-
dente general de Hacienda de Filipinas y 
co:;- :o de Estado, perteneciendo al par-
tido Lberal. 
Descanse en paz el finado y reciba su atri-
bulada familia nuestro más sincoro pésame. 
Curación racional dol 
E S T R E Ñ I M I E N T O ' 
LAXANTE SUAVE, sin FENOLFTA-
LEINA ni principio alguno irritante. 
Depóááo: Farmacia de D. Vioente 
Alonso. Serrano, 84. 
De venta en todas las farmacia-. 
L a po l í t i ca en provincias 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
BARCELONA 29 
Muy en breve celebrarán los mauristas 
una reunión de carácter electoral, en la que 
designarán los candidatos que han de luchar 
en la8 eleociomes que se aveciman. 
Asegúrase que el Sr. Dato no ha acepta-
do al Sr. San Diumenge su dimisión de je-
fe provinoial del partido conservador. 
Se ha confirmado que los republicanos 
y socialistas de Gerona celebrarán el próxi-
mo domingo una reunión, encaminada á so-
licitar del Sr. Fernández del Pozo, diputa-
do radical, su dimisión del acta de dipu-
tado á Cortes. 
E l motivo de esta renuncia que se le pide 
está fundada en su actuación negajüva res-
pecto á los intereses del distrito cuya re-
presentación ostenta. 
La ojpinióai predominante en Barce-
lona sobre la Nota que ba dirigido el Go-
bierno á propósito de loe torpedeamientos 
de buques españoles, es de que se trata de 
un escrito absolutamente anodino y que «no 
dice nada». 
E N M A R R U E C O S 
U N T E N ! N T M U E R T O 
j-enutid* 
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Ocupación de tres posiciones. 
En eil Minivterio de Estado facilitaron la ' 
•iguiente noticia : 
(Siguiendo el plan preconcebido de ope- . 
Racionéis, participa ei comandante general de , 
Helilla que nuestras troipas ban ocupado las \ 
posaciones Framhuasa, Busador y Chodica. | 
Esta operación se ha verificado sin que núes- ; 
tros soldados hayan sufrido más bajas que 
«s de cuatro podidíais indígenas heridos, y 
*1 teniente de la Policía indígena D. Eduar-
do Morales, muerto. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M B L I L L A 29 
Esta mañana *e ha celebrado el entierro 
Oel teniente Eduardo Morales, muerto en la 
•̂ción desarrollada ayer, constituyendo una 
^atida manifestación de duelo. Hoy llegaron 
* ¡a plaza los eeis policías indígenas heridos. 
La noche de ayer ha sido tranquila. 
ADMINISTRACION DE LOTERIAS N-0 4. 
La más favorecida en el sorteo del 22 y en 
^ los del año. Puerta del Sol, 11 y 12. 
4 ^ * ^ » ~ < > » » » » • » » » » » » » • 
Jaime Ruiz. Madrid: Arenal, 22; Goya, 4, 
y Princesa, 43. Instalaciones y Aparatos 
E'ectricot. 
" f t l m i l ^ J i a n é i i ^ z 
^*to Rioina duíoe, Avido y aromátioo. 
ft VINO PINEDO 
^«'"tuyente poderoso, aperitivo excelen-
te, tónico enérgico. 
A r a d o r p o r t u g u é s d e t e n i d o 






cin • d 
SERVICIO TELEGRAFICO 
sido^, crn7j¡ir Ia frontera de España 
wTM^Í^teaido en Aldieoa Nova, por la 
Feria «1 conspirador D. José Dordio 
Sa¿^Ia sido nombrado por Machado 






G l o r i o s o C e n t e n a r i o 
Solemnes sobre toda ponderación han sido 
las fiestas celebradaá en la villa de Ocaña 
por los Padres Dominicos, en conmemora-
ción del V I I centenario de la confirmación 
de su ilustiréi Orden por el Papa Hono-
rio I I I , el 22 de Diciembre de 1216. Una 
fecha tan memorable no merecía menos de 
los hijos del Santo fundador, Domingo de 
Guzmán, y de todos los que comparten sus 
glorias. Los tres días del Triduo hubo Misa 
Pontifical, oficiando el día 20 el ilustrísimo 
doctor D. Juan Bautista Luis Pérez, auxi-
liar de Toledo, en representación del emi-
nentísimo Cardenal Primado; el día 21, el 
ilustrísimo doctor D. Nicasio Arellano, 0. P., 
Obispo del Tonkín, y el día 22, el excelen-
tísimo señor doctor Padre Nozaleda, Arzo-
bispo dimisionario de Manila y Valencia. 
Dijeron oraciones sagradas el Padre Gra-
ciano Martínez, ilustre director de «Espa-
ña v América», el cual trazó una semblanza 
admirable del siglo X I I I y del redentor de 
dicho siglo, Santo Domingo, con esa gracia 
y aticismo tan genial en el polemista agus-
tiniano; el Padre Apolinar Pérez, que tuvo 
para el amigo del Serafín de Asís y para 
su Orden elogios exquisitos, y que rompió 
en su alahanza el ánfora de sus entusias-
mos y de su oratoria vibrante; el muy ilus-
tre señor doctor Francisco Frutos Valiente, 
que mostró á la muchedumbre la ejecutoria 
espiritual del secular Instituto, entresacan-
do algunos de sus varones más ilustres y 
tejiendo á cada uno de ellos una guirnalda 
de merecidos elogios oon esa palabra fluida 
y e.-,e pensamiento clarificado y eee gesto 
nOblo con que Dios ha querido enriquecerle. 
Una reputada capilla, dirigida por don 
Juan Yarza, de San Francisco el Grande, 
estuvo encargada de la parte musical, que 
supo satisfacer cumplidamente el gusto del 
nuimeroeo auditorio. 
E l pueblo de Ocaña, que guarda entre BUS 
reliquias los sepulcros de Fray Oeferino Gon-
zález y del Padre Morán, estuvo en un todo 
identificado con la Comunidad de Domini-
COP. dando el ejemplo las digriísimat autorí-
dadee que asistieron, en Cuerpo, á todos 
los actos del culto. 
Vava un elogio para el rector. Fray -Mi-
guel G. Grande, principal organizador de 
las fiestas, por el entusiasmo que mostró 
en todo momento v el sinnúmero de atencio-
nes que prodigó á todos y cada uno de los 
invitados, no siendo los menos favorecidos 
los pobres. 
• » • • » • 
m # i p ¡vi A C / \ I 1 •* casa en turro-
V l E I M A O W B - nes, mazapán de 
Toledo, postros, fiambres y pastas para te. 
0. Recoletos, 4; Goya, 29, y Serrano, 54. 
F I R M A 
D E S . M . E L R E Y 
o 
R E A L E O D E C E E T O i S D E G U E B E A 
Bu Majestad el l{ey ha linnado los si-
guientes decretos: 
DE G U E R R A . - - L e y fijando las tuerzas 
del ejército permanente durante el año 1917. 
Nombrando general de la quinta división 
(Valencia) al general de división D. Juan 
Pereyna Morante, actual gobernado militan-
de Cartagena y .provincia de Murcia. 
Idem gobernador militar de Cartagena, y 
iproviineia de Mu ôiia al gieneral de divi^ón 
I). ( arlos Bamús y Comus, que se halla de 
cuan-tel. 
Ciuicedieiiido k gran crua de San Heinn#-
netgikio al ipenenal de divrsión D. José 
Oli'guM- FclBu y Ranasnee, y * l do brigada 
D. .Miguel Viíic ftjjiz. . 
Promoviemlo al atnjdeó de geueroil de bri-
Hfiias pur Nerv¡<-hos ¿tí oami'aña, al coronel 
de Artillería D. Garlos de Lo&ada v ( am-
Deatíimmlo á las cmxjnedes de Caballería 
0. Serafín Gomudo Cubero, D. Faustino 
Perier C'aii'Mino y D. Fernando Bayle Map. 
gimo para (1 mando del primea- estaibWimtón-
to de Remonta (Ul>eda), del i-egimiento de 
Oazmdores dJe Lusitania, mím. 12, y del oc-
tavo d^pósiio do Reserva (Barcelona), re*, 
ipectivann^nte. 
Idem á los subintendentes de primera cW 
•se D. Pnajui ÍSKO Herrero Navarro y D. Oa-
yelano Méndey, Almunia para el mando dle 
la» Comandancias tercera y sexta de tropws 
de Intendenciai, resipectivameníte. ' 
FIRMA D E L MINISTRO 
Kealos órdenes concediendo la cruz do se-
guinda dase del Mérito Militar, blanca, con 
paisador defl Profesorado, al oamand'anfte dle 
Ingenieros D. Francd'Sco Susana. Torrents. 
Distponiendó pase á la situación de exce-
dente el ooromel de Caballería D. Luis Es-
tanga Arias. 
Destinando á la Intendenciia General Mili-
tar al siubintendiente de primera D, Juan 
Gazaipo Maldonado. 
Concediendo lioetocia para contraer matri-
monio al afioial primero D, Francisco Ame-
zúia Lanzas. 
Idem id. á D, Alfredo Casado Novella. 
Idem la (gjraitifioaJción de etfeotüividaíd al 
capitán D. Vicente Rodríguez y iRodnguez, 
Dia^oniiendo que dfe las vacantes de sub-
intendente de primera se adjudiquen á la 
amortización el 10 por 100. 
Concediendo ©1 retiro para Qata corteé al 
coronel, caipitán de ese Cuerpo, D. Hipólito 
Mjénffez de Vigo. 
Idatm id. para el mismo punto al coronel 
de la Guaî dia civil D. Carlos Viegra. 
Idrtm id. para Ponferrada al teniente co-
ronel D. Juan Valls Quiñones. 
Idem id. piara Albacete al capitán D. José 
Gil Martínez. 
Idem fd. para Carbailino (Orense), al pri-
mer teniente D. Pedro Rodrígfuez Pérez. 
Idem id. fwira Castuera (Badajoz) al ídem 
D. Antonio Hidalgo Martínez. 
Idem id. parai Pa'lencia al ídem D. Anas-
tasio Oastrillo Gutiérrez, 
Idem id. para Villar del Arzobispo (Valen-
cia) al ídem H. Gumersindo Aimagro Mas-
carós. 
Idem id, para Badlajoz al ídem D. Vioto-
riano Ramayo González, 
Idem id, para Villareeo (Zamora) al se-
gundo teniente D, Gregorio Antón. 
Idem id, para Valencia al ídem D, José 
Maoián Martínez. 
Idem id. para ídem al íd'em D. Manuel 
Darit VdarW. 
Proipuesta. de destinos de jefes y oficiales 
de la Guardia civil. , 
Destinand'o al Grupo de regulares indíge-
nas de Ceuta al primer teniente D. Alfon-
so Jurado y Barrio. 
Diotando regllai* 'para el cumplimiento y 
aplicaición por \RS aiutoridlades militares de 
la ley de Amnistía del 23 del actual. 
El día 2 del próximo Enero se reanudarán 
las olaises en la acreditada Academia de Pre-
paración que para ingreso en la Escuela de 
Estudios Superior«> del Magisterio tiene á 
su cargo, tanto para señoritas como para 
maestros, on la calle de Valenzuela, núme-
ro 6, nuestro querido amigo D. Lorenzo Ca-
banillas v Arra.aola. 
La Cooperativa Hipotecaria 
Sociedad do crédito y ahorro. 
Funciona como Banco mutua' y opera sola-
mente sobre crédito real hipotecario, bajo la 
autoridad de un Consejo, formado por per-
sonas íolveutes. y respetabilísimas. 
La forma cooperativa ha permitido repar-
tir á todos sus imiponentes de capital y de 
ahorro el 7 por 100 anual desde su funda-
ción, en 1912, y devolver sus imposiciones 
on ol acto á todos los suscríptores de Madrid 
v de pirovincias que ipor cualquier motivo 
lo han solicitado. 
Al estallar la guerra europea había 463 im-
ponentes, y en la actualidad hay más de 
1.000, que sostienen en vigor una suscripción 
de más de dos millones de pesetas. 
La Gerencia da verbalmente ó por oorreo 
cuantos informes se le pidan. 
PRESTAMOS HIPOTECARIOS 
sobre fincas urbanas de Madrid y sus inme-
diaciones. Amortiza bles en veinte años. Mó-
dico interés. Rápida tramitación. 
Pnogreso, 1.—Oficinas, de diez á des. 
E L D Í A E N E L 
A Y U N T A M I E N T O 
S I ' S I O N O R D I N A l í l A 
A latí ouce en ipunto, y bajo ka pii-iii« n 
oia del Sr. Blanco Parrado, dio princpio la 
se«iión, quedando aprobada después de leída 
el acta de la anterior. 
Igual acuerdo cayó posteriormente so-
bre diferentes asuntos al despacho de ofi-
cio y para la mayor parte de los expedien-
ted dictaminadus por la Comisión, y que 
casi en su tota lidiad se referían á concesión 
de licencian para construcción. 
Unicamente fué discutido un dictamen 
do la Comisión de Ensanche, proponiendo 
.sostener la apelación contra sentencia del 
Tribunal provincial de lo Contencioso revo-
catoria de resolución gubernativa, que con-
firmó el nombramiento, por coaicurso, de un 
ingeniero de Vías utiblieas del Ivn^nche, y 
que el exeelentísiino Ayuntamiento resuel-
va -i lia de cont iiniar en la expresada re-
presentación el Letrado f.wi-i-lorial. ó si 
.-e d<-igna el letrado nombrado por las de-
más partes condyuvantcs para satisfacer 
una providencia do la Sala de lo Contencio-
so del Tribunal Supremo. 
Con tal motivo hicieron uso de la pala-
bra lOs Sres. Maura, Corona, Garrido, Mo-
ray ta y Herrero, por haber sido designado 
el Sr. D. Melquiades Alvarez representaaite 
legal del Municipio y serlo á la vez del se-
ñor Niíñez Granes en el litigio que éste sos-
tiene oon el Ayunitamiento, acordándose pa-
se de nuevo él asunto á estudio para su 
concesión. 
Ruegos y preguntas. 
E l Sr. Noguera censuró la mala condi-
ción del pan y pidió que la Junta provin-
cial de Subsistencias acuerde fijar la tasa 
del mismo. 
E l Sr. Largo Caballero pidió se tenga en 
cuenta el desprendimiento hecho por don 
Pedro Bosch á favor del Museo de Pinturas, 
para en su día hciirar debidamente dicho 
• lo. Positeriormente censuró la lentitud 
con que se llevan las obras de pavimenta-
ción, pidiendo se las dé mayor impulso. 
Los Sres. Silvela y Gabilán se mostraron 
conformes oon dicha censura, apoyando que 
se debe reqabar dtel ministro de Fomento 
dicha actividad. 
E l Sr. Morayta se ocupó también de la 
pavimentación y censuró queden incumpli-
dos los acuerdos munácipaleg aceroa de di-
cho asunto, pues existen calles, como la de 
Trafalgar, que llevan más de dos años com-
pletamente intransitables ; pues las obras 
so empezaron pero no llevan trazas de ter-
minarse, por paralización absoluta. 
E l mismo señor concejal ceivuró que por 
falta de asistencia habían fallecido en la 
vía púbidoa dos ¡pobres, originando dicha 
denuncia una acalorada discusión y toman-
do parte en ella casi todos los concejales 
presidentes de Casas dé Socorro. 
Después de formular varios ruegos de es-
caso interés otrog señores concejales se le-
vantó La sesión á las dos de la tarde. 
Un donativo. 
Como testamentario de doña Polonia 
González Orejero, ha entregado D. Mariano 
Sabas Munáesa al alcalde, señor duque Al-
modóvar dtel Valle, 1.000 pesetas, para su 
distribución entre los diez Casas de Soco-
rro. 
N O T I C I A S 
PROBAD LAS RENOMBRADAS 
M o s t a z a s T r e v i j a n o 
i » 
Tfilf í l l CÍOmnPG on todos loa buenos £ s -
ÍOMll l O l u l l l l l l u tablecimientos y Res 
ttiutanta lea exquisitos Vinos de Monles, de 
López de la Manzauara, Córdoba. 
H P. P.--SI 51.-ti eran caguán 
* 
Jabón Floros del Campo indudablemen-
te es el regalo que más agradece toda mu 
jer elegante. 
$ 
Para cuidar y aumentar el patrimonio léa-
se KEI Economista», ipie informa sobre va-
lores de Bolsa, mercados, fincas y negocios; 
resnelve á }os soiscriptor^ís consultas gratis; 
envía números de mueitra. Madrid, Alca-
lá, 95. 
• • • • • • » • • • » • • • »-» • • » 
L A U N I O N 
ALMACEN DE PUÑOS 
c o o p e r a t l u o j o s a s t r e s 
Inmensos surtidos en Pañería y Porrería, 
para señora y caballero. Precios de fábrica. 
Precio fijo. Calle dol Arenal, núm. 15, Madrid. 
Director-Gerente: 
DON ANTONIO DE BURGOS 
»-»-» 
Sombrerería de Z n l a t e p i 
7, PRECIADOS. 7.—MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdotes. 
M U Ñ E C A S 
v e s t i d a s y d e s n u d a s , e n t a m a -
ñ o s d i v e r s o s y á p r e c i o s r a z o -
n a b l e s , e n c o n t r a r á u s t e d u n 
: - : : - : : - : b u e n s u r t i d o e n : - : : - : : - : 
C a s a d e A S Í N 
P r e c i a d o s , n ú m . 2 3 . — M A D R I D 
I N F O R M A C I O N 
D E M I N I S T E R I O S 
L A S E X P O R T A O T O ^ F / 
D E F R U T A S 
EN GOBERNACION 
E l ministro de la Gobiornadón IUañilestó 
ayer que había habludc con el presidente 
del Consejo, al que acomip^ñó á Piniiacio. 
Rectificando su opinión de iwueayer ase-
guró el Sr. Ruiz Jiimiíne^ quy no ie c-ek-bra-
ría Consejo ante¿ de liualizur el año. 
Recibió el ministro la visita de los gouer-
naidones de Málaga, •Murcie, Gerona y 
Avila. 
£N ESTADO 
Dicisi el ministro. 
EB señor miiiistro de Estado sé exicusó con 
ios periodistas por no poderles facilitar 
¡a Nota ue hvÑpaña contesoando á la. de 
Wilteon. Dijo que la facilitaría hoy. 
Las negociaciones con Londres. 
Confirmó el Sr. Gimeno lo que en EL 
DKBATE se dice de las propósitos que tiené 
de iniíormar á la opinión de las gestionéis 
qué lleva á cabo el Gobierno para conseguir 
<le Inglaterra no limite las exportaciones de 
¡rutas á Holanda. 
Afirmó se había conseguido ya bastante; 
]>éro que él esperaba se autorizase mayor 
expoirtaoión. 
Los ofrecimientos alemanes. 
Por lo que hace al ofrecimiento hecho por 
Alemania de sus buques mercantes, mani-
festó el ministro dé Estado que continúan 
las gestiones sobre asunto de tanto in te rés ; 
]»ero que hasta tanto no se ultime la nego-
ciación tiene que encerrarse dentro de la 
mayor reserva. 
Los comentarios á la Nota. 
Lamentóse el ministro dé Estado de que 
un periódico del ctrust» hubiese interpreta-
do mal el alcance de las manifestaciones del 
Gobierno sobre torpedeamiento de buques 
españoles. 
tNo és una Nota—decía el Sr. Gimeno— 
que hayamos dirigido á Alemania, como erró-
neamente se ha interpretado, no es un me-
morándum dirigido al pueblo español deta-
llando su gestión ^n este asunto. Y siendo 
así, ¿icómo se nos puede achacar faltos de 
energía ? Aparte esto, recien te» está lo ocu-
rrido en los Estados Unidos cuando llegó 
á uno de sus puertos un submarino alemán., 
que, al hacerse á la mar, torpedeó varios 
buques, entre ellos uno americano. ¿ Qué 
hicieron entonces los Estados Unidos ? No 
reclamaron con más eneagía que nosotros, y 
tan es asá, que ya de Berlín se nos ha di-
cho que nuestras reclamaciones fueron siem-
pre más enérgicas.» 
Tratado sobre desertores. 
Ha sido firmado en el Ministerio de Ks 
tado por M. Geoífray, embajador de Fran-
cia, y por el ministro de Estado un conve-
nio por él cual se reglamentan las condi-
iciones para la mutua entrega de desertores 
en las zonas de protectorado espafiola y 
francesa. 
D Í P A P f i n I d r i n Obras completas, editadas 
n l l l f l l U U l a l l l l por el Banco de España 
Ocho lomos en 4.°, espléndidamente impreso en 
papel pluma. Dibujos de Coullaut Valera. 
Precio de la colección, 50 pesetas al contado; 
60 á plazos. 
Pedidos al autor. Apartado 502. Madrid. 
S i d r a V e r e t e r r a y C a n g a * 
Preferida por ouaníos la oonooeo 
• • • » • • • • • • • • » • • • • » • 
" G a c e t a * * d e l 2 9 d e D i c i e m b r e 
C O T I Z A C 
D E B O L S A S 
o 
E S P A ATA Y K X T i i A N . T E K O 
29 DE DICIEMBRE DE 1910 
BOLSA DE MADRID \ frWÍíBto Nfllji 
P R E S I D E N C I A . —.Ley dibponiendo se 
aplique la ley de Libertad oondioional de 23 
de Julio de 1914 á los sentenciados á más 
de un año de privación de libertad por las 
luri.sdiooiones de Guerra y Marina. 
MARINA.—Ley relativa al ingrese en el 
t'iknipo de Inválidos, y concesión dé derechos 
pasivos, a léi» individuos de todos los Cuer-
pos y clases del Ejército y Armada que s«« 
inutilicen ó fallezcan pertenieciendo á la do. 
tación de submiairinoa ó sumergibles ó que 
tripulen aparatos de aviación, por hechas, 
accidentes ó riesgos propios de la naturaleza 
dé dichos buques ó del servicio que desem 
peñan. 
Otra, declarando que á los capitanes de 
corbeta, tenientes y alféreces de navio, se 
les contará como tiempo de condiciones para 
ascenso, en sustitución del de embarque, el 
que empleen en prácticas y destinos de avia, 
ción militar. 
PRESIDENCIA.—-Real decreto nombran-
do gobernador civil de la provincia de Pon-
tevedra á D. Juan José Cobián y Fernández 
de Córdoba, que desempeña igual cargo en la 
de Palencia. 
GUERRA.—Real decreto nombrando ayu. 
dante honorario de Su Majestad el Rey (qus 
Dios guarde) al comandante de Artillería 
D. Luis Ruiz de Valdivia y Andrés. 
Real orden disponiendo se devuelvan á los 
individuos que se mencionan ks cantidiades 
que se indican, las cuales ingresaron para 
réduoir el tiempo dé servicio en filas. 
GOBERNACION. — Real decreto dispo. 
niendo que el domingo 21 de Enero próximo 
se proceda á la elección pardal de un dipu-
tado á Cortes por el distrito de Redondela. 
provincia de Pontevedra. 
M A R I N A . — R e a l orden concediendo la 
Cruz de tercera dase del Mérito naval, blan. 
ca, pensionada, y pasador Industria Naval 
Militar, al oorond de Artillería de La Ar-
mada D. Francisco Butler y Mir . 
INSTRUCCION PUBLICA.—Real orden 
resolviendo instancia de Doña Concepción 
García Val buen a contra la orden de la Di-
rección general de primera enseñanza, por la 
?ue se nombró maestra de Valladolid á Doña gmada Rodríguez Rotegui. 
Otra admitiendo el recurso presentado por 
Doña Adriana Abeuza Rodríguez contra la 
orden que se indica de la Direcdón general 
de primera enseñanza, fecha 15 de Abril del 
año actual. 
Otra disponiendo se den los aseenses de 
escala, y que los catedráticos de Insti tuto 
que se mendonan pasen á las categorías dol 
escalafón que se indican. 
Otra nombrando catedrático numerario de 
Historia Natural y Fisiología é Higiene del 
Insti í t i to de Burgos á D. Agustín Santo 
domingo y López. 
ün-a resolviendo la permuta do û? Cate, 
dras, entablada entre D. Florentino do Castn. 
y Latorre y D. Leonardo de la Peíla v Díaz, 
catedráticos numerarios d'e !a PoonHaid de 
Medicina de la Universidad Cdntavl. 
4 % INTERIOR 
Serie F. Je 50.000 pesetas 
> E. de 23.000 * 
> D, de 12.500 » ...... 
> C. dft 5.Ü00 . 
> B. de 2.500 » 
> A, de 500 » 
. G y H . d e 100 y 200 
En diferentes series 
4 % PERPETUO EXTERIOR 
Serie F. de 24.000 peseta* 


























6.000 » ... 
4.000 » ... 
2.000 » ... 
1.000 » .. 
de 100 y 200 
diferentes serie» 
4 % AMORTIZABLE 
de 25.000 pesetas., 
de 12.500 . .. 
de 5.000 a .. 
de 2.500 > .. 
de 500 » .. 
diferentes series 
5 % AMORTIZABLE 
F. de 50.000 pesetaa.. 
25000 > .. 
12.500 > .. 
5.000 » .. 
2.500 > .. 
500 . .. 
¿n diferentes series 
OBUGACIONES DEL TESORO 
I DE JULIO DE 1915 
Al 4.50 % á dos año». 
Serie A. núirie-'os I á 37.790. de 
500 pesetas 
Serie B. niirneros I á 45.869. de 
5.000 pesetas 
Al 4.75 % á cinco años. 
Serie A, números I á 59.131. de 
500 pesetas .-
Serie B. números 1 á 48.597. de 
5.000 pesetas 
OSUGACtONES DEL TESORO DE 
1 DE MARZO DE 1916 
Al 3 % 
StíAe A. de 500 
Serie B. de 5.000 ídem 
OBLIGACIONES DHL TESORO DK 
DE I OCTUBRE DE Igió 
Al 4 ol0 
Serie A, de 500 pesetas , , . 
Serie B, de 5.000 ídem 
CÉDULAS HIPOTECARIAS 
iC) plaa. núms. 1 á 433.700 4 % 
I'- C ptas. núms. I ¿ 4.300 4 % 
iCO ptas. núms. 1 á 31.000 5 % 
OBLIGACIONE S 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 % 
S. G. Azucarera España 4 %.. 
Cooperativa Eectra 
ACCIONES 
Banco de España 
¡dem Hispano-Americano 
idom Hipotecario de España.... 
ídem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
(dem Español Río de la Plata.. 
Compañía Arrendt.* de Tabacoe. 
3. G. Azucarera España. Prftes. 
ídem Ordinarias , 
Idem Duro Felguera 
Unión Alcoholera Española 
{dem Española de Explosivo* . 
F. C. de M. 2. A 
F. C. del Norte , , J 
Hidroeléclric» EspaRola., J, 
Cooperativa Eleclra, «ene A . . . . . . . 
ídem fd., serie B 
AYUNTAMIENTO DE MADRID 
Empréstito 1868 
Idem por resultas 
Idern expropiaciones. Interior 
Ide .. id., Ensancbe 
Idem Deuda y Obras 
ídem Villa de Madrid. 1914!!"! 
Canal de Isabel II 
Cédulas Ensanche, 1915 
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23500] 000 UU 
139 501 000 00 
Cambio* sobre plazas extranjeras, 
Francos • / París, cheque, 80,60. 
Libras s/ Lomdres, cheque, 22,38. 
Marooa •/ Zurioh, cheque, 9fl,10. 
—o?. 
B O L S A D E , B A R C E L O N A 
Cambios recibidos de la Sociedad Amüt-
GaN; de Barcelona. 
Interior, 76,20; Exi.-¡ 1̂. 3 3 ^ Amarü-
ziaible 5 por 100, 97,00; ídem 4 por 100 00 00-
Nortes, 70,35; M. Z. A., 70,25; Aadalu^es! 
Gr. 0; Orenses, 15,95; Hi-pano Colonisl 
00,00: Oródito Mercantil. '_K3,00; Tabacos' 
00,00; francos, 80,50; libras '2;> 40 
( 3 1 B tJ*5\A ^ TA N E 0 ffHj 
l 
R E M E D I O i N K A L i B L E C O N T R A I 
E L D O L O R D h C A B E Z J 
JAQUECA! 
Y DC 3, C O L I C O S TICOS. 
E x t r a c t o P o l v o s d e a r r o z C o l o n i a 
" L A R O S A R I O , , ( , 
( F n n ú a d a e n 1 6 6 4 ) 
F ñ B H l G ñ D E J ñ B O N E 
V P E K F U I V I E Í ^ I 
A . ) 
I Á 
S á b a d o 30 'de Diciembre ele 1910, E L D E B A T f e 
E C O S T A U R I N O S 
J(En es i a «eoción, a d e m á s de publicar Ua 
«ot i c ias t aur inas d é ac tual idat l , daremos í e s -
puesta á las consultas o.*- por feícriw) se dig-
néis hacarroa nuestros Iv&arm aSoiona^on á 
la Sest-a de los toros.) 
Herido en una lients. 
srúi ; que, como ya dijimos, había asist'.do 
la tienta de roses de D . Manuel í i a i v i s 
ü i valiente mata'ior de novillos Doroteo 
á 
AJya.1». eu Cblmenaa-, fcUTO la desgi'ivcia de ser 
•oibeano por una vaon, que .so ensañó en e! 
muolittrJio, produri-imlole. entro otr^.s. las si-
guientes caricias: dobie í iacrura de un bra-
« o , coa tus ión ¿ á la r r ^ i ú a frontal y otras 
m á s en ¡liferentes partos del •cueripo. 
Doroteo M a i í n Fu^ trasladado á su domi-
cilio de Madrid todo genere d1© precau-
danes, y en <51 cont inúa avanzando loutamen-
te en aa ouración. 
Oelobraramoí» Is rápida y totaJ mejor ía dpi 
v m p á t i o o muoluacbo. 
prcsentacion&s y debuts. 
Coa la actual Empresa madri leña e s t á n 
próx imos á iprosentarse en Madrid losi aplau-
didos novilleros « A l g e t e ñ o » , «Cooherito de 
Madl-id» y tCorcha í to I I » , en vista de los 
é x i t o s que unos y otros lograron en la pri-
mera plaza dv E s p a ñ a . 
Con Ju l ianón and Company d e b u t a r á n , pro-
baubJenuente, tres novilleros que la ú l t ima tem-
porada han dado ruido ¡por esas plazas, los 
cuales novilleros, que son Antonio Calvache, 
Antonio Sánchea y Mariano Montes, tienen 
muy merecido el ascenso. 
Apode'amientos. 
Nuestro buen amigo D . Fedei-iw Nin do 
Cardona, domiciliado en la caille de Torri -
jos, 18, se ha hecho cargo de la represen-
tac ión de los matadores de novillos Francisco 
B a r ó , de Valencia, y Pedro Pelayo, de Se-
fil ia. 
P E P I T O R E Y E S 
(POR C A B L E ) 
ftuu'uticos reyes del toreo CÓIOIPO, 'lUiiarlo;» 
y tL lap i sera» , que lidiaron bicho» de Gomer,. 
Sh agotaron los 3>üfote&( y 'os rfrendoí-'orcs 
hidai-on su aeoski. 
t<cs bichos, de Góme?-, bravos. 
iOharlot» y «l . lapisern» c-stuviorun cpidM-
los y se captairori las s impat ías de este pú-
blico. 
Toreando y matando, ovacionados. 
«Charlot» banderil leó á w r t a gayola. 
I-.! debut ka sirio un é x i t o enorme. 
S E C C I O N 
D E R E L I G I O S A S 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
E S P E C T Á C U L O S 
Toros en L i m a . 
L I M A 24 
C o a un lleno rebosante se ha celebrado la 
inaugurac ión de la temporada, l id iándose ga-
nado de A s í n , que resu l tó bueno. 
Gaona quedó superiormente toreando de 
tajpsk y muleta y con las banderillas. 
Matando, atfortunaidí&imo. Cortó dos ore-
jto y f u é muy ovacionado. 
« Á l g a b e ñ o 11» emoc ionó por lo valiente al 
kxrear de capa y con la muleta. Sus tres to-
cos rodaron de tres estocadas, se le ovacionó 
j c o r t ó dos orejas. 
Ambos espadas salieron de la plaza en hom-
"faos. 
D é b u t de aCharlot» y aLlapisera». 
C A R A C A S 24 
S e h a oedébrado l a primera corrida de la 
temporada, con el d é b u t de los originales y 
L O S D E H O Y 
P 1 U N U E S A . — A las nueve y tres cuar-
tos (popular, á precios populares), L a 
mujer desnuda. 
E S P A Ñ O L . — A las seis, E l velón de L u -
celia.—A las diez, Los maridos alegres. 
C O M E D I A . — A las een, c i n e m a t ó g r a f o 
(quinto s á b a d o de moda al c i n e m a t ó g r a f o ) . 
«Alec ia» , la n i ñ a del misterio (tres actos).— 
((El p a p á X » (tres actos, d é b u t de F a t t y 
(un acto) y a;Viajero-*, a l t r e n ! » (un acto). 
A las nueve y tres cuartos ( compañía 
c ó m i c o d r a m á t i c a ) . E l r ío de oro. 
L A R A . — A las seis y c i m i o (octava ma-
t i n é e de moda), E l amigo C í a va j a l (dos ac-
tos).—A las nuevo y í r e v cuartos. L a 
señor i ta de Tréve lez (tres actos). 
P R I C E . — A las .«eis. E l Nacimiento del 
M e s í a s . — A las diez, E l delito de vivir (es-
treno). 
I N F A N T A I S A B E L — A las ocho y c o a r -
to. L a Concha.—A las diez y cuarto, Vivos 
y frescos. 
P I N C I P E A L F O N S O . — A las seis, Nick 
Homedes, ó E l b o t í n de G u e r r a . — A las 
diez, Nick Homedes, ó E l bot ín de Guerra . 
E S L A V A . — A las cmeo y tres cuartos. Pa-
r a hacerse amar locamente y Navidad.—A 
las diez. Navidad y P a r a hacerso amar lo-
camenxe. 
A P O L O . — A las seis (especial). E l botón 
de nácar (prólogo y dos actos) y E l i x i r de 
amor.—A las diez y cuarto (triple). E l se-
ñor Pandolt'o (tres actos.) 
C O M I C O , — A l a s seis. E l rey de la r.iar-
tingala y L a buenu estrella (dos actos).—A 
las diez y cuarto. L a románt i ca y La cogi-
da del ((Castizo» (dos actos). 
Z A R Z U E L A . — A las seis. E l pan nues-
tro (estreno).—A las diez y cuarto. L a em-
bajadora. 
R E I N A V I C T O R I A . — A las cinco (gran 
inocentada; v é a n s e carteles especiales). E l 
amor en a u t o m ó v i l . — A lag diez y media, 
E l amor en a u t o m ó v i l . 
M A R T I N . — A las seis, E l p u ñ a o de ro-
sas.—A las siete. L a sonata de Cromell ,—A 
las diez y media (doble). L a Jábertad de 
cultos. 
O I A 3 0 . - - S A B A D O , — L a Tia . l ac ión del cuer-
po do ¿ a n t i a g o , A p ó s t o l ; .San Sabino, Obis-
po; San Marcelo, m á n i r ; Santos A.nisio, 
Eugouio, Liborio y Raniero, Obiipos. 
L a Misa y Oficio divino son del sexto día 
luiraoctava, con r¡to seiuidoble y color blanco. 
Adoración Nocturna.—San Pascual Bui lón. 
Por el alma de 1). Eduaruo de Garameudi. 
Corte de María.—De Uu Anyustias, en su 
parroquia, Eícue lau P ías de ¡"an Fernando y 
Oratorio del Ol iva r , ó do )&& Tribulaciones y 
Pa?. J jncnor , en k s Religiosss Carboneras. 
Pquia. S. Mülán . — Ocho, Expos ic ión Su 
Divina M a j e - t a n ; diez, Misa solemne; cinco 
tarde, Entación, Rosario, Preces y Reserva. 
Pquia. S. Sebastian.—Al anochecer, Expu-
pi?ión, Rosario^ Plá t i ca y Salve; en 1» ca-
pilla de ia Misericordia. 
Ave María —Once, Ms.a y Rosario. Co-
mida d 40 mujeres pobres. 
Consolación.—Seis i . , Salve y Plegaria á 
la Sma. Virgen. 
Ol ivar .—Cont inúan lo- quince sábados á 
la Sma. Virgen. Siete, Misa y Ejercicio. 
Santo Domingo el Real . 
Para coumemorar el fausto acontecimiento 
del sépt imo centenario de la Contirmación de 
la Orden Dominicana, se celebrará en esva 
iglesia un solemne Triduo, en lrt> d ías '¿i) 
y 31 de Diciembre y 1 de Enero. Todos 
los días , por la m a ñ a n a , habrá Misa, á las 
diez, y por la tarde, Ejercncioi. con sermón 
y bendición solemne. Hoy uíiciarán los Pa-
dres Agustinos, predicando el P . Graciano 
Mart ínez «sobre «La ciencia en la Orden Do-
minicana, personiticada en Santo Tomás de 
A q u i n o » ; dará la bendición el nuevo Obispo 
de S i g ü e n z a , S r . Nieto. 
M a ñ a n a oficiarán los Padres Carmelitas, 
predicando el P Wenceslao del S a n t í s i m o Sa-
cramento 'sobre «La santidad' en la Orden 
Dominicana» , y dará la bendiciófi el Arzobis-
po dimisionario de Valencia. P. Nozaleda, 
y A luues oticiarán los Padre»- Misioneros 
deil Corazón do María , predicando el Padre 
Zacarías Iglesias, sobre "Apostolado de la 
Orden de Predicadures». dando la bendición 
el Arzóbispo electo de Valencia, Sr . Salvador 
y Barrera . 
Por conces ión particular de S u Santidad, 
hay indulgencia plenaria concedida por la 
asistencia á estos cultiol). 
(Este periódico se publica con eensuTa 
'esiástica.) 
S M P R E N T A R E N A t i M l E N f í l 
San Marcos, 42 Teléfono 4.967. 
r 6 , 2 3 2 R E C E T A S 
CONTIENE LA NUEVA EDICIÓN, CORREGIDA Y AUMENTADA, DEL 
R E C E T A R I O D O M É S T I C O 
P O R E L I N G . G H E R S I Y E L D R . C A S T O L D I 
./ípirBSíCA>r<¿ 
* s f f i . ¿ D O M E S T I C O r * 
C o m p a ñ e r o i n s e p a r a b l e d e l a m a de casa p o r q u e en 
s u s r e c e t a s p r á c t i c a s y s e n c i l l a s e n c u e n t r a 
s o l u c i ó n p a r a t o d o s l o s p r o b l e m a s d o m é s t i c o s 
Todo cnanto se refiere a la economía y a los quehace-
res domésticos, adorno de la casa, medicina práctica, conser-
vación de los muebles, lavado, farmacia doméstica, jardine-
ría, substancias alimenticias, colas, barnices, higiene, be-
bidas, perfumería, alumbrado y calefacción, conservas, 
animales domésticos, 1¡cerería, metales, masillas y 
cementos, cueros y pieles, animales dañinos, confi-
turas, labores y pasatiempos, dibujo y fotogra-
fía, lavado de las manchas, socorros de urgen-
cia, tintas, telas y vestidos, cristalería, abo-
nos, etc., etc., está concienzudamente repre-
sentado en las 6,232 recetas que contiene este 
libro que no debe faltar en ninguna casa. 
m m m 
Un volumen de 1,120 pdgs., 
de 20 X 13 cms., só l i da -
mente encuadernado 
en cuero ar t i f ic ia l , 
1 2 
(Por correo, pese-
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(Por correo, pese-
tas 0,60 más.) 
solamente cuesta tener el 
automóvil siempre nuevo, 
saber las causas de las ave-
rías para prevenirse y la ma-
nera de repararlas con rapidez, 
sin otros elementos que los que 
lleva el coche. 
E s t o y m u c h o m á s ensena e l 
M A N U A L PRÁCTICO D E L 
A U T O M O V I L I S T A 
D E L P I L O T O A V I A D O R 
e l D R . G . P E D R E T T I 
Un vol. d e 8 6 4 p á g s . , de 19 x 13 cms..con 932 gra-
bados, encuadernado en cuero ar t i f ic ia l . 
Este libro explica con gran claridad la constitución y 
funcionamiento del coche y del motor. Las motocicletas, 
botes automóviles, dirigibles y aeroplanos, socorros de ' 
urgencia en casos de accidente, etc., etc., son objeto 
de especial estudio, y además transcribe las leyes y con-
venios internacionales que regulan la circulación de au-
tomóviles. Por la gran utilidad que reporta a los auto 
movilistas y a los que aspiran a serlo, hay que hacer 
notar la detallada descripción que hace de las principa 
les marcas de automóviles. 
T o d o l o e x p l i c a y p a r a t o d o t i e n e 
s o l u c i o n e s e s t e e x c e l e n t e M A N U A L 
IMPORTANTE- E l editor de estas obras remitirá las dos o una sola, 
certificadas a aquellos de nuestros lectores que se las pidan por me-
dio del adjunto CUPÓN, acompañado de se importe, más 0 60 ptas. 
para gastos de correo, por giro postal, giro mutuo, cheque o 
letra de fácil cobro, 
Escriba ahora mismo a 
G U S T A V O G I L I , E d i t o r 
C a l l e U n i v e r s i d a d . 4 5 . - B A R C E L O N A 
" R E U N I O N 
S i n d i c a t o d e S e g u r o s m a r í t i m o s . 
Pasa je de la P a z , ! 0 b i s 1 C a p i t a l de g a r a n t í a : 
B A R C E L O N A t 2 0 0 m i l l o n e s p t a s . 
m 
t 
L A S E Ñ O R A 
V I U D A D E S A N T A N D E R 
Ka laliscidoel Día 29 deDicieiniiredeisie 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica. 
R . I . P . 
S u h i j o , e l P r e s b í t e r o D . J u a n J o s é 
S a n t a n d e r ; h e r m a n o , h e r m a n o p o l í t i c o , 
p r i m o s , s o b r i n o s 5* d e m á s f a m i l i a , 
RUEGAN á sus amigos la enco-
mienden á Dios y asistan á la con-
ducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, s ábado , 30, á las tres de 
la tarde, desde la casa mortuoria, 
Lope de Vega, 18, a l Cementerio de 
Nuestra Señora de la Almádena. 
No se repanen esquelas. 
M A R C O S I R I O N O O = E I B A R 
CONSTRUCCION APARATO? 
v •» OE 'ODOS SISTEMAS flt 
PARA C M C f e F A C C i C N ELÉCTRICA --C*TAi.OOOS ' 
O C U P A C I O N 
e n c a s a . 
6 DUROS semanales ron-fccciODaado (de?de cual-
quier localidad) trabajo bo-
nito, «eacíllo, propio para 
señoras y caballero». Mues-
tras gratis; instruwiones y 
detalles oscrihieodo: Apar-
tado núm. 680. Madrid. 
J o y e r í a E L S O L 
J . P E Ñ A L V E R 
Proveedora de la Real Casa y 
«nica oficial del Ministerio 
de la Guerra. 
Albajaí de todas clases y pre-
cios Pidan condiciones Je venta. 
M A Y O R , 4 6 
^ ^ ^ ; 3 V 





Vainilla en barra. 
UmversKfód , 15 
B A R C E L O N A 
^5 ^ ^ 
V - ) 0 5 
S E Ñ O R E S A N U N C I A N T E S 
PEDID T A R I F A S GRATIS A E S T A E M P R E S A ANUNCIA-
DORA QUE DISPONE DE COMBINACIONES V E N T A J O -
SAS E N LOS PERIÓDICOS D E MADRID 
T a m b i é n se hacen descuentos en las esquelas 
qne se encarguen a es ta C a s a p a r a todos los 
p e r i ó d i c o s . 
ftFieiCAS O I P U B U 8 I D A B D B 
J O S E M t t f i E Z L O Q U E 
Plaza M M a t u l » , t , ! . • — T t M f t m 2 .SM. 
£ 1 d u e ñ o de estas o f ío inas a v i s a a l p ú b l i c o que 
es ajeno en todo á otro s e ñ o r del mismo nombre 
j apell ido, d u e ñ o del « N o t i c i e r o U n i v e r s a l » . 
N O T A . — E s t a s oficinas s ó l o se dedican exc lu-
s ivamente á todo lo referente á publicidad. 
A s e n s e 
en casa lospivos, cipjne?, cor-
deros, piernas de carnero, etc., 
cor los asalores especiales i» 
e-ts Casa.' 
Utensi l ios de cocina, cafete-
ras. Estulas de petróleo. Filtros 
para agua. 
MARIN. 12, plaza de Herradores, 
12 (esquina á San Felipe Ner.) 
VIAJANTE PARA VIZCAYA. 
ASTURIAS \ GALICIA admitirá 
representaciones á comisión y 
subvención de gastos, viaje. Es-
enbid á J. L . Z., Agencia Inter-
nacional de Publicidad. Plaza En-
sanche, 5, Bilbao. . á 
¿ M i s d i n e r o ? 
Lo obtendréi» jugando en la 
Admón. de Lotería núm. 10. Ma-
yor, 37. Su administradora, Rita 
Seoane. Remesas á pruviucias. 
Muebles de lujo 
Precios económicos. Facilida-
des en el pago. Paz, 15. Casa de 
Fiulos. Telefono 3.516. 




FINILkOS: Espoz v Mina, 3 
i 
V A R I O S 
PAPEL, eutoea, ¿broa 
rayados , objetos easri-
borio; impresos de todas 
clases, para comercio y 
Sooiedados, A l m a c é n y t a . 
l í eree : Bordadores, 3 , P . 
Bargueño. 
PARA LA GARGANTA 
Pastillas-caramelos pecto-
rales Cenarro. C a j a , 30 y 
üO cént imos . Farmacias. 
KLAS CARRERAS en E s -
paña)), por J u a u Herre-
ros. Sexta edic ión , 1916. 
Librería;* y autor, Salud, 
13, Madrid. 3 ,ó0 pesetas. 
T A R J E T A S de n s i t a en 
pergamino, 1,50 pesetas 
100; proviacias. L o o . P a -
pelería , Mayor, 35. 
P O L I C I A . Preparac ión 
KNOÍTUÍZ». Contestaciones 
ad ejercicio teórico (ter-
cera edición"), completa-
mente adaptadas a l pro-
grama, 20 pesetas. Clases, 
tarde y noche. Programa 
ó instrucciones, gratis 4 
todo el que lo solicite. In»-
ntuto Jur íd ico y Admimis-
tratiro. San Bernardo, 12. 
C O M P R O , vendo alhajas, 
relojes, pdanos, m á q u i n a s 
fotográf icas , escribir, es-
copetas, papeletas Monte. 
Serna, Hortaleza, 9 , 
tienda. 
• • »» » 
P E L U Q U E R O , prooedeate 
de las mejores pe luquerías 
de é s t a , se «frece á domi-
cilio. Servicio puntual v 
económico, Fernando 
Catól ico , 18, bajo 
¿1 
N . B . 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven, cria-
do, ordenanc.a ó co&a aná-
loga. Buenas referencias. 
Infantas, 1, pra-i. (7G) 
S E Ñ O R I T A de compañía , 
externa. Carmen, 39, tien-
da. (75) 
O F R E C E S E sacerdote pro-
ceptor, clases particula-
res. Horno de Ja Mata, 
10, tercero. {A)j 
O F R E C E S E profesora pia-
no. Buenas referencias. 
Precios módicos . Ponzano, 
11, principal. (72) 
B A C H I L L E R , maestro s u 
períor, desea colegio, ofi. 
ciña, particular. San A n -
drés , 1, fiogundo izquier-
da. Urgente. ( D i 
Siniltt utrero femenino 
de la Inmaculada 
San Bernardo, 7, pral. 
So da razón de acredita-
da.s profesoras de instruo-
oion primaria, m ú s i c a , me-
canograf ía , e tc . ; señoras 
de compañía , modistas, 
bordadoxas y demá-s ofi-
cios. 
J u v e n t u d M a u r i s í a 
Se desea comprar ana 
máquina de escribir usada. 
Se ofrece toda clase de 
obreros, de uno y del otro 
sexo. 
Servicio gratuito. 
Carrera San Jerónimo, 28 
Horas : de siete á ocho. 
; i autur, tri . mu. 
G U A D A L A M R A 
M i l i t e Ü f e t B l í í i i i -
V I C E N T E T E H » 
I m á g e n e s , altares y toda claso ,l« , 
l igiosa. Act iv idad demostrada en l ! Catl)illtetí. „ * ' 
cargos, debido al numeroso t instruidoUltiples i 
PABA L A CORBESPONDK " f 
V I C E N T E ^ ^ ^ ^ ^ r / v ^ ^ , J 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
Q í i i r t T I h R Ü I Z D E GAüriA 
V I T O R I A 
V e n t a e n »«»«H'¡<l! S A T U R Ñ H I ^ S 
S a n « e r n a r d l n o . t 8 . ̂  « Z ? ^ 1 
(Cera do Aliólas:. Odio y medid reales libra " ~* 
PIFPIf l í ('era Mlttp«lrn: Siete y medio realce libo * 
r B U l U d .CERA ECONOMICA: Ocho reaío-. Nio 
'Inciensos de Arabia: 3, i y G /caloi Vúni. 
Verdaderas especialidades, en las 4119 se emplew 
R I C A S C E R A S D E A N D A L U C I A 
Pedidos: á José Mana Bellido y Ru&io, Andujar (Mén.) 
L a Q r a n ^ / T a ^ 
F.l iiertvlitailo talltír «le vnlriem v foutanero ¡a calle de HHJ ' 
rio Ptífia?ei), l (aules C.arli/m), qm IIK- «te h. Jwsc Marliu y Dbî  
hoy de Hilario Pueita, se lia traslailado al Po l̂î o tle Sa» MarSj 
núniero 7. ^ 
ilonstniclor rlí toda dase de oSras le fontancria, letras de CÍH 
coa atiunios y tlguras, y envase-i para aceiten ' 
L A L A M P A R A D E B R O N f i i 
Máquina1; jiara Piniiütidos, balería de cc i iu , a¡v:ratos para j¡an« 
lirado, eai.jii'.'íivs jiara alcohol y NCÍróliM, r.,'-r. ii.nié?, ti i tros um' 
agua, y ,jtr«« arlietilos. CRUZ, 31 (a¡ili raa Í'.A NOSA) yGATOl 
mu mu 
G R A N S A S T R E R I A 
1 •! * • •] 
J u l i á n G o r L ' O t ' e R l e s e r a 
(Unxh en i . . . • . i Iré- c'ües.) 
P A H A l'ÍJÑOS: 
i riuiei a «'». , • • ¡.-or >ii ;'ra!idioi| 
M'r:»n> y '• • : .'o- ^usco?. 
Giibastes. r i : . . *. ! 1 MariM 
y lt;;jes <iv ••. [¡«odeífe 
(SecciOn de UV:..M <• -ó'.o oara'nifioié 
tic-', a •:;::< ;.•«.• uüo-..) 
P A R A CABALLEROS: 
S. i.ción a ¡a riiedidu. Géneros íinfiMÍÍ 
út! Pa í s .y Hxtra!«.;•-•:•'••; - (Jabalíes W. 
chos r:!lima noved;:.!.- f!>¡ieciiíii'Jaddl 
ia Cusa.) íi)i!e:iu«ai-Ies ingieses. M 
Preciados, 28; Carr^;'. T-, Rorapeianziá,! T 
A L C O B A S , P A C H O S , 
l i h U C O ^ I E D O K i . , . . ¿ L L E K I A S i 
Aparador, Trinchf^c, Meaa y s>,' • i. ;, i83 pesetas. 
C a l l e R E C O L E T O S , 2 C U A 2 3 K C P L Í C A D O 
r a s e r o s s i n 
Herraj, á 4 plan, hectolitro. Karbur, ú .V Ptas. &aco* 
La Calera, Magdalena, 1, entresuelo. i e l é tono^K- J 
S A H D A L Í T P Í Z A 
U l \ p e s e t a s 
ái uue preácute ^ápsa laü tle íátidalu Hie,-«l •Jj* 
1J< dd i)v P i / á v euc cuirii IJU> t-walo ) « o i ^ 
mente t^ddsiaseuicrinetij.ia infiJ/iaS. KenunwwW 
práel ru, d^ii-ruénto h í p - - • • '̂ ^TVTS 
Véutaiaí ,.-,bve tuü : . ^niliCli 
tor tUik l ^ u dél Pif;0 rt. Ba.v8l.ai. y pf'0"lf| 
tarinaeiaá de típaLa s Ainfi i" * 
Dicen que el Uoml.re. M el Ü*>I 
cnanto mas feo mis iiennoM. 
Más debe, on cambio la i«»JM 
joveu v pella paro-tr, 
v orno el i'ei!'P • ' ^ : ; : ! - " ; r i u 
.lebe û ar crenu PE<.A 5 ^ 
I P U B U C A C Í O N I M P O R T A N T Í 
El, INDir.l- de Hórreos, 
' ide a la Prensa, B ^ a . Cuu.orc.o ^ 
Pedid../: Librería KI.'BIN ^ Preciad'^-- ^ ' ^ v i n c u l . 
Ara-lcmM de Corre Mad, ; , i , 10 peseUí. Y l^J^~**~ 
! A C ^ M T A ^ T D E R E C H O ^ 
( ESTUDIOS: D. José CimMde;., a1'5',,1¡'y'joctor en Letw». 
INTERNADO: D. Salvador Pérez, ahosaao y 
: za de Santo Domingo, 14, MftdrK1- ^ 
( L A M A R G A R I T A ) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
i n d i s c u t i b l e s u p e r i o r i d a d s o b r e t o d o s l o s p u r g a n t e s , p o r s e r A B S O L U T A M E N T E N A T U R A L . 
C u r a c i ó n d e l a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o d i g e s t i v o , d e l h í g a d o y d e l a p i e l , c o n e s p e c i a l i d a d : c o n g e s -
t i ó n c e r e b r a l , b i l i s , h e r p e s , e s c r ó f u l a s , v á r i c e s , e r i s i p e l a s y e s p e c i a l e s d e l a m u j e r . U s o i n t e r n o y e x t e r n o . 
M A S D E 6 0 A Ñ O S D £ U S O U N I V E R S A L w D E P Ó S I T O : J A R D I N E S . 1 5 . M A D R I D 
P U R G A N T E 
